



Domingro 6 de marzo de 1893.—Santa Coleta y san Victoriano. NUMERO 50. 
P E R I O D I C O O F I C I A L D E L A P O S T A D E R O D E L A H A B A N A . 
Real Lotería do la Isla de Cuba. 
Sorteo ordinario número 13%.--Liata de 
loe númoroB premiados en dicho sorteo, 
celebrado en la Habana el 5 de marzo 
do 1892, 
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Aproximaciones á ios números anterior y posterior 
del premio de los 200,000 pesos. 
4155 . . 5 0 0 | 4157 500 
Aproximaciones 6, los números anterior y posterior 
del premio de 40,000 posos. 
12052 . . 4 0 0 I 12054 . . 400 
Aduiiuistracioucs locales Pagadurías. 
Desde el marte» 8 de marzo, do once <l cuatro 
do la lanío, iw latílfiuáD por las administraciones paga-
durías de osla lionta, los premios du mil y cuatrocien-
tos petos, lo4 mayores y sus aproximaciones se paga-
rán DOT la C .1 i de esta Central, on la inteligencia do 
(jue dimmte dos días hábiles, anteriores íi la colcbra-
cirin do los sorteos, quedarán suspensos los pagos en 
dichas subalternas, á ün do que puedan practicarse en 
esta Administractón las operaciones qne lo coueioruen. 
Del 1 al l.líOO Tenionte-Key 16. 
1.501 al 3.000 Muralla 98. 
3.001 al 4.000 Ueina, esquina á Amistad. 
M 4.B01 al 7.500 Dragones, esquina á Galiano, 
accesoria. 
7.501 al 18.000 Teniento-liey 16. 
8IGÜIKNTÍC BOBTEO: 
So votiticará el dia 15 de marzo, constando de 18,000 
billetes, dUtribuyondoso los premios en la forma si-
guiente: 
N ú m e r o Importe 
de premio». de Ion premio». 
Atenas, 5 de mareo. 
XJA mayoxia do los m l o m b r o » do la 
Cámara ha significado á S. M . el 
Rey Jorge, estar dispuesta á pres-
tarle s u m á s leal apoyo. 
Nueva York, 5 de mareo. 
Por v irtud de u n nuevo arreglo, 
incluso el aumento de algunos v a -
pores extraordinarios on la l í n e a de 
T a m p a á la l l á b a n a , la correspon-
dencia que sale de N u e v a "STork pa-
r a la capital de esa Is la , s ó l o tarda-
rá tres dias en su t ráns i to . 
' i u e m * - Vork, m a r z o a t a » 
ñi i¿fi irV tWf l t , , 
urinas •i:)paf]¡oias. 4 SUN^O 
CoiíUiuos, ff4,á5. 
Uosciaento papoí rom^rciaí, ^ d i 7 « . 4 A 6 
por tOO. 
CamMoHsobre Lion^re^. «0 d{>. (ba«qnoros , 
& 91,851. 
Mera sobro Ciu-fc, 60 íj¡v. (hunqueí OH ., ? n 
lrao<x«* C.IH. 
m sobro iíJiinburtto, fK.'div. ((mnmieroi*). 
'H»5|. . 
ÍOM)!, rofe'ístíwUiH de tos Estados-{Jniáo;^ -
\H\T A I17|, 0X-CDp6a. 
^ntrifnga» o. JÍO, pol. 9tt, & ftg. 
Btairnlar & bneu roflóe, de 2 9[i(í a 2 l l i lO . 
Mttoar de míftl, de 2t & 2f 
ptyaltai de í'aha, en bocoyes, & l^ i 
E l mercado quieto. 
;Mi>o v v.'Hi» sacoi de úificai^ 
itotttetsa (Wlleox), «•« iore»'rola!s á $0.35 
larma paíont ¡ISinnesota $5,15. 
Londres, marzo 4, 
vedear de remolacha, A 14)3. 
Ixíkwr centrífiie», pol. 0(1, & 
;.;( ni refínJar reíino, A 18i«. 
notnsolídadof), 6 951, ox-íntorés. 
C intro por 100 esjtsifío!, & 58 ,̂ ex-intex'és. 
lM$rco<mit(iii Hanrn «I** Insrlatwnra. Spor 
Farío. marzo 4. 
torés, 
(Queda prohibida Ja reproducción de tos 
telegramas que anteceden, con arreglo al ar 
t,í"ulo 31 fie la Ley de Propiedad Intelectual.) 
1 do $ 200.000 
1 do 40.000 
1 do 10.000 
1 do 5.000 
10 do 1.000 10.000 
fi83 do 400 273.200 
2 uprosimacionos doOOO pesos po-
ra los números anterior y posto-
rior al primer premio l.OOO 
2 anroximaclones do 400 pesos 
idom idom al segando 800 



































































































Telegramas por el Cable. 
SERVICIO TELEGRAFICO 
UBI, 
Diario de la Marina. 
AT. I l I A H I O DE L A M A K 1 N A . 
H A B A N A 
T E L K G K K A M A S DF. AY-Si í . 
Madrid, 5 de mat eo. 
L a r e í s r m a de los aranceles de la 
I« l« do Cuba inspirase on lo. ten-
dencia de uaiflcarlos á Ion que rigen 
en la P e n í n s u l a . Mantienense en 
ellos dortscihos proteccionistas y re-
cáxganao loes productos extra njeroBi, 
para que tfe alguna manera resul-
tan protegidos loo productos naclo-
nalea e n el comercio de cabotaje en-
tre la P e n í n s u l a y las provincias 
ul tramarinas . A d e m á s so modifica 
a l impuesto de consumos p i ra pro-
teger la p r o d u c c i ó n peninsular . 
E n Barce lona ha estallado un pe-
tardo, s in que h a y a n ocurrido des-
gracias personales, E n dicha capi-
tal han continuado h a c i é n d o s e pri-
siones de anarquistas . 
Atenas, 5 de mareo. 
Trescientos partidarios del s e ñ o r 
Delyannls han sido arrestados. 
L o s oz Ministros e s t á n extricta-
mente vigilados por la po l ic ía . 
Berlín, 5 de mareo. 
E l O r a n Buque de Hesso e s t á pa-
deciendo de p a r á l i s i s . S u estado es 
crít ico. 
Lisboa, 5 de mareo. 
B e ha anunciado oficialmente que 
ascienden á I O S los pescadores 
que parecieron ahogados á causa 
del ú l t i m o temporal. 
Vicna, 5 de mareo. 
E s espantosa la miser ia que re i -
na en el Imperio. Durante los últ i -
mos txes meses, ascienden á 6 2 0 
mil el n ú m e r o do las personas que 
han tenido qus ÍÍOT socorr í l a s . 
XTumetosos obrero» do los que se 
hal lan s in o c u p a c i ó n , e s t á n mate-
rialmente m u r i é n d o s e de hambre; 
y no pocos apenas ganan lo suficien-
te para conseguir un mezquino «ilx-
mento. 
Bruselas, 5 de mareo. 
E n u n m c e t i n g que celebraron los 
social istas, se c e n s u r ó a l Grobierno 
por haber acomstido la empresa 
del Estado libro del Congo. 
Berlín, 5 de mareo. 
E l Emperador Gui l lermo ha dado 
las gracias á la pol ic ía por el tmeto 
que ha desplegado y su prudente á 
Ux vex que vigorosa actitud, en los 
rucientos motines que tan h á b i l -
mente logró sofocar. 
D í c o s e que dicho soberano pro-
paso ni J o t a de pol ic ía el auxil io de 
alguna, fuerza de l ínea , pnro que es-
te r e h u s ó admitirla. 
París, 5 de mareo. 
E n T o l ó n ha sido arrestado un os-
p í i italiano, que fué sorprendido to-
mando detalles de las defensas de 
la p o b l a c i ó n . 
San Petersburgo, 5 de mareo. 
E l gobernador de Polonia ha ma-
nifestado que crece el descontento 
del pueblo polaco, y que s i bien no 
teme por ahora un levantamiento 
armado y reina la paz m á s comple-
ta, la s i t u a c i ó n es grave y debe ape-
larse á un tratamiento excepcional 
con e l expresado pueblo. 
Nueva York, 5 de mareo. 
H a entrado el vapor Habana, pro-
cedente del puerto de s u nombre. 
U L T I M O S TELEGRAMAS. 
Washington, 5 de mareo. 
L a c u e s t i ó n pendiente entre los 
Estados tJnidos é Inglaterra, con 
motivo de las pescas de focas on el 
M a r de Behring, ha tomado un as-
pecto m u y delicado, á causa de que 
el gobierno americano se ha negado 
á aceptar las proposiciones hechas 
por el M a r q u é s de Saliabuxy. 
L o a altos funcionarios de Estado 
no tratan de ocultar la gravedad del 
resultado que puede tener la reso-! 
l u c i ó n adoptada por los E s t a d o s ; 
MERCADO DE AZUCARES 
Mareo 5 de 189 2 . 
Cierra nuealro mercado a z u c a r e r o «l pe-
riodo dn l a proBonte eemana ba jo é l mlsaio 
favorable ttspeoto qno viene r ig iendo en loa 
ó l t l m o B d í r n . a o B t e n i ó n d o s o las co l izaclonea 
avisadau de I u i ; l a t o r r a y en coneecuoncia l a 
bnuna dlspoMclOn do estas canas comprado 
ran, p^ra operar á loe precios vigeutoa 
E D i r « ayer a ú l t i m a hora y hoy oe h a n 
rea l izado ID.'' olgnienten operaciones: 
C E N T R Í F U G A S DE GUARAPO. 
Ingenio "Nievee." 
1131 eaces número 10^,. polarización 00 
IngeuU R varice: 
' ¿030 oecoa n ú m e r o 1 U , p o l a r i z a c i ó n 90 80, 
L N CÁRDENAS. 
logonion varloa: 
200(!0 aseos número 10[11 polarifaolón 
OOiOOi, ft Gi 
Ingenio "Vlccorla." 
4000 saons número 1 1 , polarización 00^ , 
á Gfií . 
I£n M a t a n z a a . 
IiiReoioB v / i r i o í : 
1501)0 eacos n ú m e r o 10 | 11 p o l a r i z a c i ó n 
00 9(54 á 0f 
NOTICIAS S2 VALuEES, 
O S O 1 Abrk de 2á0i fl 2 m w 
DE i; } IfW y oletrt* ¿o 241 
FONDOS P U B L I C O S . 
üi>ilg. AyuiituiiiuTnto 1» Ulvcttocn 
QblIgMiaaM i l ipotocanuí doi 
Excmo. Ayuntamiento 
Billetot Llipottícarloe de la lala do 
Cuba 
ACCIONjffiS. 
Bs.nco E«pa&ol de la lab da Cuba 
Banoo Aerícola 
Bauco dol Comercio, Forrooam 
les Unidos de la Habana y A l 
inaoeuoB de Regla 
Co«pafita de Caminos de Hierro 
de Cárdenas y J ú c a r o . . . . . 
(limpa&fa Unida do los Ferroca-
rriles de Caib«ri6n 
Compañía de Caminos de Hierro 
de Matanxas á Sabanilla 
Compaftfa de Ciminos de Hierro 
de Sagaa la Grande 
Corapallfa do Caminos do Hierra 
de Ciaafnegoa á Villuulara 
Compa&fa del Ferrocarril Urbano. 
Cooipaüíadel Ferrocarril del Oeste 
Compañía Cabana do Alambrado 
de Gas 
Bonos Hipotecarios do la Compa 
üia de Qa« Consolidada 
Compañía de Gas Hispano-Ame-
ricana Coosolidadn 
Compañía de Almicenes do Santa 
Catalina , 
Keñuoría de Azúcar de CárdenaH. 
Compañía de Almacenes de M ••. 
eendados 
Kmpresa de Fomento y Navega 
ción del Sui 
üorapaa ía di. AUnaoons»!- rto I>» 
piSsiio do la H a b a n a . . . . . . . . . . . 
ObllgauiOiiUN Hlpoiocoilaa do 
íHsnfuegoi r VUlacl iua. . . 
UompaKía e l ó ^ i e a de Matoniia* 
(Bonoa) mmmm 
Bed TeleíónicA do la Habana. . . . 
Crtídico Territorial Hipotecario, 
(2? Kmiuióa) 
Compañía L o o U de V i r e r e s . . . . . . 
Ferrocarril de Gibara á Holgnín: 
Acciones.. 
Obligaoionoe 
Ferrocorril de San Cayetano á 
Vinales.—A colones 
OM'.fí'wiouoa. 
Halmna, 5 de 
98 ü 101 
60| i 62 





100 á 1001 v 
sin á 46 V 
942 « 93 
107i & 108i 
95 & 95* 
l l l | á 116 
91* & m 
m & ioo 
94 á 100 
13 á 19 
45 á 48} 
73 & 74 
62i A 64 ex-d'.' V 
5 á 40 
41 6 60 
40 Á fO 
72 i 90 
t á 4 
IOS ¿i 120 
sin á 105 
99i 6 100 
100 fi 108 
120 i eiu 
Nominal. 
91 á 105 
Nominal, 
91 & 100 
marzo de 1892. 
COMANDANCIA M I L I T A R D E MAHINA 
Y C A P I T A N I A OK3i P U E R T O D E L A HABANA. 
A N U N C I O . 
Loa inscriptos diaponibloa de cate Trozo. Pedro 
Ros Godiua, hijo de Antonio y de Rosa; Jaau de 
Mata Pérez, hijo de José y de María; Braulio Amaro 
García, h'jo de Jcaé y de María; Francisco García 
Pereira, Lijo dn Joeó y de Antonia; Federico Sar-
mlimi.o, hijo do F r mciaco y de Josefa; Francisco Na-
veira Suárez, hijo do Benito y de Munnela; Raméu 
Barro y Llano, de Manuel y do Ramona; Rafael G a -
rrir.a Cabalga, de José y dn Conrcpcién; Juan NúFiez 
j Ñúúcz "o Jotié y de Matía Dorotea; Manuel V i -
cente Pifirtu y Moiíin, de Vicente y de Manuela; Joa-
qaín García VaMén, hijo de Vicente y de Ur»uio; F i -
del Díaz Montta de Oca. de Vicente y de Paulina; 
Manuel Ahmla y Rico, hijo de Audréa y de Juana; 
Alberto Arríete y Monturo. h'jo de Teodoro y de 
Cinnen; Juan Cunejo QoniáUz, hijo de Juan y do 
Belén; Jo íé Antonio Igleaiaa Domínguez, hijnde A n -
tonio y de María; Asuatía A. Rodrígnez hey, h'jo de 
María Antonio y de María del ' armen; Manuel Paz y 
Cabalga, hijo de M-aunel y de Kmilia, y Antonio Gon-
zález, hijo do Antonio y do Manuela, cuyo paradero 
te ignora, y A quienes ha correapondido Ingreaar en el 
servicio de loa boquea de la Armada, en virtud del 
llamamiento de 1V de los corrientoa, diapuasto por el 
Exorno. Sr. Comandanta General del Apostadero, eo 
prearmarán en esta Comandancia de Marina, dentro 
del plazo do oclio día»; en la inteligtnnla de que eapi-
rado éste sin haber acudido al citado llamamiento, ae-
rán declarado» prófugos, con arreglo al artículo 67 de 
la Ley de 17 de agoeto de IbBá Ue Reclutamiento y 
Reemplazo do la trlpalacién de los buques de la A r -
mada. 
Habana, 3 de marzo do 1892.—Fernando Mar t íne* . 
3-6 
Ordoii de la plaza del día 5 de marzo, 
S E R V I C I O P A R A E L D I A 6. 
Jefe de día: E l Coronel del primer batallón de L i -
geros Voluntarios, D . José de la Puente. 
Visita do Hoepital: Batallón mixto de Ingenieros. 
Capitanía Genorol y Parada: Primor batallón do 
Ligeros Voluntarios. 
Hospital Militar: Primer batallón de Ligeros Vo-
luntario?. 
Batería de la Reina: Artillería de Ejército. 
CaHillo del Príncipe: Escolta de la Penitenciaria 
Militar. 
Retreta en el Parque Central: Batallón Cazadores 
de laabel I I . 
Ayudante de guardia en el Gobierno Militar: E l 
2(., de la Plaza, D . Mariano Domingo. 
Imaginarla en idom: E l 29 de la miama, D . Isido-
ro Santos. 
E l Coronel Sargento Mayor, ^lníoní« Lópee de 
Uaro. 
M k l e n t l l 
co, capitín 
carga, á M , 
Unidos . 
PUERTO DE LA HABANA. 
E N T R A D A S . 
Día 5: 
Do Nueva-Yoil^ vapor-corroo esp. Mí'jii 
Aleraany, tnp. 69, tona. 2,112, con c 
Calvo y Comp. 
Santander y escalas, vopor-correo español A l -
fomo X I I I , cap. Jauroguízar, trip. 146, fon, 458?, 
coa carga, á M . Calva y Comp, 
Tampa y Cuyo-Hueso, van. amor, Ollvotte, ca-
pitán Me Kay, trip, 45, lona. 1,104, en lastre, 
£ Lawton Hnes. 
Día 5: 
S A L I D A S . 
Para Ct.yj-Hueso y Tampa, vap. omer. Olivette, oa-
oitán Me Kay. 
Nueva York vopor amer. City of Alexaadría, ca-
pitán Curtís. 
Movimiento de pasajeros. 
E N T R A R O N . 
De S A N T A N D E R y escalas, en el vapor-correo 
esp. Ai/onso X I I I : 
Sres. D . Félix Martínez—Sra. Casal—I, Arrigana-
ga—Jesús Parejo—Bonifacio Suárez—Manuel A b a -
cia—Catalina Oliva—Rosario Marzán—Micaela C 
Bermejo—Manuel Anchorena—Luisa Anzainl y fami-
lia—Benigno de San Buenaventura—Nicolás de Jesús 
y María—Dolores Meigarea—María Garrido—Andreu 
de Houchete—Pablo M a z u r í — J u s t a Iturriaga—Juan 
E c h e v a r r í a — J o s é Barand la rán—Sab ino V á r e l a -
Cándido Costa—Fernando Almanza—Ricardo Gallar-
dón—Valentín I . Ozamir y familia—Vicente Duacone 
—Ant Oíio RodifgueK—Andrés Miralles y familia— 
Juan F . O'Farril—Carmen Bouchct y 1 ulñn—Lidi o 
Rénduelcs—Casto Villoldo—Antonio González—Ma-
nuel F Caramés—Segundo Pérez—Eugenio A. F l o -
res—W. Andrade—José Padró—Salvador F ^ m r — 
José Rosas—Alfredo Bauer—Antonio García—Anto-
nio M . García .—Además, 218 jornaleros—118 ind iv i -
duos de iropa—667 inmigrantea y 86 de tránsi to. 
Do T A M P A y C A Y O - H U E S O , en el vapor amo-
rloano Olivette: 
Sres. D . J . W . Shueds—B, Western—F, R i c e - E , 
C, Rogers—M, Kogers—M. R i c e — L . Somoilláe — 
Francisca Díaz é h ' ja—José Ó, Valdés—Juan Díaz— 
Justo J . Quijano—josó R. Macias—Jaan Gnalberti 
—Tomás Moderes—Aeaatina Herrera—Antonio Ro-
dríguez—Antonio A . Valdés y 62 m á s . 
C A L I E R O N . 
Para C A Y O H U E S O y T A M P A , en el vapor ?a-
meriesuo Olivette: 
Srea. D . G. W . Copeland y Sra.—E. B . Matby— 
Henry riayes—J. Favs, Sra, é hija—O. M . Laúd— 
R. H . Al i en—H. C. Lauzón—Wil l iam M . Kenedy— 
Elisa O. Rapes—S Rapos—J Walker y Sra.—J. 
Logan y Sro.—Etanislao F e r n á n d e z — E d u a r d o del 
Castil lo—Valentín S. Valdés—Severo López—Eusíi-
bio López—Joíé d» J e s ú s - A l b e r t o Verastegui—E. 
Or i sevo ld -L . G W i l d e — A l e x i n d e r y Thomas—L. 
C. Nelson ySra.—J. N . Sbatón—A. P Tomás—Isa-
bel C. de Gaichard—Pedro Guichard—Mercedes Ro-
cedes Rodríguez—Marcelino P é r e z — F . Raommele— 
L . Otter—Jacob GlaAser—W. H i l l m i n - J H . Oon-
nell—J. Fourcade—G Gjsseler—Juan Fables, Sra. 
ó Lija—R. Luirá—J. Bhsvarbzer -a hijo—Juan A l v a -
rez—M. González—María del Cármen—J uan Miguel 
Soto—Encarnación Mart ínez—Josó B, Leal—Serafín 
Calero—Pedro Rodrígaez—José R, López—Isabel 
Navarro—A. Mltó—Alejo de la Cuesta—Francisco 
B . Machado—Havino Rodrígaez—Agustín Noabart— 
José P. Mora—Fernando Perdomo—C. Mart ínez— 
Emilio Corralata—José M . Cortés—Tomás Pérez— 
Asunción Perdomo—H, Lee—11. Auatín y Sra. 
• l a m i d a «s & • c a l a o t a j » . 
Oí* 5: 
De Sagna, vapor Adela, cap, Cardeluz: con 700 sacos 
uzúoar, 10.4 pipas acruardlente y efectos. 
CabiCas, balandro Rosita, pat Juan: con 240 sa-
009 azúcar. 
Bañes, gol. 2 Isabeles, pat. G i l : conSSOaacos 
azúcar. 
Cabañas, gol. Gaspar, pat. Colomar: con 40 bo-
coyes miel. 
Cabañaa, gta. Victoria, pat. Foi te l l : con 600 sa-
cos azúcar y 40 bocoyes miel. 
Sierra Morena gta. Habana, pat. Menaya: con 
500 aaoos azúcar. 
Mayarí, gta. Paquete do Barlay, pat. Jerez: con 
G0J a t ravesaños , 400 palos rollisos y efectos. 
Mariel, gta Trafalgar, pat. Deulofeo; con 800 sa-
cos azúcar . 
»«c.5: 
Paja Sierra Morena, gta, Sofía, pa t rón Enseña t : con 
efectos. 
Cabanas, balandro Rosita, pat, Juan: con efec-
tos 
Baños, goleta 2 Isabeles, pat, G i l , id, 
Baracoa, goleta Aguila, pa t rón Majan: con efec-
tos, 
Borocoa, golf.ta Gaspar, patrón Colomar: con 
efector. 
Cárdenas , gta. Matilde Carmen, pat. Valcuchi : 
con efectoa. 
Cabañaa gta. Victoria, patrón Forteil : con ef j -
toa. 
••«tí.̂ tsfts ooia rearistero atoiéjxa 
Para Nueva-York, vap. amer. City of Alexamlria, 
cap. Curtís, por Hidalgo y Comp 
Nueva-Orloans, vap. esp. Gracia, cap, Garteiz, 
por D . ulofen, hijo y Comp. 
Voracruz. vapor francés Lafayetto, cap. Nouve-
llón, por Bridat, Mont'ro» y Comp. 
——Sabanilla Cartagena. Pnorto Limón, Puerto Ca-
bello, Santa Marta, La Guaira y Colóo. vapor-
corroo esp. Méjico, cap. Alemam, por M- Calvo 
y Comp. 
ü a l a w a r c (B. W ) barca norg. Clir. Knndan, 
cap. Nielaon, ñor Franeko; hijo y C? 
Puerto Rico, Cádiz y escalas, vapor español A l -
fonso X I I , cap Gi rdón , pnr M . Calvo y C? 
Delaware. (B W . ) berg. amer. E O. Clark, 
cap. Stard, por f l ; ' a l j r o v C«imp. 
Btircelona, bca. esp. Esmeralda, cap. Jordán , 
por Fabra y Comp. 
ftyer. 
Para Verarrnz y eacalaa, vopor-correo eapañol A l -
fonao X I I I . cap Jaureguízar , por M . Calvo y C? 
Delaware, (B. W . ) gol. amer. Clara E, Colcord, 
cap. Karannogh, por Hidalgo y Comp. 
Fr.liaa*» comdaia el día 4 
de marzo. 
Airtc&r, sacos 
Tnbft'io. t e r c i o s . . . . . . . . . . . . . 
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B A C A L A O . — E l de "Noruega" se detalla de $9J 
á $10 caja, el de Hálifax alcanza $5J qt l . , $4} el ro -
balo y la pescada á $32 quintal. 
C A F E . — L o e tipos cierran flojos de $21i á $22 
qtl . por lat clases corrientes de Puerto-Rico. 
CALAMARES,—Buenaa existencias y los precios 
han sufrido alza. Cotizamos i de latas de $6 i á $ 7 
docena y i latas á $ 4 i Idem. 
C A S T A Ñ A S — S e cotizan de $1 á $2 qt l . , clases 
buenas, nominal. 
CEBOLLAS.—De las cosechadas en el país se 
cotizan d? 22 á 23 ra. qt l . ; de las de Canarias no hay, 
y gallegas de 21 á 22 rs. qt l . nominal. 
C E R V E Z A . — C o n t i n ú a detal lándose con precios 
sin variación las marcas acreditadas: y se han vendi-
do barriles de marca P. B . y León en i tarros y \ bo-
tellas de $13J á $14 neto el barr i l . 
C I R U E L A S . — A 9 ra. caja. 
C L A V O S D E COMER.—Cont inúan detallándose 
lentamente á $30 quintal. 
COMINOS.—Demanda regular, do $lli á $12 qtl . 
el de Málaga. 
CONSERVAS.—Buenaa existencias y demanda 
muy limitada. Pimientos i latas á 17 rs., i á 23 rea-
les. Salsa de tomates l ' i rs. las i latas y 16 rs. i de 
latas. 
CHORIZOS.—Los de Asturias so venden de 10i á 
11 reales lata y los de Bilbao do 22 á 23 reales. 
COÑAC.—Buena demanda por las marcas acredi-
tadas y ÍUS precios sostenidos. E l cognac D 'Or ob-
tiene do 8^ á $10i caja según envaso y es muy solici-
tado. Las marcas de 2 ? alcanzan de $4 á $8 caja. 
ENCURTIDOS.—Loa americanos se cotizan, caja 
de 6 pomos grandes, á $ i ' . ; idem 12^2, á $ 5 i ; id . 12[4 
á $ 3 J id . , y de 12[8 á $2.—Los franceses do 14 á 20 
rs. caja de pomos chicos, según BU forma y de $8 i á 8J 
caía mp-rca Bnrdín. 
ESCOBAS.—Las del país surten el mercado deta-
llándose do 16 rs. á $4 J docena, según tamaño. 
FIDEOS.—Los peninsulares se cotizan clase infe-
rior de $3^ á $4 las cuatro cajas: idom corrientes ó 
buenos de $5 á $6 y superiores, de $7 á $ 8 i id . Los 
del país, fábrica La Salud, siguen detallándose do $ 3 | 
á $4 laa cuatro cajas. 
FRIJOLES.—Loa blancos de los Estados-Uuidoa 
alcanzan de 9 i á Vi'i rs. ar. De los negros de Méjico 
hay cortas existencias, y las ventas han alcanzado de 
9il á 9̂  reales arroba. 
FRUTAS.—Las nacionales s« cotizan marcas supe-
riores á $5 docena de lataa, y otraa clases de menos 
crédito de 1!) á 28 reales id . 
GARBANZOS.—Regula r demanda, cotizándose: 
menudos, do 10 á 11 ra. ar.; medianos, de 10A á 12; 
gordos de 12 á 14 y selectos de 16 á 18 reales arroba. 
G I N E B R A . — L a marca Campana so cotiza á $ 6 i 
garrafón y Llave á $ 6 i id . : otras marcas, de $4 á $5. 
HABICHUELAS.—Regulares exiatencias y ae de-
tallan de 7 á 8 rs. ar.: las chicas y las superiores, 
de 8J á 9 J rs. arroba. 
HARINA.—Precios firmes. La nacional se cotiza, 
clases corrientes de $6 á $6J bulto y buena á superior 
de $7 i á $7f id . , y la americana de $ 6 i á $8J idem, 
según marca y clase. 
HIGOS.—Cortas existencias, detallándose de 6 á 8 
rs. caja los de Lepe. Loa de Smyrna, á $12 qt l . 
H E N O . — E l americano jmcas sencillas de á 200 l i -
bras se cotiza de $7^ á 8 billetes paca. , 
JABON.—Marca Mallorca, Bosch y Valent esca-
sea, y se cotiza á $7f caja. Otras marcas, de $4 á $6 
idem. E l amarillo de Rooamora. á $4 caja. 
JAMONES.—La marca Melocotón se cotiza de $14 
á $ i 5 i q t l . . y otras marcas, deade $ l l i á $14 id. 
LICORES.—Cotizamos clases ñnas de $12^ á $13^ 
caja, entrefino do $10i á $114 id . ó inferioroa de $6 
á $7. 
L O N G A N I Z A S . — A b u n d a y ae cotiza de C á 6 i 
ra. libra. 
M A I Z . — E l del país, nuevo, ae cotiza de 10 á 10i 
rs. billetes arroba y el americano de 11 á l l f rs. ar. 
MANTECA.—Sin variación. Laenvasada en terce-
rolas se cotiza, según marca, de $81 á $9 qt l . En 
latas, d e $ l ü i á $ l l í . Medias latas, á $11 qtl. Cuartos 
idem á $114 marca León. 
M A N T E Q U I L L A . — L a nacional se cotiza, según 
mftrca y tamaño del euvaae, de $29 á $30 qt l . 
OREGANO.—Cotizamos de $74 á $9 qt l . 
PAPAS.—De la nacional hubo algunas importacio-
nes y se han colocado de 11 á 12 rs. qtl . Del país, á 12 
rs. q t l . . y do las americanas, do 25 á 24 rs. barril . 
P A P E L . — E l amarillo zaragozano se cotiza de 25 
á 50 cents, reama: el francés se cotiza de 36 á 50 cen-
tavos idem, y el americano de 33 á 35 cta. idem. 
PASAS.—Se detallan de 11 á 13 realea caja. 
P I M E N T O N . — L a s clases nuevas superiores son 
solicitadas y se cotizan de $9 á $10 qtl . y las infe-
riores de $6 á $8 qt l . 
PIMIENTA.—Existencias buenas con corta do-
manda. Cotizamos á $214 qtal-
QUESOS.—Las clases buenas del d o P a t a g r á s s e 
cotizan de $274 á $29í qt l . , y Flandes de $26 á $30 
quintal. Bl ue Puerto-Principo, mwca "Canoa," se 
cotiza á $'Í0 qtl . neto. 
SAL.—La molida se cotiza á 94 realea fanega y eu 
irano á 84 id , 
SARDINAS.—En latas en tomate y aceito, de 1 | á 
14 rs. lata, según claae y tamaño. En tabales, de 6 
ú 10 reales, según tamaño. 
SEBO.—Muy cortas existencias y limitada deman-
da. Cotizamos de 64 á $ 7 q t l . 
S I D R A . — L a nacional se cotiza de $24 á $ 4 J caja 
según marca. Guerrillero Cubano y Cruz Blanca, ao 
cotiza á 30 rs 
SUSTANCIAS.—Carnes y aves de buenos surtidos 
de $ 6 i á $64 docena de latas. Carnes solas de $54 á 
$6 idem, y pescado de $4 á $5J. 
S A L C H I C H O N . — E l de Lyon, de 7* á 8 re. libra, 
y el de Arlés de 44 á 4£ re. libra. 
T A B A C O BREVA.—Según marca, ae cotiza de 
$19 á $22 quintal. 
T A P A S para botellas, claae fina, á 16 rs. millar; en-
trefinas, á 10 ra.; inferiores, á 34 ra.; id . de garrafón, 
finas, á 2C ra. millar, y ordluarlaa, á 18 ra. id . 
TASAJO.—Se cotiza de Xdi á 17 re. ar., aostcui-
do, con descuento. 
TOCINETA,—Se cotiza, según claae, de $84 á 
$9 quintal 
TURRON.-Cot izamoa de $20 á $35 qtl . 
VELAS.—Se detallan las de Rocamora y otras mar-
cas de $61 á $6ü las cuatro cojas. 
V I N A G R E . — E l del país ao cotiza de 11 á 16 reales 
garrafón, según clase. 
V I N O SECO.— Con regttlar demanda, de $54 á $ 5 í 
barril. 
V I N O DULCE.—Con demanda, de $ 5 J á $6 ba-
r r i l . 
V I N O ALELLA.—Buenas existencias y demanda 
moderada. Se hacen ventas do $45 á $59 los 4 cuar-
tos, aegún marca. 
V I N O S TINTOS.—Las existencias en primeras 
manos son regulares y loa tipoa firmes, detal lándose 
de $43 á. $47 pipa. 
V I N O VEBMOUTH.—Precios firmes porencon-
trarae laa exiatenciaa en primeras nmnoa. Cotizamos 
Noil ly Pratfs de $ 7 á $ 7 i caja y el Toiino Brochi, 
á $8 ceja. 
ÍÜT'JJOS precios de la» cotizaciones ton en oro, 




b ĵo contrato postal cou el gobierno francés 
L I N E A 
Havre , Bordeaus, Ha i t í , H a b a n a 
y Veracxuz, 
con conexiones á la ida y venida con todas las A u -
tillas. 
E l hermoso y rápido vapor 
Olinde Rodrigues, 
c a p i t á n Bouquil lard. 
Saldrá para Veracruz el dia 14 de marzo, admi-
tiendo carga ^ pasajeros. 
Para el H A V R E , con escalas on Hait í , Sto. D o -
mingo, Puerto Rico ly St Thomas. saldrá el día 23 
de marzo el vapor-correo francés 
Olinde Rodrigues, 
capitán. Bouquil lard, 
Admite carga para loa citados pnortos y otros mu-
chos do las Antillas, para toda Europa y Buenos 
Aires, Montevideo, Rio Janeiro, etc. eto. 
Los pasajeros que viajen por esta linea encontrarán 
el esmerado trato que tiene acreditado esta Compañía, 
Para más informes dirigirse & B R I D A T , M O N T ' 
ROS Y C'.1, Amargara número 5. 
C413 a7-5 d8-5 
LONJA DÍ: VIVERES. 
Ventas efectuadas el día 5 de mareo. 
Francisca: 
15 cajas latan surtidas mantequilla 
Asturias Rdo. 
Beta : 
75 cajna bacalao superior. $7 caja. 
Orí«a&a.-
100 cajas quesea Patagráa corriente.. $3!U qtl. 
30O sacos harina A l c á n t a r a . . $7^"naco. 
300 id . id. Esmeralda $7.? saco. 
Miguel M . P in i l l o s : 
50 aacos arroz Valencia 9.1 ra. ar. 
Tfhiinéy: 
250 saooa harina S. G. Ruiz SF6-90 saco. 
200 id . id . Qnintanilla $6-90 saco. 
Baldomcro Iglesias; 
Ifl0i3 maanteca, orco h'orro. Delicias $8 qtl 
150(4 Id, id . id . Puraza.. $8» q t l . 
20 estuches tabaco Piel SVi qtl . 
15 cajas tocino $9 qtl . 
15i3 jamones Melocotón $153 q t l . 
P í o I X : 
25 sacos garbanzos F . Sanco 14 rs. ar. 
40 id . id. especiales 13 rs. ar. 
35 id. id. Tres Coronas se-
lectos 12 rs. ar. 
50 aacos garbanzos Doa Coronas. . . . 104 rs. ar. 
20 id . Id. chicos 9 rs. ar. 
Alfonso X I I I : 
200 sacos garbanzos morunos gordos . IflJ rs. ar. 
2ro cajas pasas lecboa 11 ra. caja. 
150 id . id . en grano 11 ra. caja. 
Vontcvideo: 
100 aacoa garbanzos morunos chicos.. 94 rs. or. 
Gallego: 
100 cajas bacalao Nioolay $12 caja. 
Almaceit: 
80 sajos café Puerto-Rico corriente. $314 qt l . 
REVISTA COMERCIAL. 
Habana, 5 de marzo de 1892. 
I M P O R T A C I O N . 
A C E I T E D E O L I V A S . — D e 22 á 2 2 í ra. ar. por 
latas de 23 libras y de 234 rs. ar. las de 9 libras. 
Demanda ninderada y precios firmes. 
A C E I T E REFINO.—Nacional . Con moderada de-
manda y exiatencias regulares cot'aanios marca "Co-
n i l l " en ct̂ jaa do 12 botellas de á l i t ro de $7 á $7J y 
de 24|2, de $ 8 á $84 caja. E l francés se detalla á $44 
las primeras y á $84 laa últimas. 
A C E I T E D E MANI,—Surtidos los consumidores. 
Cotizamos de 6? á 7 rs, las latas y 7 i ra. las medias 
latas. 
A C E I T E D E C A R B O N , — L a s fábricas del país 
aiguen surtiendo el conaumo y se detallan cajas de 10 
galonea á $2-40, <dem de 9 galones & $2-20, idem de 
8 galones á $2-05 c, Isus B r i l l a n t e de 10 galones 
$3-15, do 8 galones & $2-70. .Bencina, latas de 8, 9 y 
10 galones á $1-75, $ 2 y $2-25 c, respectivamente. 
Gasolina de 1? á $5 caja. Estos precios son netos, y 
en número mayor de 100 cajas, 2 p3 D . E l Nepozza-
no Broch i se cotiza á $8 caja. 
ACEITUNAS.—Buenas existencias y demanda 
regular. Cotizamos Manzani l las en cuñetes de 3-2 á 4 
rs. De la Reina de 3 á 34 rs., y gordales á nominal. 
AJOS.—Con demanda regular ae cotiza á 18 cen-
tavos mancuerna, los de 3 ? , á 25 cts. los de 2? y á 32 
cts. loa de !"> A $ 2 canasto los de Veracruz, nominal. 
AFRECHO.—Sin existencias del de los Estados-
Unidos, que cotizamos á $2 quintal en oro. E l pe-
ninsnlar se ofrece de $34 á $4 quintal en billetes, 
A G U A R D I E N T E D E ISLAS,—Cotizamos deta-
llándose de $5 á $74 caja, y garrafón á $5 con escasa 
demanda. 
ALCAPARRAS,—Regulares exiatencias y deman-
da. Cotizamos en garrafoncitos y cajas de clase co-
mento de 2 | á 4 rs. L a clase fina, en cajas de 24 
pomos á $2 caja. 
ALMENDRAS.—Se detallan de 16 á $16 í quintal. 
A L M I D O N . — E l de yuca continúa aurtiondo la 
Ídaza y alcanza de 5 á 54 rs. arroba. E l de Puerto lico se vende á 5 rs. arroba, nominal. 
ALPISTE.—Cotizamos nominal á $4 qt l . 
ANIS.—Sin mejorar su precio continuamos coti-
zando de $11 á $12 quintal. 
A Ñ I L . — D e la única clase que ae hacen algunas 
ventas es del alemán que cotizamos de 1? de $5 á 7 
quintal. 
A L P A R G A T A S . — L a s vizcaínas son solicitadas y 
alcanzan de 12 á 124 rs. docena. 
ARENCONES.—Ventas regularcsf, de 2 á 24 rea-
les cajita. Nominal. 
ARROZ.—Clases corrientes de 7J á 8¿ reales arro-
ba. E l de Canillas de 94 á 104 rs. y el de Valencia á 
94 rs. ar. 
A V E L L A N A S . — R e g u l a r e s existencias. E l mer-
cado continúa encalmado y cotizamos nominal de $4 
á $5 quintal. 
AVENA.—Cotizamos de $2J á $ 2 i oro qt l . la ame 
ricana. Da la nacional á $ 2 i oro qtl . 
AZAFRAN.—Regular demanda por el de 1? clase, 
flor, de la Mancha a $9 libra y las demás clases de 
$6 á $8 libra, según su Compoeición, 
.VAPORES-CORREOS 
D E L A 
Compañía Trasatlántica 
A N T E S D E 
ASTOMO LOPEZ Y COMP. 
E l vapor-correo 
ALFONSO X I I I 
c a p i t á n J a u r e g u í z a r . 
Saldrá para Veracruz, el 7 de marzo á las dos 
de la tardo, llevando la correspondencia pública y de 
oficio. 
A dmite carga y pasajeros para dicho puerto. 
Loo pasaportes se entregarán al recibir los billetes 
de pesaje. 
Las pólizas do carga so firmarán por los consigna-
íarioa antea do correrlas, sin cuyo requiaito serán un-
ías. , 
Recibo carga á bordo hasta el dia 5, 
De más pormenores impondrán sus consignatarios, 
M, Calvo y Comp., Oficios número 28. 
I 38 312-1 K 
SH vapor-correo 
A L F O N S O X I I 
C a p i t á n Gardón . 
ftaldiá para Pto. Rico, ü á d i s y Barcelona el 10 do 
marzo á las 5 do la tarde, llevando la corresponden-
cia pública y de oficio. 
Admite carga y paitajeros para dichón puertea. 
Tabaco para P ío . Rico y Cádiz solamente. 
Los paaaportea «ctregarán al recibir loa billetea 
dejpaaaje. 
Las pólizas do carga SÍ firmarán por los consignata-
IIOB feRteo do correrlas, sin cuyo requiaito során nubu, 
Bocibe carga á bordo hasta el día 8. 
D? más ponnonores impondrán sus oonnlgnatarloc, 
M Oolvo y Comp.. Oflcloa númere 28. 
' i 38 312-1E 
J L I N E A D E I Í E W - Y O R K 
en c o m b i n a c i ó n con los viajes á 
Europa . V e r a c r u z y Centro 
A m é r i c a . 
Se h a r á n 4 mensuales , saliendo 
los vapores de este puerto los dia a 
3, I O , 2 0 y 3 0 y <ÍGI do New-TTork, 
loe dia» I O , 13, 2 0 y 3 0 de cada 
mes. 
E l vapor-correo 
C . C O N D A L 
c a p i t á n Carmena . 
Saldrá para Nueva York el 10 de marzo á las cua-
tro do la tarde. 
Admito carga y pasajeros, á los qne se ofrece el bnon 
trato que esta antigua Compañía tiene acreditado on 
•us diferentes líneas. 
También recibe carga para Inglaterra, Hamburgo, 
Bromen, Amsterdan, Rotterdan, Havre y Ambores, 
oon eonocimionto directo. 
L a carga se recibe hasta la víspera de la salida. 
L a correspondencia solo se rooibo en la Adminis-
tración de Correos. 
NOTA.—Esta CompaSía tiene abierta una póliza 
flotante, así para esta línea como para todas las de-
más, bajo la cual pueden asegararse todos los efectos 
que se embarquen on sus vapores, 
138 312- lE 
LIÜBA DE LA HABASA A COLON. 
í ¡n combinación con los vapores de Nueva York y 
con la Compañía do ferrocarril de P a n a m á y vapores 
de la casta Sur y Norte del Pacífico, 
E l vapor-correo 
c a p i t á n Alemany. 
Saldrá el día 6 de marzo á las 5 do la tarde, con 
direocién á los puertos que & continuación sé ex-
presan, admitiendo carga y pasajeros. 
Recibe además carga para todos los puertos del P a -
cífico. 
L a carga se recibe el día 5 solameate, 
General Trasatlántica 
VAimES-COllREOS FRANCESES. 
Bajo contrato postal con el Gobierna 
•r??.j7.!-.á;;. 
Para Veracrnz directo. 
Saldrá para dicho puerto sobre el día 6 da marzo 
el vapor 
L . A F A Y E T T E 
cap i tán N o u v o l l ó n . 
Admite carga á floto y pusajeroa. 
Tarifas muy reducidas con conocimientos directo» 
do codos las ciudades im.portantoa de Francia. 
Los señores empleados y militares obtendrán gran-
des ventajas en viajar por esta línea, 
Bridat, Mont'ros y Comp.. Amargura número 5. 
2350 70-57 7d-27 
LA 
[ SOCIEDAD BENÉFICA DE MASSAC1IUSETTS 1 
Bajo la i n s p e c c i ó n del Departamento de Asegures del Estado do N u e v a 
"SToxk, de Massachusetts, etc.. etc. 
Establecida en el año 1878, en Boston. 
Sociedad Cooperativa de Seguros de Vida. 
N U E V O SISTEMA, que á la ves que reduce el costo casi á la mitad del precio de las domá» Compár-
elas que funcionan en esta Isla, proporciona mayores ventajo» oon iguoloa Rarantlas. 
Pagado á viudas y huérfano», hosto 31 de Diolembro de 1891 $ 5"o^Jn"n^ 
Fondo do Reserva lW3 .»u-ua 
M á s de 2 8 , 0 0 0 miembros. 
$ 1 .350 ,000 '00 de pesos pagado por siniestro en 1891 . 
Más do D I E Z M I L L O N E S ($10,000,000-00) de pesos de economía á sus miembros desde su orgonlzaolón. 
PARA INITORMES D I U I O I K S B A 
F E L I P E i . BERTRAN Y S. P E R R Y P O L U K , 
Agentes generales para la Isla de Cnl)a. M K R O A D B K E S 22, H A B A N A . 
B . M . R1VEKO, AOBNTK K S P E C I A I J . 
C 1747 o l í 25-1 fil> 
MATERIALES DE CONSTRUCCION. 
( R o u x í r o r c s $ g milar 
' L A C A M P A N A , ' 
Linea de Vapores Trasatlánticos 
Pinillos, Saenz v Comp. 
D E ! C A D I Z . 
T E J A S FRANCESAS. { Pedro Sacomon. 
( A r n n u d 
T Pedro Sacoman 
LOSAS F I N A S < Arnand 1? 
( A r u o u d 2'.'.... 
Losos ordinarias do Marsella . . . . . . i 
Loaos de Hamburgo 
Losas de 14 pu'gadaa, legitimas de Burdeos 
Ladrillos refractarlos 
C E M E N T O P O R T L A N D 
Barr i l de 400 libras • 
Barr i l de 300 , 
•"STESO " D I A M M O N T . " 
Barr i l do 250 libros 
L O S A S D E M A R M O L B L A N C O D E C A R R A S A . 
De 12 pulgodas, las 100 losas 
De U „ ,, 
De 16 „ „ 
De 18 „ „ -
De 20 „ „ 
C E R C A D O D E L A G I R O N D E . 
E l mejor de los cercados y el mía duradero pora potreros, baieyos y ferrocarriles. 
Dirigirse para los pedidos íl Dussaq y Comp,. Oflcios 30, Ha-
bana.—Direíición por correo, apartado n. 278.-Teléfono nums. 










Estos precios anulan todos los anteriores, 
r alt 4-6 
Asiídacióu de Dependientes «leí Comercio de la Habana. 
SECRETARIA.—Situaci<)i) deca ía Sociedad en 31 do diciembre do 1891, aproWda por la Directivo en 18 
de enero y por lo junto general en 9 de febrero de 1892. 
r m 
Pora Canarias , 
Cádias v 
Barcelona. 
Saldrá do este puerto sobre e l 25 de mar-
zo el magnífico vapor de acero y porte de 
(5,000 tone ladas 
I P I O : n K . 
c a p i t á n D. Vicente Ztlercat 
Admite pasajeros on BUS espac iasas c á -
m a r a s y un reato de c a r g a ligera. 
NOTA. Para mayor comodidad do los 
s e ñ o r e s p a í a i o r o s el vapor e s t a r á a t racado 
en los muel les de San Joeó. 
De más pormenores i m p o n d r á n sus con-
signatarioB, Loychato, Saenz y Ca, Oficios 
n ú m e r o . 19, 
O 386 2~M 
¡AFORES COSTEROS. 
Vapor ALAVA, 
Teniendo que hacer reparaciones 
dicho buque, suspende sus viajes 
hasta nuevo aviso 
C 202 l - M 
DE VAPORES ESPAÑOLES 
CORREOS DE US ANTILLAS Y TRASPORTES MILITARES 
I)E SOBRINOS I)E HERRERA. 
A C T I V O , 
Propiedades. 
Loa que poeca eata Aaocio 
cidii, aegún eacrlturaa j 
contratoa de fabricación.. 
(Jasa de Salud.—Mobiliario 
y enseres. 
E l oxiatente en la miama.. . . 
Centro, mobil iario y enseres. 
E l que cxlatn en el Centro.. 
Depósitos cobrables. 
Loa del gas, ect 
Mccibos pendientes de co-
bro. 
Loa qne en esta fecba tienen 
en HD favor loa cobradorea. 
Banco IJ ipañol . 
Saldo de la cui. cto. con cate 
Banco 
B . Romagosa, 'resorero. 













P A S I V O . 
Capital. 
E l que en eata fecba reaulta 
como Ifqaido 
Bcpósi los. 
Cantidades reclbldae on de-
pósito por vario» conceptos. 
A creedores varios 
Importes do rofaccionoa, al-
quilorca y auoldoa pondion-
(ca do pago corroapon-
dlenlea al moa do dlclcm-
$ 05.079 
687 7(1 
$ 10.089 19 
9.987 11? 
6.693 88 
$ (¡7.670 16$ 57.67020 $ 67.670 40$ 57.670 20 
Éfabána. 31 do diciumbro de 18fU.—Kl Secretario, /»/. / ' «n io í /na—Vto . Uno. E l PreBidonto, B . Zorrilla, 
N O T A . — E l Estado detallado de esto Halanco ae bailo de manillesto eu un cuadro en la Secrolana do 
eal a Asociación 24W 
Asociación de Dependientes del Comercio de la Habana. 
Ingreso» y Egreaoa ocurridoa on la Teaorería de esta Aaociaoión en el primer trimeatro del 12'.' afio aocial, que 
comprende loa meaos do Julio á Diciembre de 1891, cuyo estado fmí aprobado en lajnnta general ordina-
ria celebrada el 7 de febrero do 1892. . ^ ^ ^ ^ 
1NG BESOS. 
Existencia en coja en 30 do junio de 1891 
Bcpósilo c í ty ia jwa —Valor de recibos pagado! pOr loa cobradores. 
Bielas—(-'olivado por este concepto 
Casa de tialud.—Gastos—Idem por vento do envases vaclus 
^((HCtoncs.—Idem porceaión de dereobos al tcairo Albiau en el pri 
mer trimestre, aobrantc de prespuostos y aorteo» do palooa 
Socorros pa ra inundaciones en la Pcnínimio.—Productos do li 
colecta pública y donatlvoa recibidos 
Donativos — E l quo voluuiariamcnic bize un soílor aaoclado 




a 887 116.768 91 
V A P O R 
c a p i t á n D. B . V i l a r . 
Este vapor saldrá de cate puerto ol día 10 de marzo 





Port-au-P-anco (Hait í . ) 
Cabo Hait iano (Hait í . ) 
Puerto Plata . 
Ponce. 
M a y a g ü o s . 
Aguadi l la y 
Puerto-Rico. 
Las pólizaa para la cargo do travesío sólo se admi-
ten boato ol día anterior ue en salida. 
CONSIGNATARIOS, 
Nuevltaa: Sres Viconte Rodrígnez y Cp. 
Gibara: Sr. D . Mannel da Silva. 
Baracoa: Srea. Monda y Cp. 
Cuba: Srea. Stenger, Meaa y Gollego, 
Port-au-Prince: Sres. J E . Trovieso y Cp. 
Puerto-Plata: S-es Josó Ginebra y Cp. 
Ponce: Sres. Kracmer y Cp. 
Mayagiioz: Srea. Sohulze y Cp. 
Aguadilla: Sres. Valle, Ki>ppi8cb v Cp. 
Puerto-Rico: Sr. D . Ludwig Dnplace 
Cabo Haitiano: Sres. J . I . J imónez y Cp. 
Se deapacba por eua armadores, San Pedro número 
26, plaza do Lnz. v I . 87 312-El 
ANTIGUA ALMONEDA PUBLICA 
FUNDADA EN E L AÑO 1839. 
de Sierra y Gómez. 
Situada en la calle de Juzliz, entre las de Bara t i l l o 
y Sa7i Pedro, a l leuio del café l a M a r i n a . 
— E l martes 8 , 1 las '2, se r e m a t a r á n con interven-
ción del señor ogMite del L l o y - i Inglés, 50 piezas 
malapolan de algodón blanco, con 1.791 metros por 
82 centímetros, 25 id . ereu blanco de bllodo 35 varas 
por 31 pnlgados, 25 id, id. de 35 por 35, 29 id, cutré 
blanco de ale-odón con 1,188 mutroa por 30 pulgada», 
1 pieza con 6í metros percal algodón de color, 8 id. 
dri l do color de algodón con 2Hi)i20 metros, 6 id. zulú 
negro can 225|20 metros, 1 pieza entró olgodón blan-
co con 52 metrua, 1 idem loneto cruda algodón con 
99 metroa, 69 docenas camieetas algodón crudas para 
niños, 36 idem medias algodón de «"dores para sello -
ra, 25 iúem camisetas oloncas algodón, fo idem cami-
aetaa algSdón blanco, 4 docenna tobillaa algodón co-
lor, 3 idem id. id . , 6 idem pofiaelos sedo 'le 51 cent í -
metros, 14 docenao camisotaa crudos algodón, 50 idem 
idem idem, 25 ¡d. id. blancos, C0 id. pares medias p a -
ro ae&ora algodón, 13 id . toballna I algodón do colores, 
número 503. 28 Idem id. id . n'.' 501. 1 id. id. nV 500, 
1 id. id . n? 508, 1 id . id . n'.' 50 i , 50 id. boinaa lana, 
12 id. garibaldinaa lana bordadaa n. 280. 
Habanaa, 4 de marzo de 1892.—jSíBrra y Gómez. 
2570 3-5 
SOCIEDADES T EMPRESAS 
K B E C A H T I L B S . 
COMPAÑÍA DEL FEltRÜCAKIUL 
DE MATANZAS. 
S E C R E T A R f A . 
La Junto Directiva ha acordado diatribuir por 
cuento délos utilidades realizadas on el presente afio, 
el dividendo número 66 de cuatro por ciento en oro 
sobro el capital social, Desde el 8 del entrante marzo 
pueden los señores accionistas ocurrir á hacer efec-
tivas las cuotas que lea correspondan, en esta ciudad, 
á la Contaduría, y en la Habana, de once á dos do la 
tarde á la Agencia de la CompaGía, á cargo dol E x -
celentísimo Sr. Vice-Preaidente, Conde de la Diana, 
Galiano CS —Matanzaa, febrero 29 de 1892.—Alvaro 
Labaatida, Secretario. C 385 8-2 
Beflneria de Azúcar de Cárdenas. 
Ea cumplimiento á lo que prescriben loa arlículoa 
8? de los Eatatutos y 3? del Reglamento de esta So-
ciedad, so cita á loa señores aocionlataa poro la Junta 
General ordinaria que deberá celebrarse el día 11 del 
próximo mea de marzo, á lo una de la tarde, en la Se-
cretaría de la Empresa, casa calle de Agular n, 95 
(bajos), así como para la elección do Junta Directiva 
do acuerdo oon el art, 14 del Reglamento, presen-
tación de cuentas, inventario y lialance del afio social 
cumplido, 6 informo de los señores glosadoroa do las 
cuentas del año 1890; debiendo recordar á loa señorea 
accionistas quo para reolizarao dicha junta se necesita 
la representación de la mitad más una de las acciones 
emitidas. 
Habana, 29 (Jo febrero de 1893,—El Secreta? io, 9 JUcanlo l a l b i í 
Carlot fbm' t>-3 H I S B 
E Ü R K S Ü S . 
Casa de ¿faÍMo!.—Pagado por aueldob, refacoionea y otros gaatoa,... 
Casa de S a l u d . - M o b i l i a r i o y enseres.—li. por compra de cfi-ctos 
Casa de Salud -Beparaciones —ldoia por ente concepto 
Bonntivos.—Loa acordadoa en el semoatro 
Prfst^mo rcínícflrrrtiWe.—Cantidades devnoltaa por cato concepto.. 
Socorros p a r a inuvdacioties en la FenínHula .—linpor lo de : i gluM 
bechoa al Emmo Cardonal Arzobiapo de Toledo p ai a socorro 
d é l a s desgracias de Consuegra y gastna 
Secciones —Pagado por sueliloa y gastos do laa Scccionoa 
Ihineiones.—Idom por este concepto 
Gastos gene7'ale.i.—ldam por eate concepto 
Cuenta 'de ertw Mos.—Idem por el oro comprado 
Suman los pagos 
Existencia en Coja. 
En Tesorería Oro $252-87 Htes. $ 9.489r8g 
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9] Suiuaa totalea 
Habana, 31 de diciembre de 1891.—Conformo con los llbroa do Tosororía — E l Teaororo, B . Romagosa.— 
E l Socretario, Mar iano Paniagua.—\lo . Uno.—El Presidente, B . Zor r i l l a . 
N O T A . — E l cobro por cuotas ascendió en ol semestre á $98,655.—OTRA.—El Eatado detallado se baila 
de manifiesto on Secretario. 2493 5-4 
Compañía de seguros mutuos 
contra incendio. 
Establecida el a ñ o 1866 . 
Oficinas: Empedrado núm. 42, 
Capital responsable, o r o . . . . $ 19.423.450 
Siniestros pagados en oro $ l.m.ese-W 
billetes del Siniestros pagados en 
Banco E s p a ñ o l . . . . .$ 114.276-70 
Pólieas expedidas en febrero de 1892. 
1 á D . Josó Ramón Martínez $ 
1 • l>. Joaquín Delgado do O r á m a a . . . . . 
á D? M1.1 do lo Crnz Amador, viada do 
la» Cuevas 
i D . Manuel González 
2 á D , Podro M u r í a s . . . . . . . . 
1 á D . Mannel Cabo 
á D-í M! Brígida Haptol, vda. de Ote-
ro, y 1)'.' Rosa Otero deFignoroa. 
1 á D . Ramón de loa Hoyos y L l o t o . . . . 
1 á D , Celestino García y hermanos... . 
á D . José M1.1 do Castro y López 
3 á D , Juan Aedo 
á los Sres. Fraga y la Uz 
1 á D? María Currado... 
á D , Pablo Gómez de la Mazo 
I á D . Aurelio Miranda 
1 4 D? Joaquina Bel trán, viudo do Gon-
zález 
á D . Inocencio Cuervo y Suárez , . 
Total $ 123.800 
Por una módica cuota asegura fincas y establocl-
mientoa mercantiles, y terminado el ejercicio aocial on 
31 do diciembre de cada año, el quo injírcao aólo abo-
nará la parte proporcional corroapondieute á los dios 
qne falten paro eu conclusión. 
Habana, 29 do fébréro de 1892.—Kl Coníejero D i -
rector, Bernardo I . B o m í n g u e n — h a Comlnlón eje 
cutivo, A««CÍ»HO UodriijHcz.—Bligio Nata l io Villa 
vieeneio. C n. 417 4-6 
Compañía Unida de ios ferrocanriloH 
de €aibarién—Secretnrla. 
Debiendo tener Ingar á laa 12 dol dia 31 dol ontrun-
temes de marzo la Jnnta gdneral ordinaria prisurip-
ta en el artículo 51 de los Estatutos, do orden •í.e lu 
Presidencia se convoco á los soñoro* accionlatas á fin 
do quo se sirvan concurrir en la fecha y hora señala-
das, á las oficinas de esta Empruuu, Jesús Mario 3^, 
donde tendrá lugar aquella, sea cual fuere ol número 
de Bocloa que asista. 
En dicho Junto so dará lectura . la Memoria de las 
operaciones de la Compañía en oí primer ejercicio 
súdal vencido en 31 do diciembre último, so procederá 
á la elección de tres vocales propietarios y doa HU-
plentea do la Junta Directiva j s.i dualguaráu los in -
dividuos que han de fornrir la Comisión de gloia á 
que ae contrae oí artículo !>t do loa cltadoa Eatatutos, 
Conforme al 51 de los mlamoa desde eata fecha que-
dan á diaposición de los señorea uccioulatas quo quie-
ran examinarloa, loa llbroa, cuentas y domas docu-
mentoa d'i la Sociedad. 
Habana, 29 do febrero de 1892,—M, A , Romero, 
C 385 10-2 
8pani8h Aineri<«n Llght & Power 
Co. CoiiHOlidatcd. 
(Compañía Htapar \tiioricana do Coa Consolidada) 
Consejo d a A d m i n i e t r a c i ó n . 
SECRETAKÍ A. 
L a Junta Directiva de esta Compañía lia acordada' 
repartir un dividendo trimestral de un nno y cuarto 
por ciento, correspondiente al primer trimeatro de eide 
año, entre iot accionistas ({no lesean el día 5 do marzo 
próximo, á cuyo efecto no so liarán durante ese día 
transforeucius ni canges de nltigomi clase en esta (.'Ü-
cino. 
Lo qne eo publica por acuerdo dol Consolo de A d -
mlniatracióu, paro quo loa tonedores do uccionea ins-
criptas on esta Seoretaría ao sirvan acudir, dainle el 
día 15 dol citado marzo, ¡os días hábiles, excepto les 
sábados, do doce á (.ron, á la Administración de lu 
Empresa, Monte número 1, para percibir sus roapec-
Uvas cuoloa con e) aumento del 8 por 100, que es el 
tipo do cambio lijado para ol pago do este dividendo 
respecto á las acciones luacrlptua on la Habana. 
Habana, vn de febrero do 189'i.—Kl Secretarlo dol 
Consejo de Administración, P. S., Domingo M/.ndea 
(Jnpoie. Ü 8 6 4 10-26 
E M P R E S Ü 
FOMENTO y u i m m DEL SOR 
A V I S O . 
Para ol mejor oorvlclo doi rúblioo, la 
Ciirga quo so romitia para los destinos do 
Punta do Cartas, Huilén y Cortós, solo pe 
rociblrA los limos y martes, admltióadose 
p a r a sudospacho los coiiociiniotitoB on esto 
oscritorlo, Oficios 28, hasta el miórcoloe A 1 * 
una de la tardo, pues ilo no hacerlo asi, oo 
loa demorará la carga en Hatabanó, por no 
Hogar ft tiempo loa docunn-ntoa con qno re 
ciblrla, ni poder reolamar en su oportunidad 
si hubiese extravío. 
Así mismo so suplí» a A los Boñoreo mni 
teutes «xpreson con clurld id en ios onvH' es 
las marcas y desMnos, para evitar dvmorns 
ocasionadas por l a cont'Q8Í6n en sus diroe 
clones. 
Habana, lebrero 15 do IWi .—El Admi-
nistrador, n :n7 15-U>F 
Banco Español de la Isla de Cnba. 
En cumplimiento de lo prevenido on el arlículo 5 ^ 
do los Estatutos y do lo acordado yor el Connejo de 
Gobierno do este Bonco, on su aeaión do 15 (bil co-
rriente, ae convoca á los señores occiometits para la 
Junta general ordinaria qne debe efecluorMti el día 30 
de marzo próximo venidero, á laa doce de uu mañana , 
en la sala do aeaionea del Eataldoeimieuto, calle de 
Aguiar número 81; advirtiendo quo sólo ae permitirá 
la entrada á dicha salo á loa señoros accionlstaa qne, 
oon arreglo & lo diapneato eu el artículo 80 dol Regla-
mento, presenten la papeleta de aaiatoncla á la Junta 
de la cual podrán proverse en la Secretoria dol Htnco, 
desde el día 22 del mismo marzo, on adelante.—Daado 
el expresado día 22 do marzo, también en adelante, 
de una á tres de la tarde, y con arreglo al articulo 81 
dol Reglamento, ae satisfarán en loa dependencias del 
Banco, los preguntas que tengan á bien hacer los ae-
ñorea accionistas facultados para aaiatir á laa juntas 
geuoralea. 
Habana, 28 do febrero de 1892. —ElGobornador, 
A V Í S O . 
Participo al público on general y á mis amigos en 
particular, que por eaorltura otorgada ante ol Notarlo 
1), Carlos Laurent ó Igleaiaa, en 3 del mea actual ho 
rendido mi eatablooimiento cosa do préstamos E L 
S K G U N D O D K S K N O A Ñ O , situado eu esto ciudad 
calle del Principe Alionso número 83, á mi antiguo 
lependlonte D . Constantino Megido y Tejón y á D. 
losó Manuel García Merás. loa cuales en la misma 
Coolia lian constituido sociedad regular colectiva boj» 
a rozón de "Megido y Merás," y por tanto espero 
dol expresado público y do mis amigos diapenseu 
á loa nuevos dueños do dicho establecimiento la mia-
ma protección y confianza que durante muchoa añoa 
lian disponando al que snacrlbe, debiendo advertir á 
iodos los que tengan prendas empolladas, que los men -
clonados nuevos dueños qnodan responsables do todas 
laa obligaciones do la aludida Casa do Préstamos. 
Habano, marzo 5 do 1892.—Jl/a»utfl¿ Man inee M l -
gnya. 2589 lo-B 7d-6 
A V I S O . 
D . Jnau B . Supervlello, ropreaentonte do la Socie-
dad do ConatruccioneB Mecánicas de Solnt-Quentin, 
(Francia), ha trasladado su Escritorio á la callo de 
Amargura u. 18. 2474 15-^ 
Ouoda abierta la suacripclón de tan interesante po-
riódlco de modaa, para el año de 1892, en BU agf.net» 
Neptuno 8. Precios por un año $5-30: por un aemes-
tre $3-50. pago anticipado en oro. (Como obsequio 
de esta agenoia) aerá outregado da regalo un bonito 
álbnm de cifras decorativas para bordado, on el noto 
de vorificarae ol pago do la Buscrlpción. P ídanse prca-
1 
28-28 I? 
pocioa on Neptuno 8. 
I V 377 lll l-Mz 
HABANA. 
DOMINGO 6 » ! MftllZO W ^ « 2 . 
Los acnerflos de Sa Comiaión 
Keorganízadora» 
E n nuestro número de ayer hemos publi 
cado los acuerdos adoptados por la Comí 
«ión Reorganizadora del partido de Unión 
Constitucional en su sesión del viernes; y 
os el propósito que nos guía al tomar hoy 
la pluma, no el comentarlos, no el explicar 
los, porque son de suyo claros, terminantes 
y explícitos, sino el manifestar nuestro de 
seo de que todos ios añilados á aquel se 
inspiren en idéntico espíritu do templanza, 
. en el mismo proposito de llegar á la con 
oordia y á la reorganización de la agrupa 
ción política, & la que quebrantaría profan-
damente toda excisión, toda divergencia en 
«u seno. Se comprenderá, pues, perfecta-
mente que nuestras palabras no han de pro-
pender á contribuir ni de corea ni de lejos, 
no diremos ya á orear diferencias; ni simule 
ra & suministrar pretexto para que existan 
esas diferencias, ó se mantengan, si axis-
tieran con carácter tal que dificultasen la 
avenencia; cosa que no creemos. 
Ea lo cierto que, después de larga suce-
sión de dolorosos hechos cuya memoria no 
hay para qué renovar, el partido de Unión 
Constitucional va á congregarse, dentro de 
algunos días, en su representación más ele-
vada, aquella- que no hay inconveniente en 
declarar el más alto poder de la agrupación 
política, porque es el llamado á resolver 
como soberano las cuestiones todas que 
afectan al partido, asi en el orden de los 
principios y doctrinas, como en la siempre 
delicada y grave designación de las perso-
nas á quienes se encomiende la gestión de 
BUS intereses. 
Y es claro que al expresarnos de este mo-
do no nos referimos al menudo detalle de 
los actos que han de preceder á la reunión 
de la Asamblea, para los cuales se ha pro-
curado por la Comisión adoptar aquellas 
medidas que imposibiliten todo rozamiento 
entre correligionarios y amigos; sino al es-
píritu que en la sesión de la Comisión Reor-
ganizadora reinó, inspirado en el deseo uná -
aíme de evitar cuanto pueda poner obstácu-
lo á la concordia, y á la verdadera y sólida 
reorganización del partido de Unión Cons-
titucional. 
Así, por ejemplo, y tratándose de ciertas 
palabras que la prensa ha atribuido al Sr. 
Pertierra, como pronunciadas en una reu-
nión de correligionarios recientemente ce-
lebrada en la ciudad de Matanzas, la Co-
misión Reorganizadora ee ha enterado de 
«Has con sentimiento, por cuanto pueden 
dificultar esos trabajos de concordia y de 
reorganización que actualmente se están 
llevando á cabo. 
Tal vez el digno señor Presidente del Co-
mité provincial de Santa Clara partía, en el 
discurso que pronunció en Matanzas, de un 
supuesto equivocado: el de que determinada 
candidatura fuera á ser sostenida en el seno 
de la Asamblea, cuando lo exacto es que 
loa amigos del Sr. Conde de Galarza, deseo-
sos de que á la respetabilísima personali-
dad de éste se guardón todas aquellas con-
sideraciones que su historia política de-
manda, deseosos asimismo de que los prin-
cipios y doctrinas que en su circular de 10 
de diciembre consignó, formen parte inte 
grante de la interpretación que pudiéramos 
llamar auténtica del programa del partido 
de Unión Constitucional, ó, como ya en otra 
ocasión dijimos, de la natural ampliación 
de ese programa, y de su acomodación á las 
necesidades dol presente momento; nunca 
han pretendido ir á provocar ni á reñir ba-
tallas en aquella magna reunión del par-
tido. 
De la discusión habida, mejor dicho, del 
cambio de impresiones en el seno de la Co 
misión Reorganizadora, podemos deducir 
que el espíritu dominante en la reunión de 
ésta fué que todos debemos hacer recípro-
cos sacrificios, para que resulten aquellas 
determinaciones que signifiquen la cencor-
dia, la unión, y sobre todo, la subsistencia 
del partido en que militamos. Los sacrifi-
cios á nadie han de ser dolorosos, si, me-
diante ellos, la unidad se conserva. 
Basta, pues, nos atrevemos á decir, de 
estas polémicas estériles; basta do excisio-
nes y diferencias. Es menester que á las 
reuniones en los comités locales para la 
designación de los representantes en la A-
aamblea se lleve ese espíritu de concordia, 
do armonía; y ya lo hornos dicho, de verda-
dero sacrificio por parte de todos, para que 
la obra de esa Asamblea sea sólida y dura 
dera. 
Que este es el espíritu dominante en la 
reunión de la Comisión Reorganizadora, no 
tenemos duda. Abrigamos la esperanza de 
que Igual y tan levantada sea la Inspiración-
de la Asamblea del partido. 
SI así sucede, y no hay motivo fandado 
para pensar lo contrario, el partido subsis-
tirá; y las doloroaas tristezas del presente 
se cambiarán por las halagüeñas perspec 
ti vas de un porvenir de paz y de concordia-
Nosotros confiamos en la vitalidad y fuerza 
de nuestra agrupación política; y en la coo-
peración de todos para reorganizarla y cons 
tituirla de un modo definitivo. 
1). Salvador A, Domínguez. 
L a implacable muerte se ha llevado otro 
compañero querido, que como Stanislas, 
Toribio, Oelpí y Reynoso, que suceaiva-
mente han ido cayendo en las lachas sin 
tregua de la prensa, compartió lar-
go tiempo con nosotros las tareas del 
D I A R I O D E L A M A B I H A . E l compañero 
quo nos ha abandonado para siempre, des-
pués de haber dejado en catorce años de 
trabajo incesante, destellos de su peregrino 
ingenio, siempre joven y lozano, en lasco-
lamnas de este periódico, en que desempeñó 
el doble cargo de folletínista y gacetillero, 
es D. Salvador A. D imínguez. 
Mientras otro amí ro y antiguo compañe-
ro suyo, que como el que estas líneas escri-
be, compartió con él las faenas del perio-
dismo y mantuvo una amistad de treinta 
años, traza la silueta del escritor, recor-
dando su agitada vida, sus campañas en 
la prensa, aus amarguras y sus triunfos, 
séanos pertldo á sus compañeros expresar 
el «entimlonto que tan inesperada pérdida 
produce en nosotros; que no en vano se vi-
ve años y años la vida del pensamiento en 
íntima comunión de Ideas y de afecolonea. 
De este sentimiento que embarga el áni-
mo participarán, sin duda, los lectores del 
D I A R I O D E I . A M A R I N A , que día á día han 
saboreado en la gacetilla, en las revistas de 
salones y fiestas del gran mundo y en las 
criticas teatrales, los rasgos de ingenio con 
que esmaltaba sus trabajos S A L T A D O R , que 
así le conocen compañeros y lectores y así 
lo llamábamos todos. 
¡Y qué poco ha sobrevivido á la que fué 
su digna y excelente compañera! Apenas 
hace un año que la muerte la arrebató á su 
cariño, y ya, implacable, lo lleva á dormir 
eternamente á su lado el último sneño. 
¿Quién cuidará ahora de regar con flores su 
tumba? 
Descanse en paz el amigo querido y el 
compañero de muchos años, y quo Dios 
acoja en su seno BU alma. 
E l entierro de D. Salvador A. Domínguez 
se efectuará á las ocho y media de !a ma-
ñana de hoy, domingo, saliendo el cadáver 
de la casa mortuoria, San Miguel 192. 
A "La Ludia". 
Protestamos contra laa apreciaciones, de 
todo punto iníundadasé injustificables, que 
hace La Lucha acerca de loa móviles que 
guían á dignísimas personas de nuestro 
partido que forman parto de la Comisión 
Roorganlzadora del mismo, á las cuales a-
trlbuye, como única preocupación, el "sa-
tisfacer la vanidad ó gozar de los beneficios 
que procuran las posiciones influyentes", 
después de coatenor que "los iutereses del 
país, las conveniencias de su propio parti-
do, para nada influyen en BUS determinacio-
nes". 
E l país todo conoce y aprecia la respeta-
bilidad de todos y cada uno de los señores 
que constituyen la Comisión Reorganizado-
ra de la Unión Conutitnoional, así como la 
» 
honrada dedicación con que vienen sirvien-
do á los intereses del país y á los de nneutro 
( partido, oxcluaivamente movidos por los 
propósitos más elevados del patriotismo. 
Las inmerecidas censuras de L a Lacha 
no pueden, en manera alguna, dañar lo más 
mínimo á personas qua, como las que for-
man la repetida Comisión Reorganizadora, 
lejos de ser gente allegadiza ó aventurera 
que sólo busca el medro on las oscilado 
nes de la política y en las manifestaciones 
contrapuestas de la opinión, tienen en el 
país el hondo arraigo de los sentimientos y 
de los grandes intereses que representan. 
«iai>~a¡a>~<aBP»— j 
E l "meeting" económico. 
Como podrán ver nuestroo lectores en la 
relación que hacemos en otro espacio de 
estas páginas, de la sesión últimamente co-
lebrada por el "Comité do Propaganda", 
ha quedado nombrada la comisión que ha 
de entender en todo lo concerniento al gran 
meeting próximo á celebrarse en esta capi-
tal. 
Tan pronto como esa comisión ultime sus 
trabajos, nos ocuparemos extensa y razo-
nadamente en la alta significación y tras-
cendencia que, doade luego, encierra el 
pensamiento de la gran reunión proyec-
tada. 
Los Nuevos Aranceles. 
Parece cosa resuelta, á juzgar por varios 
despachos telegráficos, que los Aranceles 
de esta lela serón puestos en vigor sin oírse 
á nuestras Corporaciones económicas. 
Deploraríamos que prevaleeíeae semejan-
te acuerdo, entro otras poderosas razones, 
por la importantíaima de que, ain ese re-
quisito, que estimamoa como .'esencial, no es 
posible que puedan armonizarse loa intere-
ses flscalea y los meroantilee, corriéndose, 
en tal virtud, el inminente riesgo de que 
unos y otros resulten perjudicados. 
Esperemos, ain embargo, antes de formu 
lar un joicio definitivo, porque pudiera no 
confirraaree la noticia, do Jo que, como oa 
natural, noa alegraríamou; 6, caso de aer 
jxacta, también podría volver el gobierno 
sobro cu acuerdo, dando un corto plazo á 
as Corporaelonea aludidas para qu® eva 
ruen en informe y pueda Hogar á conocerlo 
el Sr. Ministro oportunamente. 
Acerca de esto importante asunto llama-
mos la atención de nuestros lectores hacia 
el telegrama quo acordó dirigir ©1 Comité 
Central de Propaganda Económica á en de-
legación en Madrid y que publicamos en 
otro lugar de este número. 
nión Constitucional, todas las conclneionea 
do lea Comisionados de las Corporaciones, 
que ns decir todo el programa del llamado 
movimiento económico. 
• ¿Qaé más quería L a Luchad ¿Que apli-
cara el Conde de Calarza ese programa, 
encarnándolo en leyes y decretos? 
Para eso seria preciso disponer de la Ga-
ceta. 
—Por fin ¿cuándo se celebra el meeiing 
autonomista de G-uanabacoa? 
Tenemos deseos de saberlo para ver si el 
señor Govín, en su calidad de Ministro de 
la Gobernación del Partido Autonomista, 
toma también la cartera de Ultramar y, 
trasponiendo el Océano, ae planta en la vi-
lla de las lomas, y se decide á soltar allí la 
sin hueso. 
A trueque do quo los guanabacoensea le 
llamen "indígena de paso". 
Después de haber aplaudido L a Justicia 
la actitud del D I A R I O D E L A M A R I N A , se 
descuelga el colega praguatándonos que 
cual es nuestro reíormlamo. 
¡Qué tarde se viene á haoer cargo da las 
cosas L a Justicial 
E l reformismo del D I A R I O consiste en la 
aplicación del programa del partido de U 
niónConatltucional, expansivamente inter-
pretado. 
Y en la aceptación integra de la circular 
de la presidencia de ese partido, publicada 
el 10 de diciembre último. 
Circular ratificada de un modo expreso y 
unánime por la Comisión Roorganlzadora. 
L a Lucha, que recientemente creó una 
sección para uso exclusivo del D I A R I O D E 
L A M A R I N A , falta ayer á su compromiso, 
aludiendo en ella á otro apreciable colega 
nuestro. Ni aún para cosas tan haladles es 
firme en sus propósitos el periódico de la 
calle de O'Rellly. 
Se empeña en darnos disgustos y hasta 
ahora no lo había logrado. 
Pero ahora sí, porque nos hemos puestos 
celosos. 
E l AviBa&or Comercial ha enderezado 
nueve cartas, en otros tantos números, al 
Sr. Ministro de Ultramar. 
En la última dico que "nuestro partido 
está hoy muerto." 
Y luego pide que se acuda á su reorgani-
zación. 
¿En qué quedamos? A los muertoe so les 
entíerra, pero no ae lea reorganiza. 
Ea verdad que al Avisador y ó algún oa 
otros, so lea puedo decir con ol poeta: 
"Los muertos que vos mátala 
gozan de buena ealud". 
Más en lo firme está el Avisador cuando 
conoidera que 
" es neceíario unirnoa oconó-
mioamente á España, para que nuestra mi-
rada no tenga que volveraa hacia loa Eata-
doa Unidos} ea necesario nivelar loa presu-
puestos y fomentar nuestra riqueza en todas 
sus manifestaciones; ea nocoaario, finalmen-
te adaptar el organismo de nuestros parti-
dos políticos á la vida general de la nación 
y á las necesidades particulares de estas 
provincias." 
Al colega comercial ae le olvida otra ne-
ceaidad tan urgente como las anteriores. 
L a de que los clamores del país no se 
pierdan en el vacío. 
"Mucho nos place la resolución del Co-
mité (de propaganda.) Y a era tiempo de que 
desplegara iniciativa y energía, ya era tiem -
po de quo levantara su voz, su voz tan res-
petable y autorizada, ante loa poderes su -
premos de la nación, en defensa de la vida 
económica de estos pueblos, porque la ver-
dad es que de algún tiempo á esta parte 
obsérvase cierta dejadez, cierta flojedad en 
el seno del Comité. Parecía que su espíritu 
se abatía, ae fatigaba. Parecía que lo inva-
día eso canaancio moral que precede á la 
inacción absoluta." 
Celebramos que L a Lucha, cuyo es el 
párrafo que acabamos de copiar, haga lo 
quo llaman ios músicos un ritornello y adop-
te, roapacto al movimiento económico, la ac-
titud de antes. 
Pero no deja do sorprendernos que al 
volver á la casa patrona lo haga en la forma 
transcrita, porque loa quo desde hace días 
no hayan leido máa periódico que el cole-
ga, pudieron figurare© quo no existía ya el 
Comité Central de Propaganda económica. 
Tal era la atención que últimamente le 
dedicaba L a Lucha. 
Partido de Ü H Í Ó Ü C' íüht í luduual . 
COMITÉ D E L B A R R I O D E L A P U N T A . 
De orden del Sr. Preeileata ae cita á 
todos los afiliados al partido de dicho ba 
rrlo, para la reunión que tendrá efecto, á la 
una de la tarde del dia 6 del actual, en la 
casa. Consulado 18, para la designación de 
Delegado que ha de representar al expre-
sado Comité en la Asamblea general.—El 
Secretario, F . Bu&guet. 
E l Sr. D. Eamón de Herrera, 
Eate nuestro distinguido amigo se en-
cuentra desde hace días eufrlendo un ata-
que de bronquitis, que lo tieaa molestado y 
que le ha obligado á guardar cama. 
Deseamos ainoerameate BU más pronto 
restablecimiento. 
Comité Central de Propaganda» 
A laa ocho da la noche del viernes, co-
menzó la eesión extraordinaria del Comi-
té Central do Propaganda. Presidió el se • 
ñor Rabell y aeiatieron como vocales Ipa se-
ñores Du Quean©, Martínez (D. Saturnino) 
Alvarez, Solís, Hierro, Bacardí, Rodríguez, 
Zayas, Várela, Montero, Q-iberga, (D. Elí-
seo y D. Samuel), Castre, Marqués, Bru-
zón, Nogueira, Canelo, Crusellas, Colorió y 
Clarena, Secretario. 
Como no había acta á que dar lectura, el 
señor Preeidente abrió la sealón manifes-
tando que en la última seeión ordinaria 
efectuada por el Comité, se había acordado 
la celebración do una reunión pública y 
que procedía después do la ratificación del 
acuerdo por la junta, discutir todo lo con-
ducente para llevar ol proyecto á su reali-
zación. 
Pidió la palabra el señor Du-Quesne, pa-
ra excusar «m primer lugar la ausencia de 
sus compañeros, los representantes del 
Círculo do Hacendados, señores Pérez da la 
Riva y Amblard. Actoeegnldo expresó que, 
hallándose todos conformes con la celebua-
clón de la reunión pública á que se hizo r© -
ferencia, procedía acordar la forma, ma-
terias quo han de discutirá®, día para efec-
tuarla y personas qü© han de hacef nao de 
la palabra. Añadió que se trata de una ma-
nifeetaclón seria, y por lo tanto á fin de 
que revista toda la solemnidad que ha me-
nester, crea ueeoBario ae nombre una coini 
alón que sa ©ccargue do todoa los dstallaa 
antea dichos, proponíondo para formar la 
citada comisión á los señorea Bruzón, A l -
varez, Rodríguez y Amblard. 
E l señor Várela expresó que no debía de-
jarse á la comisión toda la reaponaabilidad 
en asunto de tanta traacendwncia y creía 
que en el sonó del Comité deben disentirae 
ó tratarse las líaoas geneíalóa, es decir, los 
oradores quo han de hablar y loa tomaa que 
han d© desarrollare©. 
El eeñor Du-Queane propuao, para tratar 
do estes asuntos, se deolatase la senión se-
creta, y así ae acordó. 
Hecha pública nuevamente, ae eligió la 
comisión que ha de entender en todo lo 
concerniente á l a referida rouniAn, r©eajea-
do la elección en loa señorea Bruzón, Du-
Qaesne, Bacardí y Nogueira. 
El eeñor Rodríguez propuao al Comité 
que, on vista de los continuo» telegramas 
que aa reciben referíintes al proyecto que 
abriga el señor Ministro do Ultramar de 
implantaron cota lala los nuevos aranceiea 
ain oír antea á laa corporacionea, como ha-
bía ofrecido repetidas veces, ne paeape un 
telegrama á la delegación en Madrid para 
que esta protestase, ai tal proyecto aa va á 
realizar. 
El Comité acordó enviar el Bígnieníe te-
legrama: 
"Portuondo.—Senado. —Madrid: 
Alarmado Comité, moga inquiera Go-
bierno certeza telegramas prenaa sobre im-
plantación arsncelea por decreto. Gaao 
afirmativo, proteste falta juaticla y prome-
sa hecha comisionadoa consultar corpora-
ciones ooonómicaa. Conteste resultado. 
BábelL" 
Laa ^entaa fueror: 
1,216 aacoa coatrífogae, pol. 97i, á7 rs.a-
irobs,, pira 1* PeMneul». 
2 500 id. id , pol. 96, (2000 aacoa en alma 
cón), precios reservados. 
1.000 id. id., pol. 96 ,̂ á 6 42 rs. arroba, 
en paradero. 
2.536 id. id., pol. 96i-197, á 6.55 ra. ar., 
especulación. 
3.000 id. id., id., 96,96 ,̂ á 6.35 ra. ar. 
especulación. 
441 id. id., id. 954, á 6 20i rs. ar. 
3 500 id. id., id. 96, á 6.38Í rs. ar. 
5.000 id. id., id.-96i, á 6i rs. ar., en 
O % x Í ' c p ¿i 
600 id. id., id. 96 á 6.45 rs. ar,, en 
Cárdenas. 
1.500 id. id., id., á 6.50 ra. ar. 
2.000 id. id., id. 964, á 6,334 ra. ar. 
500 id. id., id., 96, á 6 424 rs. ar. 
800 id. azúcar miel, pol. 88, á 4.624 ra. 
arroba. 
Existencias aquí y en Matanzas: 
Cajas Bees. Sacos. 
Existencias ©n 1? de 
en©ro de 1892..., 
Recibido desde esa 
fecha . . . . . . . . . 








28 1.660 509.035 
1.765 503.111 
857 86.084 
Existencia en 3 de 
marzo de 1892... 
Existencia en 3 de 
marzo de 1891... 
Exportado durante 
laaamana... 
Cambios.—Flojos. Cotizamos: £,d© 17J 
á 18J p § P.; Ourremy, do 7 | á 8 p S Pv 
Francoa, d© 44 á 4J p § P. Durante la 
semana so han vendido: £70,000, sobre 
Londres, de 18 á 19 pS P-; Currency, 
$350,000, de 7 | á 8i p .§ P., y $160,000, 
sobre Madrid y Barcelona, de 84 á 94 p.8 
D. 
Medico.-—El importado en la semana as-
ciende á $678,500, y en lo que va de ano 
á .$4.019,689. No ha habido exportación en 
la misma. 
rafiaco.-^-Durante la semana se ha ©x-
portado: 3,550 tordos en rama, 2 millo-
non 883,685 tabacos torcidos, 708,420 ca-
jotiliasdoclgarroa, y 1,537 kilos picadura, 
y on lo que va de año 36,043 tarcioa d© taba 
oo ea rama, 37.213,085 tabacos torcidos y 
5.440,504cajHlllafüdo clgarroa, contra34,9l6 
torcioe en rama, 27.527,405 tabacoa torcidos 
y 7.147,796 cajetillas do cigarros, en igual 
fecha dol año anterior. 
•Mete-s.—Quietos y flojos. 
IOS CONCIERTOS M IA II4BAM. 
NOTAS DEL DIA. 
Dice L a Lucha, que el Conde d© G-alarza 
sólo hizo la manifestación de qo© el movi-
miento ceenómico lo era simpático. 
Hizo más, colega. 
Consignar en un solemne documento po-
lítico como aspiraciones del partido ds U -
quej aromos retrato*; si algunas caricaturas 
por casualidad a© pareoiesen á alguien, en 
lugar d© corregir nosotros el retrato, acon-
nejamoii al original que so corrija; en sus 
tnanofl estará, pues, que dejo de par©céreo 
le." 
Yapor-correo. 
A las nuev© de la mañana de ayer entró 
en puerto el vapor-corroo nacional Alím-
so X I I I , procedente de Santander y eeca • 
las, con 1,116 pasajeros y carga general. 
Entro loa primeros a© cuentan el teniente 
d© navio D. Antonio González Fernández; 
el contador d© navio D. W. Andrade; fiscal 
D. Manuel F . Caramós; capitán y teniente 
de ejército, respectivamente, D. Segundo 
Péroz y D. Vieante Deacone; registrador 
d© la propiedad D. Valentín Ozamir, y loa 
emploadoa civiles Srea D. Engenio A. Flo-
rea, D. Cándido Costa, D. Fernando Al-
manza, D. Ricardo Cailardóa, D. Antonio 
Rodríguez y D. Andrés Miralles. 
Aaimismo, vienen 218 jornaleros, 667 in-
migrantes, 36 pasajeros do tránsito y 118 
individuos do tropa. 
E l servicio d© correos-
Hace más do siete horas, en el momento 
en que trazamos estas líneas, qu© entró ©n 
puerto el vapor correo d© la Península y 
Puerto Rico, sin que todavía hayamos r©ci 
bido nueatra acostumbrada corresponden-
cia. E l hecho es digno da preocupar la aten-
ción do las autoridadoa, no porque loa int©-
li gen tea y cumplidos emploadoa do correos 
tangán an absoluto la máa mínima reapon-
aabilidad, eino porque es lo cierto quo el 
público ©n g8n©ral y muy eapecialment© el 
comercio y la pronaa sufren, con ello, traa-
tornoa y aún quabraotos do consideración. 
Todos nuestros colegaa, y cun insistencia 
ol D I A R I O D E L A M A K I N A , sa han ocupado 
aeriamanto ©n los grandes perjuicios que 
han eobrevenido con motivo do la reforma 
planteada en el ramo da comunicaciones; y 
nos creemos ©n el debsr y en el derecho 
de señalarlos de nuevo. 
Llamamos, puea, muy especialmente la 
atención del Exorno. Sr. Gobernador Gene-
ral acerca de las mejoras que aer vicio pú-
blico tan esencial reclama en plaza de la 
importancia de la nueatra, por si está den-
tro de ana atribuciones, el realizarlas; y, en 
caao de no ser asi, para quo interponga au 
valiosa influencia con el Gobierno Supre-
mo á fin de que ocurra á la 'satiafacolón de 
necesidad tan imperiosa. 
Noticia errónea. 
En nuestro Alcance de ayer tarde, y re-
produciéndola de E l Correo de Matanzaa, 
iaaortamoa la noticia de qua ce ©ncoatraba 
en aquella ciudad el reprasoatanta d© una 
fuerte oaaa d© comercio do Cádiz, coa el 
objeto do contratar la ©atrega, en plazo de 
eiiico años, de 100.000 bocoyes de alcohol 
d» caña, quo compra, dioa ol referido perió-
dica, a consecuanoiia de la exelaaión. en los 
mercados paninaularea del alcohol alemán, 
y do la rebaja hacha en hs den echas d$ los 
inismos, á virtud de las gestiones del señor 
Bomero Bobledo. 
Autorizados por la persona á qu© ae aíu 
da an E l Correo d© Matanzaa, podamos roo-
tificar esa noticia, quo es iuaxaota on todos 
ana oxtremos: primero, porque no ea trata 
de la compra do 100,000 bocoyeu'da alcohol, 
eiao de un número muy reducido da pipas 
de aguardiente, y segundo, porque es iluao 
ria la robajii. quo atribuye ol periódico, he-
cha por virtud do Isa gastionea del señor 
Ministro do Ultramar, no existiendo otra 
coaa que un somanto d© derachos al alco-
hol alemán, OOQ objeto de procurar que ae 
convierta on alcoholea una parte de los vi 
noa que no tienen ya salida para Francia. 
La persona á que aluda E l Correo hace 
ya ou&t£o ó cinco años quo vlano á Cuba ©n 
ol Invierno a hacer personalmento sua n©-
gooioa. 
¡Aprended, flores, de mi 
L o que va de ayer á hoy; 
Que ayer maravilla fui 
Y hoy sombra mía no soy! 
Dos cosas me propongo demostrar en 
estas brevea líneas. 
Primera: que on ningún pala del mundo 
ha tañido el concierto mayor acaptaclón, ni 
ha rendido mejor resultado quo en el anea 
tro; y 
Segunda: que si hoy ha decaído y el pó 
blico no corresponde á su llamamlanto con 
el entusiasmo que solía, débese en gran 
parte al abuso de loa máa obligados á real 
zarlo y enaltecerlo. 
Eso si, quiero advertir, por lo mlamo que 
el aaunto ea delicado, que no ea mi ánimo 
herir ni perjudicar á nadie. Ni estaría en 
mis manos hacerlo, caso de qu© ea© fuera 
mi intento, porque no son loa caprichos del 
hembra felizmente loa quo sa imponen, aino 
"Im buenas ideas, las sanas doctrinas, la 
verdad sacrosanta. Si mía razonea tuvieren 
algún peso, el público las aceptará cin ea 
fuerzo: ei no io tienen, en vano sería todo 
«tnpoño; él eorá el primero en rechazarlas 
violantamente. Además, laa pernonaa que 
pudieran dareo por aludidaa, con razón 
ain alia, catán bien lejos d© nosotroo, a&í 
que puedo hablar libi amante, y decir muy 
alto con el popular j^/^aro;—"da nadie boi 
Loa conciertos en la Habana, tema de 
este trabajo, prometido hace ya diaa, ei 
bien con otro nombra, fueron durante lar-
gos años no sólo el encanto de nueatra ao-
oiedad, aino un gran racurso de la clase po 
bre; y campo vaatíeimo en donde brillaban 
grandes artiataa, y recogían á manoa llenas 
laurolaa y oro; y excelente eacuala para loa i 
qua eo dedicaban al estudio do la música, 
porque en elloa encontraban hermoaoa mo-
daloa que imitar; y punto de reunión, por 
dn, en doade ae vió siempre lo máa ©acogido 
y aotablo quo encarraba la Habaaa. Por 
eupuesto que nueatroa aficionados figura-
roa aiempre en ellos como un valioso ele 
monto. 
Hoy, por el contrario, el concierto ha 
perdido su índole, su verdadero tono, au 
antiguo esplendor. ¿Y cómo no había de 
ouceder as1, ol el alma de nuestras aociada 
dea artísticas es hoy el elemento teatral? 
¿QQÓ gracia, qué mérito tieaa hacer ea esos 
centros funciones dramáticaa y funcionea 
líricas oon actores y cantantea de profeaiónl 
¿Es ©aa la manta de un&a instituciones 
que ae han levantado para fomentar el es 
cudio do la literatura y de laa bellas artes? 
¿No comprenden loa que así proceden que 
Oon osa atstema, ai bien proporcionan á sus 
socios faucioaes baratas, en cambio dan al 
arte un golpe mortal? El encanto d© las 
sociedades artísticas ha sido sido siempre 
el aficionado. No diré qua en ellas no tenga 
cabida el artiota de profealón, pero sí que 
debería figurar en todos casos en segundo 
término, ai bien como un poderoso auxi-
liar. Y no ee rebaja con olio, al contrario, 
aa realza. Además, y esto todo el mundo lo 
sabe, á todos noa consta quo aquí hemos 
(enido aficionados de extraordinario mérito. 
¿Qué fueron la Merlín, la Zamora, la Mar-
tínez? ¿Qué fueron Peñaivar, Urrlas y 
Agustín Morales? ¿Qué fueron hasta hace 
poco la Spencer de Delorm©, Eamón do 
Santacana. Mazorra do Cabello, y laBroch, 
y la Arlzti , y Bousquet, y ©1 mismo Espade 
ro en sus mejoras tiempos? ¿Por q u é n o a e 
han de aprovechar loa elementos qu© ten© 
moa como se aprovechaban añoa atrás los 
qu© entonces teníamos? E l arto neeeeita, en 
paitiaa como esto, sobre todo, en donde loa 
artiefcaa escasean, el oonourao del aficiona-
do; d© no ser asi, el dia que faltan aquellos, 
tendrán las sociedades do recreo que ce-
rrar ana puertas. 
Por otra parto, ya no vemoa aquellas oa 
sas an donde por puro placerse combinaban 
tan delicioaas reuniones. Verdad eaque hoy 
tenemos también mochos conciertos, pero 
apenas hay uno qua no lleve una mira inte 
cesada. Por el arto nada ee hace. En oam 
l)lo no ocurre auceao qu© no reclame un 
concierto de penai&n. Todo el mundo se 
era© en condicíoaea do dar conciertos, y 
loa dan, paro como dije antes, pov propia 
conveniencia, y salga el sol por Antequara. 
Así quo bien puade aaegurarae qu© loa con-
ciertos son hoy ua tributo impuesto á nues-
BañÜica de Covatlonga. 
Nuestro reapotablo amigo ol señor don 
Manual Vallo y ^©rnáudaz, Pr08id©aw del 
Centro Aoturiano da la Habana, comisiona-
do por la Comieióa Ejecutiva de la gran ba-
sílica qua se construye en Covadonga, para 
gestionar de laa psreonas reaidentoB en es-
ta lala anxilioa que permitan dar cima & la 
obra monumental, ha convocado á aigunoa 
aus amigos y comprovinclanoa á una 
reunión quo ao efoatuará á laa 12 del día de 
hoy, domingo, en loa aalonee del referido 
Centro Aaturian o, á fin da acordar lo con-
veniente para el mejor ósito da esa crlaiia-
na y loabio empresa, en quo deben hallare© 
iatareeados todos loa qu© amaa laa glciiaa 
patriass. 
Por ift Becretaría del Círculo de Hacen-
dados se nea comunica ol al guiante tslogra-
del aorvloio particular dol míamo: 
Nueva York, 6 de mar so. 
.Cercado firme, bueaa demaada. 
Caafcrífogas polarizacióa 96 á 3 7[16 
cts., costo y flote. 
Mercado Londres, firme. 
Staúoar remolaoha 88 análisis, á 14,3. 
Indices. 
Por al vapor- correo Alfonso X I I I , entra-
do ayor en puerto, a© han recibido dol Ml-
níafierlo de Ultramar laa aiguiontes disposi-
ciones: 
Realas Ordenes oonoadiondo la Gran 
Cruz de laabel la Católica al Sr. D. Padre 
Parnándaz Miró, y loa honores da Jefa de 
Adminiatración al Sr. D. José Mariano 
Crespo. 
Dejando ain efecto el nombramiento de 
den Agustín Gómez Quintero, oficial coarto 
del Nogooiado del timbre y loteríaa y nom 
brando en su lugar á D. Manuel Jiménez 
Martín. 
Dejando ein efecto el nombramiento do 
don Manuel Alonso Villagraza, oficial quin-
to en la sección administrativa del Gobier-
no Regional d© Matanzaa, y nombrando en 
su lugar á D. Pranoieco Lage. 
Nombrando oficial quinto del Negociado 
de Aduanas da la aaecíóa admiaiatratlva 
del mismo á D. Saatlago Jlmano y Araiz-
taín. 
Traslado do guerra coacedlaado paaaióa 
á D'í Belóa Batista Camaoho, viuda del ca 
pitíia D. Weaoeslao Mateo García. 
Idamldemá D* Carolhia García, idara 
idem de D. Juan Carrera. 
Idem idem á D* Tereaa Anarrea, viada 
da O. Antonio Pumarlega. 
Traslado de guerra eoaoediaado paaaióa 
á Da Juana Sainada, viuda del comaadaate 
D. Rafael Romero. 
Idam Idem referonto á la paaaióa do D? 
Patvona Alvarez, viuda del capítáa D. Ni 
colás Pérez. 
Idemidom de la Junta de Clases Paeivaa, 
remitiendo csriifieaolóa da cese do la pea 
eioniata militar D* Terena Colnbí. 
Idem idam da guaira, «oneediendo retiro 
á los tealaatea coroneles D. Joeó Crespo y 
D. Calixto Ferrar; al capitáa D. Aadróa 
Vallary; al gaorrillero D. Lorenzo Vida!; á 
loa comandantas D. Ernesto Ibaldl, don 
Antonio Maya, D. Jocé Lara; al capitán D. 
Arturo Berrocal; al tonionta coronel D. Na 
mesio Santoa, y al inspector farmacéutico 
D, Franciaco Iglesias. 
Disponiendo aa auapaada el pago do en 
poaea pertaaeoleatea á títulos emitidos aa -
tea de aeptiembre de 18S6. 
Dejando ela efecto al aombramionto de 
don Pedro Rtoart para jefa de Nc-gociado 
da tercera claao, contador da la Adminia-
eióa do Rentas y Adaaaa de Saa Juan da 
Pnsrto-Rlco, y declarándole cesante del 
CArgo da oficial tercero de la Principal de 
Hacienda y Adaaaa da Mataazas. 
E l Sr. 
Eatro loa pasajeros del vapor-correo Al-
fonso X I I I se enoueatra ol distingaido pe-
riodista madrileño, Sr. D. Andrés Miralle», 
qae como aabea nuestros lectores, viene 
nombrado Secretario del Gobierno ragional 
de Matanzas. 
Damos la máa cordial bienvenida al ilus-
trado compañero on la prensa. 
Azúcares.—A causa da lae> uoíioias daa 
favorables reoibidais da los graados con tros 
oonaumidorea, aueatro marcado azucarero 
ha regido flojo y abatido. Ni compradores 
ai vendedores han mostrado muchos deaet s 
da operar, y por lo taato, laa tranaaccionos 
efectuadas durante la semana fueron l imi -
tadas y á precios de baja. 
Todo induce á creer que ©1 futuro carao 
da los precios dependerá dol mercado da 
Loodrea, quo próximamente se halla hoy 
an idéntica sltuaelón que el de Nuava 
York. 
Las últimos noticias recibidas do Lon-
dres indican una tiindancia á mejores pro 
oíos, cirounstanoia qua, al cerrar, ha majo 
rado el tono de nueítrn mareado. 
Cotizamos da Gf á 6 i rs. la ar. da cen-
tilfngas ©n aacoa, pol. 96^7. 
Mascabadco, 89, da 4|- ó 45- rs. arroba. 
Azúcar de miel, S8, d e4 | a 4 | ¡a. í.riob8. 
Pensamiento laudable. 
Sabemos, y coa satisfacción 1» consigna 
mos, qu© alganaa diaUnguidbS peraonas de 
esta capital, an cuya memoria sa conserva 
el vivo recuerdo del aeñor don Joaquín 
Payret, tratan d© celebrar ©n ©i coliseo á 
quo esto indnatrial infortunado dió nombre, 
una gran función á beneficio de la notable 
pianista cubana, ueñorlta doña Inés Payret, 
r.j6identa en París ó hija de aquel excelonto 
ciudadano. 
El distinguido actor D. Leopoldo Burón 
ha ofrocldo ya gracioaamenta su generoao é 
importante conoarao, aai como nueatro aml 
go el Sr. D. Anaatasio Saavorio, propietario 
actual del referido teatro, renuncia, al efec-
to, á tadoa loa derachos que por aquol con-
capfio la correípondon. 
Noa asociamoa al levantado ponsamionto 
á quo nos referimos, ofreciendo ft nuestros 
IsotoreB darles todas las noiioiaa qaa, acor 
ca dol mismo, vayan llagando á noaoiroa. 
— w».^a>-<^^^— 
(aolrlerno de la Región Occidental. 
El gobierno ragional da la Habana ha 
quedado constituido ea la alguienta forma: 
G-sbernthOión. 
Gobernador: D. Franclsoo Caaaá. 
Secretario. D. Igaaoio Ponca de Laón y 
Murillaa. 
Oiicial segundo: D. Marcelo Pajol y 
Campa. 
Otielal tercero: D. Enrique Gamuadl y 
Rico. 
Oficiales onartos: D. Francisco González 
Ríina. y D. Mitínel Andax y Raíz. 
Oficial da Negociado do Ayoatamieato: 
D. Rafael Rmz da Apodae». 
Jefa de Negociado da Ordea Público y 
Policía: D. Fraaeisco Garófalo y Morales. 
Idem da Cilroelea y Presidio: D. Pedro 
Ponginoni. 
I iam da Sanidad y B jaefijei el : D. Jo3é 
Rodríguez Saarez. 
Idam de Servicio Doméstico: D(. Juan Ml-
chelana. 
Registro: D. Joró Urdaplllata. 
Pasaportes: D. Joaquín Baña. 
Imprenta v Policía Urbana: D. Joaé Moa-
talvo y D. Peraaado Siaehez Faeates. 
Eacribleatas.—D. Inocencio Cuervo. D. 
Juan Iglesias, D. Miguel Dupla, D. Julio 
Rojas y D. Juaa D. Aloaso. 
Escribieates auxiliares: D. Manuel Jimé-
nez, D. Miguel Miranda, D. Bsnjamln Fer-
aáadez Vallía, D. Maauel Leóa. 
Fomento. 
Jefa da Secolóo: Arqalteoto del Estado, 
D. Adolfo Saoaz Yáñez. 
Aaxiliar de Obrae: D. N. Rovlzco. 
Oficial de eate Negociado: D. Joaqaín 
Crazado. 
Escrlbleate: D. José Rlvas. 
Junta, de I n s t r u c c i ó n P ú b l i c a . 
Secretario: D. Joaé Eatóbaa Lira. 
Oficial: D. Julio Varoaa Mariaa. 
Eaoribieata: D. Sarapio Bravo. 
S e c c i ó n Administrat iva . 
Jefe d© Adminiatración de tercera claae: 
D. Franciaco Fontanala. 
Jefe de Negociado de tercera clase: D. 
Carlos Cavestany. 
Oficial primero: D. Ricardo Manchado. 
Oficial segundo: D. Manuel Ecay. 
Oficiales torearos: D. Rafael O'Farrll y D. 
Modesto Alvarez. 
Oficiales cuartos: D. Gervasio Carrcaera, 
D. Juan Valdés Brito, D. Juan Jenaro Noel 
y D. Manuel Jiménez. 
Oficiales quintos: D. Felipe Pazos, D. 
Martía Márqaez, D. Leoaardo Viñeta, D. 
Hmilio Herrera, D. Sargio de la Guar-
dia, D. Autoaio Ordóñez y D. AgustíaDíaa 
Mlraada. 
I n t e r v e n c i ó n . 
Jefo da Admiaiatracióa da cuarta clase: 
D. Ramóa Montalvo. 
Oficial primero: D. José de Marcos Llera. 
Oficial segundo: D. Gerardo Rodríguez 
Soto. 
Oficial tercero: D.Alberto Leal y Sam-
per. 
Oficial cuarto: D. José Soto y Barroso. 
Oficiales quiatos: D. Ensebio Perales y 
D. Alfredo Betaacourfc. 
Tesoxexia. 
Jefa de Negociado de segunda clase: don 
Dionisio Molina. 
Oficial cuarto: D. Ricardo Gallardón 
Eacribientes primeroa: Don Rafael Vólaz 
Pita,D. Mariano Trécnola, D. Eduardo Val-
déa, D. Jorgo Rodríguez Gelabert, D. Feli-
pa Pereira, D. Manuel Goazál©z, D. Luís 
Anillo, D. Autoaio Sáachez Ferrar, D. Joaó 
Beoquer, D. Anselmo Morlans, D. Jallo 
Franca Mazorra, D. Evariato Fernández, 
D. Jo?ó Cueva, D. Pablo Hernández, don 
Joan Felipe Noroña, D. Angel Ortiz, don 
Manuel Rodríguez Baz, D. Manuel Oaaii 
lio, D. Carlos Cavalló y D. Juan M. Eche-
varría. 
Eacribientes sogundoe: Don Alejandro 
Gual, D. Jorga Lacadoaia, D. Goa^alo 
Goazález, D. Alfredo Ripea, D. Manual 
Heraáadez, D. Bernardo Tomas, D. Ma-
nu©l Galán, D, Carlos Muñoz, D. Conatan-
tiao Campiña, D. Dionialo Wilta, D. Rogo-
lio Erretoberrea y don Pedro González 
Llorante. 
laspactores d© Subaidio: D. Bornardo 
Barra y Barreiro, D. Joaquín Arrangoiz y 
D, Hipólito Pérez Várela. 
Portaros: D. Eulogio García Caballero y 
D. Joeó Fernández Lago. 
Ordenanzas: D. Juan Rabí Frijolá, don 
Domingo Caballero y D. Rogelio Gonzá-
lez. 
A d u a n a de l a H a b a n a . 
Administrador, D. Antonio Villavlcencio, 
Jefe de Administración d© 3* clase. 
Contador, D. Podro Oaorio y López, idem 
do 4̂  clase. 
Inapactor de muallea, D. César Martínez 
Cadrana, id. de Negociado d© 1' clase. 
Id. d© almacenas, D. Guillermo Herrara, 
id. do id. 
Con licencia, D. Rafael Pacheco, id. de 
2̂  clase. 
Inapacelón de almacenes, D. Manuel Mar-
tínez Volasoo, id.- de 3a olas©. 
Vlstae: oficiales primeros, D. Florencio 
Millas, D. León d© León d© la Torra y don 
Cláudio Pardo Varcarcal. 
Tenedor d© libros, D. Ramón Pérez do 
Vargas, oficial primero. 
Vistas farmacéutico», D. Ramón Sánchez 
Saenz y D. Eariquo Llanaó, ofielalea aogun-
doa. 
Vista, D. Juan Manuel Lasquetti, Idem 
oficial 2? 
Guarda almacén, D. Ramón Toca Agui-
rr©, id. id. 
Negociado d© alean cea, D. Atanasio Díaz 
B. González, id. id. 
Vistas: D. Domingo Serís Blanco, D. Fer-
nando Linea López y D. Manuel Campos, 
oficialaa toreeroa. 
Nagoulado da cabotaje: D. Juan Gayo 
Buaao y D. Juaadel Caatillo Gutiérrez, ofi-
cialas cuartos. 
Vistas: D. Miguel Espellua, D. José No-
vo Colaon, D. Enrique Giró Oqaeado y dea 
Joaquía Julián Cabrouero, oflolalea onar 
toa. 
Negociado da importaeióa, D. Eraosto 
Molto y Siorra, oficial 4? 
Cojiitaduría, D. Padro Ruiz Portal, idem 
Idem. 
Celador del Raaguardo, D. Vicanto Roca 
Geaovés, id. id. 
Negociado de importación, D. Aatoaio 
Ayala, eseribieata da 1̂  clase. 
Caja, D. Ezüquie). García Caaoela, idem 
idem. 
luspecclóa de muelles, D. Fraaeisco Ra-
mos, id. id. 
Negociado d© importaeióa, D. Federico 
P©.vro l lad9 , id. id. 
Id. d© abaudonoa, D. Bonifacio Mauro, 
Id. id. 
Teeadaría d© libros, D. Marceliao Sán-
chaz Pérez, id. id, 
laspaccíóa do almacaaaa, D. Eomaaldo 
Valdéa Agaiar, eacribleate de 2? claae. 
Teoaduria de libree, D. José Lezama, id. 
idam. 
Negociado de recaudación, D. Julio C a -
raba) lo, id. id. 
Inspección da muelles, D. laidro Chacón, 
id. id. 
Negociado da exportación, D. Coleatino 
Cuero, id. id. 
Id. da rovialón, D. Miguel Rodríguez A -
yaia, id. id. 
Id. d© interveaclóa, D. Leopoldo Lanier, 
id id. 
Negociado de aauatos ganar ales, D. De-
metrio Haalves, id. id. 
Id. de peraouai y habilitado, D. Joaé Gó-
mez de Rozas, id. id. 
luapeccióa de almacenes, D. Alberto A 
vllés, id. id. 
Negociado de cabotaje, D. JOÉÓ M* Jús 
lia. id. id. 
luapacción de muailea, D. Juaa Mijares 
Noriega y D, José M* Neyra, id. id. 
Teneduría ds libros, D. Adolfo Mlraada, 
id. Id. 
laspeooióa do muellea, D. Arturo do la 
Torre, id. id. 
Teneduría de libros, D. Antonio Raga, 
id. id. 
Contaduría, D. Claudio A. CruzadOj id. 
Idem. 
Negociado de importación, D. Mariano 
Roca y D. Da alngo Mendoza, id. id. 
Cajero, D. Eduardo Acoata, id. id. 
Negociado de recaudación, D. Justo Cam 
piña, id. id. 
Id. de exportación, D. Tomás Soiloso, id 
idam. 
Secretaría, D. Manuel Morales, Id. id. 
Negociado da Importación, D. Alfredo 
Araogo, id id. 
Id. d© revisión, D. Ai©jandro Folguea, id 
Idem. 
Id. de importación, D. Eduardo Sánchez 
Paantoe, id. id. 
Secretario, D. MIgual Varona Caatillo, Id.1 
ld'»m. 
Inapocelón da almaoenea, D. Nicolás Ma-
turana, pesador. 
Id. de muellea: D. Rafael d© la Hoz, don 
Juan López Muñiz y D. Juan Subiría Salnz, 
Id. id. 
Inapocelón de almaoenea, D. José Refo-
jos y D. Manuel Beraal é Hita, coladoras. 
Ademáe: 1 coaserge, 2 porteros, 1 id. a-
vlaador, 2 ordeaaazas, 2 slrvieates. 
Resguardo terrestre: 8 preferentes y 120 
aduaneros. 
Id. marítimo: 5 patroaea y 30 marlaeros. 
Policía Urbana. 
Por la Secretaría del Ayuntamiento de 
esta capital recibimos para su publicación 
lo ai guiante: 
Ea euma la escasez de agua que se nota 
©n la ciudad, originada, entro otros motivos, 
por loa abusoa qu© sa cometen por muchos 
d© los abonados al aervloío ya referido, de-
jando abiertoa constantemente loa diversos 
surtidores qua tienen instalados en sus res-
pectivas fincaa. 
En tal virtud sa ha dispuesto, en ejecu-
ción de la acordado por el Excmo. Ayuuta-
mionto en la saslóa ordiaaria que celebró 
ea 22 de febrero último, qua todos los pro-
pieiarioa da fiacaa aitaadas en la Calzada 
del Príncipe Alfonso, desde la callo de los 
Aageles, hasta la de Saa Joaqaía, procedan 
en plazo d© 5? día á sustituir los antiguos 
surtidoroa que hoy tengan eatablecidoa, por 
llaves de preaíóa, en el concepto do qua en 
caso contrario a© procederá á lo qu© correa-' 
ponda. 
Lo que so haco público por eate medio 
para aa cumplimiento, por parte de aquollas 
peraonaa á quieaea correapoada. 
Habana, marzo 5 de 1892. 
Aduana de la Habana. 
KECAUDAOIÓN. 
Pesos. Cts. 
trasociedad, do cayo pttgo i:acíieafl ve libre 
por lo menoe tres ó cnatro veces al año. 
Qa© ofrezca coaciertos elarílata, que con-
fiado en su tslanto y valer, abre laa pueríaa 
da na teatro ó da un salóa caalqaiara, y allí 
espera traaquilo á qae la concarreacia, qae 
ha venido voluatarla, dé aa fallo, lo com 
prendo. 
Qa© ofrezca ooneie'rtoa la sociedad de r© 
croo en la qu© loa aficionados á quienr-s ©a 
tán encomendados aquellos, á la vas de 
cultivar ©1 arse, y d© eatimularaw anos 
otros con ei nataral deseo de qa©dar blan, 
proporcionan, sin d©v©ngar honorarios, gra • 
r.o solaz á los socios qua aostlemn eaaa ins 
litaciones, lo comprendo. 
Qaa ae ofrezcan conciertos oon aa ña 
pU-.doao 6 de milidad general, como propor-
dooar raouraoa á las ©cenólas gratuitas, á 
ioa hoapitalea de pobre?, favorecer al artis-
ta caldo, ó oa fia, hacer con saa productos 
algo noble y benéfico, también lo compren-
do. Eaaa íanciones, como qu© no son más 
que na pretexto para praetioiwr ol bien, ae 
hacen ea todos caaos simpáticas, y todo el 
mundo laa apoya y asiste á ellas, menea la 
Sra. Crítica, quo allí nada tiene quo hacer, 
porqua, y esto ib sabe ella muy blan, todo 
aqu«llo quo aparece envuelto on al manto 
da la Caridad, tieaa grandes privii©gioa, y 
aa da rigor celebrarlo y aplaudirlo. 
Mas cato do que á cada paso so organican 
ooncíertos quo á peear de aua pomposos 
anuncios, no ofrecoa varl©dad ni aliciente 
alguno; y qae para realizarlos coa algún 
provecao sa hace aeceaario qu© ol mismo 
íntaratiado comprometa á sus amigos, lle-
vando las papeletas (?.e entrada á doraioillo, 
ttcájapdo en laa calles á cuantas persoaae 
halla áau paso, para eacajarlea aaa, ó doa, 
ó tres, aagda los oaaoe, ma pareo© harto 
lacónvoaleníe y ridícalo. E l artista no pisa 
©a eao momento sa verdadero terreno. 
Y meaos malo cuando al fia logra aa ia-
taato, qao cuando no lo alcanza, laa quejas 
llegan al ciólo; y se achaca ol fracaso á 
nuoatra poca afición, á nuestra eaoaoa in-
ídisencia, á nuestro malísimo gnsto, olvi-
dando que ©soa fiestas neoeaitaa macha no 
v jdad y grandoa alleleates. 
Ahora biea, para probar la iajuatleia coa 
ano ao noa trata, baate d^cir qaa con difi 
caltad ae hallaría ea ©ata ciudad ua eaía 
bleolmianto público, un monumento, ana 
luatitución caalqaiara, en la cual no haya 
puesto la máalca au mano bienhechora. L a 
eaaa de Damentea, lado Recogida», ©1 T©m-
pleía, la Academia da Plntaraa, la puerta 
.i© Coión, el cuorpo da Serenos, el da Bom 
bí-.ro-s, ol malecón ó csrraplón qua niveló la 
oalzadá do San Luís Goazaga (hoy cali© de 
la Rilnii); laa igleelaa del Cerro y Pilar, ol 
teatro Principal, la oaaa d© Maternidad y 
Benafleencla, ia Aaociaelón Domiciliarla y 
laa mil y mil personas resentidas por tan-
tas c vlamidadea como han caldo aobra la Pe 
nínanla, Caba y Puerto Rico, pudieraa dar 
buen testimonio de ello. 
Siete coaoiertoa, ano traa otro, combina-
ron en eata ciodad el año d© 18i8 los dos 
grancloa artista? Herz y Slvori. Seía «l aeñor 
D. Pabio Deaveraioe á aa regreso de Euro-
pa en 1847. Seis a a l S l é la cólabro cantan:© 
Ana Birhop acompañada de au esposo, el 
§ famoao ¡irtista Boehsa. Cuatro Jonny Lind 
en 1851; de elloa el último, que dedicó á los 
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C R O N I C A G-EKTEHAI*. 
A bordo del vapor- correo Alfonso X I I I 
ha llegado á esta c i u d a d al apreciable joven 
D. Julián García L6pez, que durante mucho 
tiempo se ha dedicado al mando de buques 
que hacen la travesía an laa coataa de ©ata 
lala. E l Sr. García López fué llamado por 
telegrama, por los armadorea dol aaevo va-
por d© acero Pedro Murías, cayo buque 
inaugurará sus expedicioaea dentro de bre-
ves días. 
Tañemos entendido quo la elección del 
Sr. García ha sido favorablemente acogida 
por cuantas peraonaa lo conocen en los 
puertos d© la proviacla de Piaar del Rio. 
Tambiéa ha sido nombrado sobrecargo 
del Pedro Murías, ©1 inteligente joven D. 
Eladio Casa. 
•—Segda E l Correo de Mataazas, ©a va-
rloa iacoadioa ocurridos ea los campos de 
aqoella proviacla ©1 3 dol actaal, sa haa 
dtsatruido 80.000 arroban da caña parada. 
La fiaca que máa sufrió fué la colonia 
Amelia, qua perdió 50.000 arrobas. 
—Dorante el p a s a d o mes du febraro en 
traron ©a ol paerto de Mataazas 55 baques 
con 48,451 Coueladaa n©ta3, á saber: aueve 
aacloaales con 12,837 toneladaa; 27 ameri-
canoa con 17,025 toneladas; 16 ingleaes coa 
16,008 toaaladaa: 1 alomáa con 1,060 tono-
ladae; 1 auacriaíco oon 502 toneladas, y 1 
ruso con 1,019 toneladas, 
—Con motivo de haberse participado á la 
Junta Provincial d© Sanidad, por ua pro-
fesor d© medicina, la asistencia de varios 
casos de difteria ©n la cali© d© los Angelos, 
procedentes loa niños atacados de ese mal, 
de un colegio de niñas existente ©n dicha 
calle, ae comisionó á los Drea. Santoa Fer-
nández y Castellanoa, qui©nes se traalada-
ron al domioilio de loa enfermos de referen-
cia, así como al colegio del barrio aludido, 
donde comprobaron la existencia del mal 
indicado y el hecho censurable de haber 
concurrido ios niños afectados de difteria al 
colegio. A conseouoncia de esta dispusie-
ron ia clausura del establecimiento de edu-
cación, durante un mes, y qu© a© proceda á 
desinfectarlo oonvenientem©nt© en ©ae espa 
ole de tiempo. 
—Dicen do Puerto-Príncipe qu© el aeñor 
D. Bernabé Sánchez, dueño da ios centra-
les Congreso y Senado, está ©n tratos con 
una compañía francesa do Ferrocarriles 
©conómicoa, para la instalación d© una vía 
férrea, qu© partiendo de dichas fiacaa azu-
careras, vaya á parar á laa costas d© Nue-
vitas, Pauta PiaUm, Bahía d© Maj aaabo, 
doado está la Coloaia militar, para embur -
car ahí ioa productos da sus fincas oa bu-
ques que harán viajes directos entre Nuava 
York y Nusvitas. 
—Según L a Bandera Española d© San-
tiago a© Cuba, una peraciia perita en ©1 
aauato ©atá haciendo ol eaíudio para el ea-
tablocimiootu de una red üalefóaica oa di-
cha ciadad. Sabe el colaga qae dos comer-
ciaataa están dlepaeatos a eatrar en el no 
goolo, aprontando desde laego el dinero qaa 
sea necesario. 
—Nusetro apreciable cologa E l País h?. 
sabido c o n paaa qn© el miércoles d© l a pr© 
sentó semana faüeció en Nueva York, víc -
t i m a de pneamonía, el 3r. D. E . R. Maní-
aos Ibor, socio de la reapotablo eaaa de V. 
Manlaéz Ibor, ©n loa Escadoa Unidos. Des-
canse en paz. 
—Loa catolices ae muestran muy satiafe-
choa de loa progresos de la religión en In -
glaterra y SUB domialoa, donde hoy se cuen-
tan 158 prelados. En Australia haco 40 
años aólo habla un prefecto apoatólico, y 
hoy hay traa arzobiapoa, 13 obiapos y tres 
vicarios apostólicos. 
Pasan de 10 millones;lo3 súbditoa católi-
cos de. la reina do Inglaterra; y en la isla 
(Inglaterra y Eaooeia) se encuentran 2,573 
aacerdotes y 1,362 iglesias y capillas. 
—Hoy,, á las crea de la tard©, a© efec 
tnara en la igleoia do San Felip© d© N©ri la 
j unta general de la Hermaadad Tereaiana 
Universal. 
•Ea probable qae e© remitan d© Colom-
b i a á Madrid muchos objetos d© oro, d© 
tiempos Inmediatos al doacubrimiento d© 
América, p a r a que figuren ©n la ©xpoaioión 
del objetos hispano-americanos. 
—Los sermonas de cuaresma en la Igle 
ala do San Nicolás de Barí, serán los domin 
goa á las eaia do la tarde, hallándose á cargo 
del elocuente orador franciscano Fray Ellas 
de Amézarri. 
— E l señor vic©preBÍd©nt© d© la junta e©n 
tral organizadora del Congroao ü© orienta 
liataa, quo sa proyoctaba cel©brar en Sevi 
lia, Córdoba y Granada con motivo del cen 
tañarlo de Colóa, ha circalado á loa iadivi 
daos d© la miama una r e a l orden por la que 
el gobiurno eapañol, en viata da que no ha 
logrado hacer cesar ia excisión que ha 
tiempo existo eatr© los oriaatalistaa, reuaa 
da & dar hoapitalidad ea Eepaña a l saaodi 
cho CougroBo, y oa coaoecacacia d©elara 
quo por acuerdo adoptado ea l a seaióa de 
31 de eaoro panado, lajuata quodó diauelta 
y dló por terminadas aua fuacioaeo. 
—Nos hemoa ©atorado por naeatro colaga 
E l Pais, que hoy, domingo, predicará en 
l a iglesia de Santa Catallaa, el elocuente 
orador sagrado Presbítero D. Ricardo Ar 
va á cumplir lo* 77 años; después algaen 
Ladmlraall. de Failly, Exea Doumero. La-
llemand y Forgemol: ©atoa cinco en el coa-
dro de actividad, á paaarde au edad, por 
baber mandado en jefa al fronte del enemi-
go; y por último, en ©1 cuadro de raaarva, 
Carray de Ballemare. 
CENTRO ASTURIANO. 
S E S I O N E S D E A J E D R E Z . 
Juegos s i m u l t á n e o s . 
Según habíamoa anunciado, sa efectuó en 
la nech© del viemea la exhibición de juegos 
aimultánoofl por el Sr. Stelnltz, quien luchó 
coa tan buen éxito, qua de los veinte con-
trarios quo ce i© pr©a©ntaron, voncló á diez 
y nu©v© é hizo uno tablaa, efectuado con el 
amigo Do Beon. Después da ©ata último, el 
qu© más raaiatló al maestro, faé el Sr. D. 
Gabina Farnández, qaioa, caaado coaclu-
yeron los domás juegos, vió sentársele en-
frente á su terribl© adveraario qu© ya le lle-
vaba un peón de ventaja, y algo en la po-
sición por cuyo motivo a© rindió en ©l acto. 
He aquí los nombras da los veinte juga-
dores qua contendieron con ©I Sr. Steinitz: 
Sres. D. Carlos Echavarría, D. Sabino 
Fernández, D. Francisco Marín y Pía, D. 
Jaaa Machó, D. Fraaeisco Garda Malmó, 
D. Eduardo Samprera, D. Claudio Snto, D. 
Fraaeisco García Pérez, D. Josof Wyhan, 
D. Cl6m©nt© Sala, D. Mariano Salazar, D. 
Antonio Serrano, D. Guillermo Serrano, D. 
Arturo Gavilán, D. Alvaro Martín Aróste-
gul, D. Florentino Tábano, D. Arturo De 
Beón, D. Francioco Csracarn, D. Eduardo 
Herrera y D. León Bartolomé. 
E l Sr. Tchigorin quiero deapedirse de loa 
miembros del Centro Aaturiano y del Clab 
do Aj©drez ds la Habaaa, y al mismo tiem-
po desea dar á todos laa gracias por la cor-
dial acogida qu© en este hospitalario auelo 
ha recibido. Al efecto ofrece, en obsequio 
de todos, dar hoy, domingo, de dos á̂ aeia 
de la tarde, otra exhibición de simultá-
neoa, encareciendo á loa que tengan ta-
bleros y piezas de Ajedrez las lleven al 
Centro para que puedan jagar, puea no son 
bastantes los exlstentea ©n los salones del 
mlamo. Aviso á loa aficionados. 
PUBLICACIONES. 
L a Biblioteca Universal Ilustrada, que 
edita coa general aplauso, haca más de 
diez añoa, la casa de Moataaer y Símóa, 
pabliea desdo hace dos, ea tomos ©ncaa-
deraados elegaatemante, laa obras que aa-
tsa daba por eatregaa eemanalaa, ©a cuatro 
aaríea. Coa esto gaaaa máa que la emproaa 
editorial, loa suacriptorea de la publicación, 
pues ni sufren extravío loa pllegoa, ni tie-
nen que aguardar una semana y otra al re-
parto. 
Ultimament© s© han recibido en esta ca-
pital, y nos han aldo enviados por su re-
presentante general en la Habana, el 
Sr. D. Luia Artaaga (Naptnno 8), loa tomos 
I I , I H y IV d© la importante obra del Dr. 
G. Claua, catedrático da la Unlveraldad do 
Viena, Historia Natural, aovíoima ©dialón 
qae eo diatinguo por la profusión da ana 
láminas y la amplitud que da á laa deaorip-
clonea do los aeres qu© compoaea loa trea 
reinos de la naturaleza. Loa cltadoa todo© 
a© hallaa dedioadoa á la Zoología. 
La Historia Natural dol Dr. Claas ha si-
do traaacida d© la última edielóa alomaaa 
par el Dr D. Laía de Góngora, y ampliada 
por ©1 mlamo ©a la parto cleacriptlva de los 
animales, coa preaeacia da laa obras da los 
miis notables zoólogos moderaos. 
Por el propio coadacto dol Sr. Artiaga, 
hemos recibido tambiéa los números 526 y 
527 do L a Ilustración Artistiea, qae pabli-
oaa loa Sroa. Moatan©r y Slmóa, como ob-
seqoio á los a a B c r í p t o r o s da la Bevista Uni-
versal Ilustrada. Bollíaimos soa loa graba-
dos qa© ae insartaa oa oaos dos aúmeroa y 
aotabloa Joa artícnloa qaa los acompañan. 
Eatr© los grabados sobreaal© uua copia del 
eaadro de Rosatí "La fiesta d© laa roaaa en 
Roma á Anea del eiglo XVIII ." 
No ea eae al úaico regalo da la Biblioteca 
Universal Ilustrada. A la par quo la Ilus-
tración, raparte el periódico dedloado á las 
damas ÜJZ Salón de la Moda, verdadera mia-
oalánea do cuanto interesa y concierne co-
nocer al bello sexo. 
SUCESOS DEL DIA. 
Accidente casua l . 
A ia una de ia madrugada de ayer, fué 
conducido & la oaaa de aooorro del tercer 
distrito el pardo Agustín Santa Cruz, natu-
ral da los Palacloa, aoltero, y de 5i añoa, el 
cual, halláadoa© ea la calzada do Gallaao, 
recogieado trapos do ua cajón de baauraa, 
ia pasó por encima del pie Izquierdo la rua-
da da uno da loa carretea es destíoadoa á la 
limpieza pública, caneándola aaa herida 
grave, aagúa certificacióa médica. 
E l conductor do dicho carro faé detonldo 
por una pareja do Ordan Público. 
ITix lesionado. 
E l operarlo de loa Almaotínes d© Haoen-
düdoa D. M?ianel Paña Torre, tuvo la des-
gracia da qu© le cay ©con encima do una 
pierna varioa aacos d© azúcar, loa qa© le 
caaaa) oa uaa fractura on la extremidad in-
ferior del pwroué da la pierna derecha. 
E l lesionado fué eondncido á la qaiata 
" L a Benéfica", p a i » ateadorse á sa asís* 
t©ncla módica. 
E n el Necrocomio. 
Ea la mañana do "ayer, loa módicos foren-
ses Srea. Fernández y Zúñlga, practicaron 
la autopsia al cadáver d© D. José, Sánchez 
Palacios, naíural d© Asturias y do 27 añoa 
do edad, el cual falleció de resultas do un a-
taquo d© hamotleia, en loa momentos de traa-
altar, ©n la tardo d©l viernes, por la calle de 
Monaerrtite, frent© á la fábrica d© Zulueta. 
E l Sr. Juez de guardia ae hizo cargo del 
cadáver, instruyendo las oportunao diligen-
cias aumarias. 
B i x r t o . 
Eael barrio d© Guadalup© fueron dete-
nidos dos pardos, vecinos de la calle de la 
Zaaja, acaaadoapor el moreao Víctor Her-
aáadez, como aatorea del harto de cierta 
caatldad de dinero ea billetes, qa© guarda-
ba ea aa sombrero, qae aquellos le quitaron 
al pasar por frente á su morada. 
Circulado. 
El colador del Pilar d&tuvo á un indivi-
duo blanco que ae hallaba reclamado por 
el extinguido Juzgado Muuicipal del Pra-
do, ea circular de 24 d© oa©ro d© 1886. 
A los voiatidos añoa d© la famosa ga© 
rra fraaco-prüaiaaa no paed© menos do re 
«altar malancólica una revista pasada á loe 
caudilloa francesas, cayos nombres llegaroa 
á sernoB taa familiarea como loa da naes 
troa generales de las gaerras civiles. 
Ha aqai loa qae hoy raspea deríaa á la 
lista: 
Loe marincales Canrobert y Mae Mahon; 
el c6lobr© Trochu, retirado aa Toara y qn« 
pobros, atrajo tal coacarmidaí que sadijo 
qaa Tacón valla aqudla noca© ¡8/ 00 ptsoa! 
Tree seKaidoa oa 1843 al piaulacs. Miró. Sela 
en ol Principal (1844) la ouatance Cíatl 
Damoreau y el viollulaca Artot. Sais ©l mis-
mo año ol célebre Ol© Bull, quo llegó á ser 
por au talento y cariñoso trato ol Idolo de 
los habaneros. VieuKtompa, el primer violl-
aisto de Europa, organizó nao en Santa Ce 
cilía (1814); pero no alcanzó gran raaulcado 
per habar ©stabloeido unos praoloa suma 
mente altos. Al ver la sala" tan pobre da 
coacurrencla, preguntó picado: "Si ee hulla 
ba an un pala da ostras." Sin embargo, bien 
acwüsejado dió otro en el Principal con los 
precios corriantea, y entoaoaa ee convaació 
que se habi» eqaivooado, y que ea hallaba 
©ouu país habitado por gent© hoapitalaria 
y culta. S i éxito qo© alcaazó fué el quo 
demandaba an talento: na éxito coloaal. 
Pero ¿hasta dóado ho de ir? ¿Y Gottaehalk, 
y la Fatti, y la Garreño, y la Podroao? ¿Y 
lea ooaciertos oombiaados por el autor d© 
«acaalínoaa, á beaefido dol Cologlo Asilo 
de San Vicente da Paul, iglesia del Carma-
Ir), Asociación Domloillaria, Maeco da la 
Academia do Ciaacias, Goagragación da 
Santa Ana, y pobres do San Diego de loa 
Baños, cuyos productos ascendieron, (vóao© 
la Btvista de Cuba d© septiembre 30 de 
1878), á veinte y un mil y pico de pesos libresU 
«.Dóad© hallaromoa mayorea praabas de afi-
ción por un arte, ai mayor geaeroaidad y 
nobleza que la da eate paoblo? 
E l antiguo Liceo de la Habana fué largos 
años el refagio de los artistas que noa visi-
taban. Coa aaa eimpla carta á su Directiva 
pidiéndole el aalón para dar en él un con-
cierto, en el acto lo obuünta lujoeftmrtnte 
adornado ó iiamlaado; coa plaao, atrilea, 
múcica y airvientua. Atl qu© el artlata no 
. oás trabajo quo llegar, tocar, recoger 
el diaero, y al dia elguieat©, ai le par©cía, 
dar laa gracias por medio da otra carta, y 
aaataa paacuas. Muchoa artiatas agradecí -
dos tomabaa parta deapaós ea una función 
do la aocledad, poro esto era un acto vo 
lunsario, porque el Liceo nada axigía. Y 
o»» fué au proea:íar coantaat© hasta qu© en 
1870 so derrumbó. L a GaHdad del Cerro, el 
Centro Gallego y otras muchas sociod!*de6 
en nuestfoa días han hacho otro tanto, ai 
biea haa ido poco á poco dejando ala efaeto 
eaa provechosa diapóslelón de saa rcglamea 
toa para cortar mil abasoa,«Y aaí tañía qa© 
anceder al fin. 
¿So aa han dado coaclerfcoa an la Habana 
©a ioa oualoa cuanto s© ha hecho ha sido 
ana pura liietíma, na dos barajaste compl© 
to, haata el panto d© deciraa qae lo que se 
ha dado no ha sido concierto aino un gran 
ehaaco? 
¿No s© han presentado en nuestros tea 
tros oon el nombr© da solistas, profosoroa 
qa© nunca debieran tocar aino realinent© 
aoloe? 
¿No s© han visto ante el público artistas 
que sólo ©n la Habana sa hubieran encapi-
llado ©1 título? 
¿No hemos viato un profesor qu© todos 
loa años combinaba un concierto oon sus 
discípulos, que también le colocaban los bi-
llet©a, y con au producido pasaba un par 
de mesas traaqallo por el campo; y caaado 
so acadía á aa Improvisada troupe, aolici -, 
tándoa© au cooperación en algún oonoierüo 1 
G A C E T I L L A S . 
C O N C I E E T O . — A fines del presente mes, 
aegún naestrae aoticlaa, ae efectuará el gran 
concierto vocal ó instrumental que el Con-
aervatorio do Música acostumbra celebrar 
todoa loa años por esta época. No tenemos 
aún pormenorea de la fiesta, al manos ea la 
medida que quialéramoa para comunicároej? 
loa á nuestros lectores; pero sí podemoa ase-
gurar qae los esfaerzoa del Cuerpo Profe-
sional <lel Instituto ee encaminan á qoe di-
cho concierto supere en valor ó importan-
cia artística á cuantos ha celebrado haata 
el preaente. 
Dos B A I L E S M A G S Í r i c o s . — L a juventud 
elotrante aólo ae preocupa del gran Baile de 
Piñata qu© a© efeoturá esta nouho en los 
nantaosoa salonea del "Casino Eapañol," en 
t a n t o qua l a alegre niñez aa anima para 
asir.tlr a l Baih ds Trajes qua hoy á medio 
día a© ofrece en el mismo inetltuto. 
L a galante Sección do Reoreo y Adorno, 
como en años antarioraa, obsequiará á la 
arante menuda can caprichosos cestitoa, lle-
áos do bombones delioadoa. L a indicada 
Sección advierte á loa padrea da familiaqne, 
orove&n á loa niños da targetao, aapeolfl-
•íandoel nombre d© ©atoa y ©1 traje qae 
ilavon, para que laa entreguen á la comi-
da pobres , él ©ra quien primero sa opoaíw^ 
¿Sfe eso amor al arte? ¿Ea así como so esti-
mula al qua lo cultiva? ¿Paed© darae ma-
yor iajuoxicia? Pues como todo oato aún 
hay mil razoaoa máa quo oa conjnato han 
contribuido poderosa y eficazmente á que 
naoatros conciertos hayaa decaído taato y 
taato. ¡Y ai no fueran más qae loa coaoier-
tos! ¿Y el teatro lírico, á qué extremo ba 
llegado? AGÍ que, ya hoy, en música por lo 
meaos, nada dabe extrañaroo. Pero dlgpj 
mal, «i, digo mal, povqaé sí Mr. Panarden' 
su Descrivtión de V Opera, para pintar loe 
í̂lefuisioa qae e n ella a© ©aci©rran, dico que 
él ha viato guerreroa enfarecidos, oon loa 
brazoa cruzados y ol cuerpo tieso, gritar 
dea y den vecee, corramos al combate, sin 
abandonar ana p a e a í o B ; y dice tambiéa que 
ha v isto grandea demoaioa con saa oaba 
lloe oacaroa, trotar alegrea y aviapadoa; [ 
qao ha vleto muertoa qa© movian ana plMK; 
uaa, «orno al no fueran difuntos todo eao 
osuna bicoca. Aquí so ha vleto mucho 
fuáa. Aquí so ha viato ©n grata compañía 
FJl Gatito de Madrid y Cavallería Bm-
ticana. Aquí ae han visto loa Hugonotes 
coa aala coristas. Aquí se ha visto el I m -
pononto motivo de contrabajos, del úl-
timo acto del Otello de V©rdi, ©jecutado 
por un aólo profesor; aquí se ha visto—; 
pero no es poaibi© decir de ua golpe to-
do lo qa© aquí a© ha viato; dej©moa algo 
para otro día. 
SKSATÍIÍ RAMÍREZ. 




ílón eicargada do recoperlas y formar 
las lista» qu»} envían A lo» perlódlcor; y 
do este modo evitar omlBlonen. 
— ^ i<l"é hay de nnovo, veclnol 
—Don ballsa t-n el C»»lnn 
Por eso van tan risaefios, 
Loe grandeo y loa poqueñoa. 
ALP.ISÜ. —L?k funnlón dlspunsta para hoy, 
domingo, on el limpio oollaeo d<s la plazael» 
del Monaorrate, aa divide ea dos partee y 
en cada una tlonon las localldadoe dis-
tintos precios. 
La primera, & las siete y media, eocom 
pune del viajo cftmlco-llrlco en nn acto, La 
Casa del Oso ó el Tendero de ComesUMcs. 
Y la atí^umla, ¿ las ocho y media, de la 
chlstoolfiiroii. zarzaela, en tros actos, ElRey 
que Habió, 'oetando á cargo do la señorita 
Raaqaolla el rol del Roy. 
A loa forasteros 
Aetetlr importa 
A la tanda larga 
Y á la tanda corta. 
MoNótoao —Papft, encárgale al coche-
ro—que al lacayito despida—y quo lo que 
os hoy. domingo,—no engancho la duquesl-
ta —lYo al paseo de oarraales —aelotlr! no, 
por mi vida;—no tolero que me insulten. — 
Pare qne amigos y amigas—arrojen papel 
plcado-á la gente conocldaj—pero lo qno 
me anblova—y me oncora y me irrita,—ea 
que me manchen el rostro— coa cucurach<m 
do harina —No importa que tal abuso—el 
Gobernador prohiba,—oiempro ha de haber 
ImprudemeB,—que la ley burlen é infrin-
jan.—¿Acaso no ea tierra cnlta—la mayor 
de las Antillae?-¿Vivimos en el desierto— 
ó en una ciudad marítima? 
Me basta, padre, me basta-ir A la flesta 
bollíaima—quo celebrará el (7as¡!«o—esta 
noche. L a modista,—del céfiro que Lutgar-
da—compró en L a Filosq/ia,—mQ hizo un 
vestido suntuoso—coa otcajo» do Malinas. 
—Los bailes de eso Ináílitato- ¿3abüs por-
qué tienen miga?~yot que allí va la fran-
queza—junto con la oorteaía. 
PATIÍET.—Otra ropreseutaclón de la re 
gooljada comedia ea cuatro actos, E l Señor 
Cura, anuncia para hoy, domingo, en el 
teatro del Dr. Saaverio, la compañía dra 
mátlca do D. Leopoldo Burén. Loa chistea 
abundantou y originales del fecundo Vita l 
Aza, tienen gancho para atraer al público, 
por cayo motivo esta noche no cabra la gen-
te en Payret. 
OXEO SOLA.—Ea la Academia deClen-
ciao de París acaba de dar pruebas de su 
aoombroua habilidad como oalcalador re-
ponciata, Santiago luaudl, que hoy ouonta 
velnticnatro años, pero quo ya ea conocido 
desdo el año 1880. 
Ho aquí algunos de los ejercicios hechos 
ante loe académicos. Repetir, después do 
oírlos una sola voz, los números alguioates, 
y annooiar su diferencia: 
5, 123, 5Í7, 238 445, 523, 831 
l , 248, 120, 138 234, 128, 910 
iCuál os el número cuyo cuadrado suma-
do al cubo da 3(iü0 por reaultadof 
A loa doa segundos, Inaudl contesta: 
— E l número 15. 
Otraa muohaB pruebas, quo rellore la re-
vista Le Telephwe, uos hacen croor quo 
luaudi, el nuevo Mangiamelc, en monos do 
una semana calcularía cuftl es el verdadero 
déflcii; de nuestro preeupncsto. 
E N LA. DBOANA—De dia on dia ha ido 
oreciondo la animaolén entro la alegro Ju-
ventud, para cooenrrir al baile do diafraoeo 
que ea la noche de hoy celebrará en sus 
hermosos salones la sociedad del Pilar. 
Tres comparsas do eacaatadoraa masca-
rltaa daráa mayor realce á esta fiesta, que 
dejará gratÍBimos recuerdos entre loa nu-
merosoa simpatizadores de dicho centro de 
Inutrncción y recreo. Al Pilar, pues, los 
que dentro del mas perfecto orden, deaeon 
pasar una noche agradable, 
ALHAMBRA.-Nombre de las obras que 
flgoran en el programa de esta noche: 
A las 8: ¡A. Mazorral Bftile. 
A las 9: Baños de Playa. Baile. 
A las .10: ¡Fuego! ¡Fuego! Baile. 
OYÓ HLBIÍ I .A EPÍSTOLA.—Un marido re-
prendía anoche & sn media naranja de oate 
modo: 
—Ya estoy cansado, esposa mía, de que 
vayaa á preguntar por mi adonde quiera 
que estoy. 
—No hago máa que cumplir con mi de • 
ber, añadió la señora. 
—¿De veras? 
—Sí. Recuerda que, cuando aos casarca, 
nos leyeroa aquello de "la mujer dedo ae-
gnir á todan partea á BU marido." 
DONATIVO.-Dentro de un aobro do pa 
pol azul, hornos recibido la cantidad do 5 
pesos 30 centavos en oro, con destino á la 
señora viuda de la calle do los Horuos. Da 
mos gracias á la Incógolta donante, A uom 
bre do la a acorrida. 
Eocrltas las línoae autorioros hemos reci-
bido también doa pesos en plata, que dedica 
Maruca á la mencionada viuda. Dios BO lo 
pagará. 
F A B Ü L I L L A S — 
Por hablar una noche con Engracia, 
Quo ea' aba eu un baleén do au jardín, 
A las déblloa ramas do una acacia 
So subió Valeai; n; 
Y cuaado vlnlutnbraba un p&ralso 
Su amttnte corazón, 
Qaebrándofie loe ramas de improviso. 
So rompió Valentín oJ esternón. 
Tratándose de damas 
Noca conveniente andorse por las ramas, 
MI amigo dop Canuto 
So enamoró do Paca como na bruto, 
Y tanto la alguió, tal fué BU anodlo, 
Qao ee caaó coa Paca al mea y medio. 
Siempre el hombre sin juicio 
Gorro desalentado alprecipicio. 
Carlos Cano. 
L A C A I U D A D D E L C E E K O . — E U el Baile 
de Piñata de la sociedad cuyo nombre sirve 
do epígrafe á esta gacetilla, y que ae efec-
tuará eftta noche, ae rifarán entre las seao-
raa y señoritas conenrrentea, en hora opor-
tuna, dos precioaoo objetos artísticos com-
prados en nna acreditada joyería. Ea inu 
altada la animación entre el bello sexo para 
asistir A tan brillante sarao. 
A todo» loo uocSos de la Caridad oe loa 
exigirá á la uutrada el recibo del moa oo 
rreleato y en Secretarla ae admltlráa Ins-
cripciones durante toda la noche, previas 
las prescripciones reglamentarias. No olvi-
demos que la Caridad es uaa virtud que 
atrao a las mujeroa hermosas. 
DON JOAQUÍN CATALÁ.—Entro las re-
formas que ha introducido el doctor Frías 
eu au conocida farmacia " L a Fe". Galiano 
esquina A Virtudes, una de las maa prove 
chosaa es, sin disputa, la de haber estable-
cido na deparfcamoato especial homeopáti-
co, donde loa favorltoa do la medicina han-
nemanlana oncont.rarán el más escrupu-
loao cuidado en el despacho y preparación 
de lae formulas que ae lo confien. 
Al frooto de oso dopartameaío homeopA-
tloo se encuentra el antlgno ó ilustrado 
farmacéutico homeópata D. Joaquín Cata-
14, á qulou 32 años do estudio y práctica lo 
han dado notoria competencia ea los asun 
toa de au profealóa. Todo» los que coaocea 
A este distlncuido farraacéutloo eabea con 
cuán profunda convicción y fe ha dedicado 
los mejorea añoa de en vida al estudio do la 
homeopatía yconqtió amor y eaorupuloai • 
dnd atiendo A cuanto A ella couoierno. Esto 
señor Catalá es hijo del iaolvidablo catalaa 
D. Valoatíu CatalA y Padrell, latroduotor 
de la hoincopaúla on Cuba, circunataacia 
que le hizo abrazar desde muy tempraao la 
causa do la homeopatía, por quo taato tra-
bajó aa padre eu eata Isla. 
E l público puede acudir coa toda aognrl-
dad y couílaaza A la botica MLa Fe", en 
donde loa medicamentos, tantó alopáticos 
oomo homoop^tíoos, soa can coaclenzuda-
meata proparadoa. 
CENTRO G A I L E G O . — E n el "Baile de Pl-
ñ * u " q i H ae venflcii hoy en la soclednd si-
tuada donde cruzan lae callea del Prado 
y Dragones, hnbrA rogaloa para todoa Ira 
"'floroB ct>noDrrente». Machaa Boñorltaa 
{.robaran sus dominós y antifaces para dar 
liroma Adiestro y elulestro, A fio de d^spe 
'iirse del Carnaval con las ceromoniKS que 
preBcrlben los ritos de Momo. 
VACUNA—Hoy, domingo, ae administra 
en la sacristía de la igleala de Jesús del 
Wonte, de 7 A 8; ea el Cerro y Vedado de 
9 á 10. 
El lunes, eu el Centro de Vacuna, d» do 
co A una; Empedrado 30. 
ARTÍCULOS B A R A T O S . —Ea la callo dol 
Oblepo número 30 . abrió BUS puertaa «1 
aeres último, con el titulo de E l Nuevo 
Siglo, un establecimiento de quincalla, 
porfomurfa y Juguetea, todo Aprecios médi-
cos, desdo na perro chico hasta treinta con 
tav n. Cada objeto tiene ea precio marca 
do. Rocooiondamos A nuestros lectores una 
visión A esa espRoto de Bon Marchó. 
PRECIOSAS I M Á G E N E S . — Atontamento 
invitados, hornos tenido ocasión de exami 
nar varias Imágenes talladas en madera, 
de una «ola pieza, y pintadas al óleo, cada 
cual on au urna alogérlca, obra de grsn 
mérito y do oxqulalto costo, las cualos ea 
tün expuestas on L a Equitativa, calle de 
Compostela, y en E l Éaimllete, calle do 
Biela. 
Eaaa imágenes, de 4 A 5 palmos de altu-
ra, ton hochaa on Barcelona por reputados 
artifetas, y representan A la Purísima Cou-
copclón, San Joeé, San R m ó a y el Sagra 
do Corazfla—A las familias que gustan de 
teuer en au c a s a caplllae, rocomoodamoa 
una visita A loa citados establecimientos, 
donde se exhiben tan precionas imAgenes. 
Ruípecto A precios, véase el aaunclo qce se 
publica en la última plana dol D I A R I O . 
C A R L O S DÍAZ .—Asi EO llama el director 
¡ de la orouosia quo tnoirA esta nocho eu el 
alegro "Bni'e de Piñata", miundado por la 
"AácclaPión do Dopoudioutis del Comor-
cio." Hfista última hora ae admiten tran-
seúntes, previos loa requisitos reglamenta-
rios. De ueguro que oate domingo ha de 
quedar la fiesta tan animada como el domin-
go anterior. 
BUEM V I A J E — A y e r se embarcaron para 
los Estados Unidos en el vapor City o/Ale-
xandría, el Sr. D. Simón Heymaaa y BU se-
ñora, padrea de aueatros amigos Morris, 
Bey mana H0 y C1?, dneñoa del eatabloel-
mletito "Loa Americíinoib". 
EWFEñ^EDADES^STOMAGOíVinflCiiassa* 
SOCIEDAD DIIL P I L I R . 
S E C R E T A KÍA 
Por ucaerdu de la . ) . • • . Dlreot ivH, t.'ndr/í eferti 
«n Pata Nociedad el próximo DOMINGO D E l ' l 
N A T A nn gran Imil» de dUf-ace» amenizado por la 
(»ol)fuflali«ute orqu«hl.'i d<i D . CarU'B Díaz; admitiéaOo-
to socios basta última hora, con los requisitos regk' 
meutarios. 
Lo que por acuerdo de dicha Junta se anuncia para 
conocimiento de los señores socios. 
llábana, marzo 2 de 1892.—£1 Secretarte, Joa<S 
Kamos Arribas, 2519 2 5 
i 
Secclóu do Recreo y Adoruo. 
BBOBBTABIA. 
E l domingo B de loa corrientes tendrá efecto en los 
salones do la 8o«;eüad ol B ^ i l c de P i ñ a t a , con rega 
lo álus stinora» y oaballerod concur rcn teB . 
Kegirán las proscripclones dispuestas para balita 
anteriores. 
Habana, marro 2 de 1892,—El Secretario de la Scc 
cióu, Francisco l i c i nan l e C 406 l a - i 2d-5 
O ACCIDENTEN NEHVÍOSOS Y 
TODAS IJXB Al'ECOIONKS NICKVIOSA8 EN GENEIIAL, 
se curan radicatenouto con las paatllloa anti-epi-
léptluas 
D E O C H O A . 
Prospectos grítis. Duque de Alba, 13. princi-
pal, Madrid, Do venta en los priucipules F a r -
mnclas. 
Depósito y agente gnnoral para la M a do Cuba 
R. L A U R A Z A B A L , Farmacia de ' San JnlUn." 
liaban». (J '.7 R 0 ra-» E 
U S A 
t H A 4( D E M A R Z O . 
E l Circular está en ol Curro. 
Domingo primero do Cunresma, santa Coleta, vir-
gen y San Victorino, mártir. 
Día 7. 
Santo Tomás de A quino, doctor y confosor, patrono 
do las escuelas y universidades católicuu. 
F I E H T A H E L L U N E S Y M i K T K S 
••ihx.< >,:ji^nm.—l.i. tu ÜÉMdnl ln ue Xotot», á 
las 8, v 4 i i l«o líemá» iglesUs los de oof.tumbt.i, 
' ' - onmt tK fíLhsik.~DU 0 do marzo.-!lornaper-
en vlsitsr á Nuestra SeGora del Sagrado Corazón de 
Jesús cu 8. Felipe, y el día 7 áNueitra Señora de loa 
Doloren «n Santa Catalina. 
| &LEB1A D E SAN F E L I P E N U R I — E L P R O 
Xximo domingo, á las tres de la tirde, tandrá logar 
la junta general do la Uernundad Tcresianu Univer-
sal, como .-. -i., preparatoria para la gran festividad 
del ü!(>rioiio San José. So suplica la asistencia de los 
asociados. 2579 2-5 
I g U c ia do S a n Folipo Ner i . 
E l domingo próximo celebrará la Asociación de la 
Guardia do Honor su liosta mensual. L a comunión 
será á lúa i ¡oto y media. E l SantUimo estará expues-
to todo el diu, loa asociados harán In vulay por la no-
che los ejerciólos oon sermón. 2477 'A-i 
Igitisia de Ntra . Gra. do l a Merced. 
E l dia 6 de marzo los asociados de la Arcbicofradf a 
do la Guardia de Honor del Sagrado Ooruzón do J e -
s ú s celebrarán loa ejercicios de primer domingo de 
mea, 
A las siete de la unfiana, misa de comunión gene-
ral en el altar del Sagrado Corazón de Jesús . A l a s 
ocho mita solemne con exposición, y no BO reaei varú 
á S. D. M hnbta ilospuós del ejfcfcioio de la Urde. 
A las cinco de la tarde estación á Jesús Sacramen 
tailo, nodi taolón, sermón y reserva. L a junta ruega 
la puntual acisloncia, 2520 3-4 
Parroqnin «le Han Nicolás de liari 
L o j serinonus de cuaresma en esta porroquio, aeráu 
loa domingoa á la.i sel» <la la tnrde. Predica el elo-
cuente Fra*-Klias de A w ^ í i f i , Franciscano. No su-
plica á IOJ fleloa la osiateocia. 25Ü7 3-1 
m M m 
E l Kenovádor de A, Uómc.z. 
(el verdadero, quo acabará con todos loa falsos.) 
Infeliblo y único remedie en ol muudo para ol Aa • 
mu ó abogo, (iMuquitm, cuiarros reboldea. renientes y 
crónicos, herpes, ioquilismo, etc., oí verdadero, qu>: 
con tres años corqulstó un crédito nunca visto, ol que 
produce resultados maravillosos en el noventa por 
ciento df) los enfonuos desdo las primeraa cuclmradas, 
ol qno devolvió la vidn y la aalud á tantos millares do 
individuos. 
86 v^opan» y expondo por el Ldo. Mavrero, en BU 
riotica " E l Santo Angel." calle del Agaacato n. 7, 
donde ae halla de depuudlcnto el Sr. A , Gómez, ó sea 
D . Autonio Diuz Gómez. 
Cuatro cucharadas s c i a n á probar, gratis, lo bus-
tanto para cerciorarse do quo no hay exsjeración. 
2(102 ait 6-6 Ala 
SORTEO~Nm 1396. 
m m m M A Y O R 
P R E M I A D O 
« U U H i l T O 
Parto dol 
Voa.AidoB ox i el baratillo T T I E T R -
TA. D E T I E E S A , M u r e n a y Egido. 
V I L L A R TT C O M P A Ñ I A . 
26,i0 4a-ñ 4(1-6 
S . P. D. 
E L S E Ñ O R 
D. Saívador A. Domíngaez, 
H A F A L L E C I D O . 
Y dlepuesto m entierro pura las Si 
d« la m a ñ a n a do hoy, domingo. Ice 
quo Buac i ibea , BUS her ir aaos políticos 
roegaa rt. BCB amigos quo se eirvn» 
encomoudar ú, DÍOB eu alma y aooro 
pañar el cadáver desde la casa mor 
tuoria, SÜÜ Miguel, númeio 192, a l 
Cementerio Gañera!; favor quo agra-
decerán etornamorite. 
Habana, marzo 6 do 1892. 
Hn/ad Gmeálea Ga*i. 
Francisco Gonzálen Oarí. 
No so reparten invitaoioue». 
DOMINGUEZ. 
GáCETILLBRO DEL D I A R I O D E L A M A H I J A , 
FAX.L13CIDO: 
Y dispn^sio su entierro para las ocho y medift de la maiiawa de 
hoy, domingo 6, los quo suscriben, sus amibos y comipaneros de 
KedaccfOn y AdministrafiO)!, ruegan a SUM compañeros ¡̂ n la pren-
sa y a sus amigos qup» se sirvan encomendar a lííos su «Jma y acom-
pañar el cadáver desdo la casa mortuoria, San Miguel, número 192, 
al Cementerio General; favor que agradecerán eternamente. 
Habana, 6 de marzo do 1892. 
Ramón do Armas y Saeaa. 
Josó E^Tflay-
Alfredo M. Morales, 
Niiíolfía Ilivero. 
Jacobo Domtaguez y Sautí. 
Lucio S. Soíís. 
Oliverio Agüero. 
Ramón S. de Meadoza. 
Josó Pitaluga y Gaetardí. 
Victomaf) Otero. 
Josó M? Villaverde. 
Antéalo Blaggl y Diaz. 






H F ^ N o so reparten invitaciones. 
AIRiS D'A MIA TERRA. 
SECCION DE RECREO Y ADORNO. 
S E C R E T A H I A . 
Autorizada esta Secci 'n por la Junta Directiva, 
ha er/auizado para el próximo domingo 6 del actual, 
el tradicioiial bailo <ie P I Ñ A T A . 
Eu esto baile se o. .'•). v. i- n las prescripciones pn-
blioadas para los anteriores y además se efectuará lo 
siguiente: 
So deeignard por medio de la suerte entre las seño 
ras y H o ñ o r i t a i cuyos trajes ó disfraces parezcan máa 
oapricboios y olf ^ a i a o i la nue ha de considerarse 
co i i i oHEINA D E L A F I E S T A . 
Se efectn.Mrá (¡l sorteo de nn precioso objeto, dedi-
cado por la Sociedad á las damai» concurrentes. Y se 
procederá á la apertura do una . legante P I Ñ A T A . 
Notas.—1? E l ceremonial y forma on que han do 
llevarse ú cabo loa sorteos anterio.es, no publ icará en 
un programa que so repar t i rá á la entrada del baiio. 
2? Lo,i Híifiore.i socios deberán presentar el recibo 
del mee de la fecha, p;.va lo cu •1 el que no lo hnbieae 
rjeibido podrá recojerlo ea l?. Socvotaría, d > S á 10 de 
la noebe, y el dia del baile, á la sntr^ds. 
Habana, 4 de marzo de 1893.—El Secrstario. J o s é 
Prado, C 414 la-5 2d-6 
CINTRO GALLE 
Seciodad ele I n s t r u c c i ó n , Eecsreo 
y As i s tenc ia Sanitar ia . 
8UCUBTAKIA. 
Por disposición del Sr. Presidente, el domingo p r ó -
ximo 6 de los corrienten. á las doce en punto del í í a 
y en loa saloucu do la Sootodsdf tendrá efecto la CON-
TINUACIÓN de la aegu.uda junta general, ordinal la de 
1H9'.{, qao lavo principio en v8 de febrero últinio; ob-
servando las misma? prescripciones dictadas para di-
cha segúnrta jauta y damlo comienzo la orden del cía, 
j a do entonces publicada, con los preliminares consi-
guientes á ia toma do posesión do la nueva Junta D i -
rectiva. 
Lo quo ce bace público para conocimiento de loa 
atCioros socios. 
Habana, marzo 1'.' de 1802—El Secretario, R a m ó n 
Armada Teijeiro. 
Rafael Garmendía y Arango 
Módico-Ci tujauo . 
Hotel S i n Carlos. Santa Fe. Isla-"e Pmo». 
I4'¿0 2«-7F 
P E D R O PIKTAN. 
CiruJaHO deutúta. Jíspeoiaiidad eu las extraccio-
nes rápidas y sin dolor, Piecios múdicos. < oiibultas 
de 8 á 6, Grátis para los pobres de 8 á 5. Aguila 191, 
entre San Rafael y San Josó. C 818 26-19 F 
Rafael Chsgnaceda y Navarro. 
Doi tor en CIrngía Dental, 
del Colegio •!« Pensylvani», 6 inr.orjiorado /! la ü n i -
veraidsd de ia Habana. Counultas de 8 á 4. Prado 
número 79 A C 366 26 2M 
N U E V O S I G L O 
OBISPO N. 30, E N T R E SUBA Y AGUIAfi. 
El jueves 3 se 
concorníente al ramo 
Dr. Pedro M. Cartaya. 
M E D I C O C I R U J A N O . 
Cour nltus de 1 á 4. O'Reilly u. 7 (Matanzas). 
C 16S 166 £7 E 
JB395 la-2 4,1-3 







93881 & 93410 
95U2 á HSIfil 
5x300 á 58319 
683ñl á 68100 
Terminales en I I 
Terminales eu B0 , 














$ 2 0 0 , 0 0 0 . 
KN EL ltABATtl,LU 
TORRE EIPFEL 
se ha yeudtdo parte del nfuu. 4156. 
Adomás premios do 1,0 H) y 400 pesos. 
A. ABÜEKO, 
C a l l o do L u z . e squ ina ¡1 C o m p o t t o h i . 
2585 la-5 2d 6 
ASOCIACION 
de Dependientes del Comercio do la 
Habana. 
S E C C I O N D E R E C R E O Y A D O R N O . 
SECKETAKÍA 
Esta Asociación celebrará el próximo domingo 6 
del actual el tercer baile de disfraces, con la primera 
de Félix Cruz. 
Todas las máscaras során reconocidas por una Cb-
mlsión, con facultades para rechazar las que ootime 
por conveniente, sin dar «xpiieacioues. 
Quedan siiprioiidad las invitacioueu para este bai-
le. LUJ puertas so abrirán á la« ocho do la BO 'dn. 
Habana, 3 de marzo de 1892.—Jí. S e m á n d c z , 
2191 Secretarlo. 3d-4 2a-4 
S E C R K T A K I A . 
m m m DE i m , 
Loo bailen de disíraoas con que esta Sociedad obse-
quia á sus abt'nados, so celebrarán los díaa que á con-
tinuación se expresan: 
19 Sábado 27 do febrero. (2? función do mes.) 
2? Lunes 29 de id . (Correspondientoá marzo.) 
3V Sábado 5 do marzo. 
4<., S ibado l2do id. 
B'.' Sobado 19 do id . 
6? Domingo 13 de id. Matinéo infantil, con rega 
lo á Ion niños, 
A fin de quo los bailes queden con ol mayor orden 
y lucimiento posibtos, la Junta Directiva ha acordado 
las reglas quu siguen, á las quo habrán de someterse 
cuantas pereonaa concurran á ellos, 
1? Sólo tienen derecho, y de consiguiente podrán 
asutir, los i ; ció» y las familias de los que lo sean fa • 
miliares. So entiende por familiares dol socio, á este 
efecto, la espoa«. ma't.'o, hijaa, henuanas y parientas, 
asi oomo los uiUOl hinita la edad de ocho años, que 
dependan do aquel y vivan en su morada. 
Los socios cuya familia se compongan de más de 
cinco personas, 'Lclano la que haga oabeza, dcoerán 
satisfaoer doble cuota mensual ordinaria. (Artículo 16 
dol Reglamento.) 
Eu ningún caso se admitirán socios tran^euntes. 
(Art . 69) 
2? Para la entrada os indispensable la presenta-
ción del recibo del mes corriente, del cual separará 
el portero el talón que corresponda. No podrá entrar 
ninguna persona con recibo ni talón ágenos. E l socio 
que diere su recibo y talón á extraño será separado 
da la Sociedad (uvtículns 82, 88 y 87 ) 
No se admiiirán socios sino en la Secretaria, Pasa-
jo número 9, hasta la» cinco de la tarde. A osta hora 
so cerr.trá el registro de entrada, en absoluto, sin di i i -
tlnclón do personas. 
3?- Todos los que asistan á los bailes con disfracen, 
sin ninguna excepoión, serán reconocidos á la entra-
da por una eoxnisión quo nombrará la Direcúva, qui-
tándose al efecto, per completo, ol antifaz 6 careta, 
Los que SH negasen á ello aoráu rechazadou on el acto. 
Las máiicara» que una voz 6n el salón naliesen ú la 
calle, serán reconocidas nuevamente á la entrada c u 
la misma forma que lo fueron antes. 
4? Las comparsas que deuéeu cencurrir deberán 
participarlo on la Secretaria con 24 horas do antici-
pación, por lo menos, con expresión del número, 
nombro y apellido de las personas que las compongan 
y familias á que pertenezcan; sin quo por ello queden 
exceptuadas del roconoclmieuto en la forma preve-
nida. 
5* Nadie podrá asistir en trajes impropios, r i -
dtoolos n i de sexo contrario al que pertenezca la per-
sona disfrazada. 
6? L a Diroctiva se reeerva el derecho de expul-
sar del local á toda persona qno no guardo el orden y 
compostura deuidas, sin quo éstas puedan hacer re-
clamaciones de idogana clase; y acordará au baja do 
socio con arreglo al art. 89 
Los bailes s» efeotuurán on el gran teatro de Pai-
ret, donde no so darán otros que los del Circulo Ha-
banero. Tampoco eo d i r á n 'bailes en el nalón alto 
do diebo teatro la misma noche en que no verifiquen 
los dol i.iírculo, 80¿ú:i convenio celebrado con el se-
ñor Saaverio. 
Para mayor comodidad de las familias, y á pet i-
ción do ellas, so pondrán á la venta loa p í l eo i & los 
soüiod, las noches de b»- » A las que primero lo pidan, 
al precio do $1 pinta.—Habana, febrero 18 do 1892. 
— E l Sacretarlo, D r . Antonio & . P é r e z . 
C 323 l a 19 I4d-20P 
A 
11 KOBO PROPIO 
SE ARROJAR B E L CUERPO HUMANO E L 
V I E U S D E L A S E N F E R M E D A D E S 
£ S OULUiANDOLO A SALIR POU LOS POBOS. 
E L E S P E C I F I C O D E S W I F T 
lo. lineo siempre effectivniuonto. Ataca a l m a l 
en vez cío los s í n t o m a s , e l i m i n a la cansa cu-
rando asi. 
Mns. E . J . R o w s i A No. I I Qa incy S i , M e d -
fo rd , Mass. escribo quo su Sra. Madro se ha 
curado de la Esc ró fu la , tomando cuatro bo-
tellas del S. ü. S. d e s p u é s de haber adoptado 
otros t r a t a m i c n t o í í s i n al ivio y citando el siste-
ma estaba t a n debi l i tado quo creia que so mor ia . 
E l l i b r i t o sobro las ENITEIÍMEDADES DE LA 
SANGEK y del C U T I S , se envia g r á t i s por el 
correo, p i d i é n d o l o & 
T h o S W l F T S P E C I P I G CO., 
6 At lan ta , Ga., E . TJ. de A . 
Em. Perrer y PicaMa, 
A B O G A D O , 
ha vuelto á encargarse de su bufete. Son Ignacio 24. 
altea, de 1 á 4. 155 alt 26 6E 
Doctor A l o i f o C . Bovancourt 
C U t U J A N O - D E N T I S T A , 
de la Facultad dol Colegio de Pone 'lvania y de la 
UniveruHad de la Habana. Aguacate 13R, entre M u -
ralla y Sol. C 388 25 2 Mzo 
Victoriano Ayo» 
M E D I C O - C I R U J A N O . 
Do regreso á enta capital, participa á sus amigos y 
a itlgua clientela, haber establecido su Gabinete de 
(J^cmltas en Muralla n. 68, frente al DIAKIO DE LA 
MABINA. 
Horas: mañana, d« U á 1. T de 7 á 8 do la noche. 
0 3 1 9 m d $ 
Dr. J . Dávalos. 
M E D I C O - C I R U J A N O . 
Ha trasladadado su doiniclilo á Lamparilla 3 i . 
1640 26-12f 
J u a n A . M u r g a , 
A B O G A D O . 
Batami 43. Teléfono t34. 
'• n 372 i Mz 
Instituto de Vacunación Animal de 
la Habana. 
Calle do la H^b^&a, n. 1 1 1 . 
Dirigido por los Dres. D Antonio Diaz Albert lni 
y D . Enrique M . Porto. 
So vacuna todos los dfas do doce á dos de ¡a tarde 
y so expende vacuna á todas horus. 
1«20 la-8 2Gd-9F 
Dr. ÍV Arroyo Heredia. 
Consultas: para pasmos y trastornos nerviosos ñ 
todac horas, y para hia demiSs enfermedades de 2 á 4 
O'Jloillv . S, altos. Telefono iiümfrcr604. 
1621 20 10 F 
abrió este establecimiento, conteniendo un inmenso surtido de todo lo 
do quincalla, perfumería y juguetería, á precios sumíimente baratos. 
Hay infioidad de cosas al precio de UN CENTAVO; también hay secciones desde un MEDIO 
basta TREINTA CENTAVOS, y todos los demás objetos tienen el ultimo precio marcado. 
N O T A . — S e les recomienda á los músicos pasen por esta casa para que vean el pre-
cioso surtido de cuerdas que tenemos á la venta. 2433 2a IJ 2d 4 
CIRUJANO DENTISTA. 
Hace toda claao de operaoioneB en la bo-
ca por los m á s inodornos procedimientoB. 
Construye dentaduras postizas de todos 
los m a t w l a l e B y sistemas. 
Llama ia atención sobra sus PRECIOS 
LIMITADOS y favorable» átodaslas clases. 
De ocbo de la mañana á cuatro de la tarde. 
e n t r é €ompost©Ía y Aguacate. 
2187 10-3 
ANUNCIO D E LOS ESTADOS-UNIDOS. 
f l i 
P O R 
Forq ue ea tan agradable al paladar como la leche y la apetecen y s \ i s constituciones 
ceciamun las propiedades nutritivas j fortalecientes de esta medicina. 
Está preparada de tal modo que, aun cuando no puedan dijerir el alimento 
ordinario, dijerirán y asimilarán fácilmente la Emuissort fJo Scott y EM 
brtalecerán y robustecerán con rapidez sorprendente. 
L a combinación de emulsionar el Aceite de Hígado de Bacalao con Hipcüíob-
fitos, ha dado por resultado un agente de gran potencia reconstituyente y 
especialmente adaptable para los enfermedades extenuantes en los niños., maraa^ 
mo, raquitismo &c., &c. 
Los Médicos del mundo entero reconocen quo la 
os la rnojor medicina que existe para los niños enfermizos y también para curai 
Ja E m a c i a c i ó n , Anemia y Consunción ©n Sos Adulitos. Para lo» 
Catarros, tos crónica ó cuaüquíor afección deesa naturaleza, es ur 
remedio infalible y en corto tiempo res taurará y fortalecerá el sistema contra h 
X'epeticion dé otros ataques. Miles de manifestaciones han llegado á nuestra^ 
manos, de todas partes del mundo, haciendo constar los buenos resultados 
inapreciables beneficios obtenidos con l a Emulsión de Scott, en l a cura 
l a Tisis y otras enfermedades análogas. 
DE VENTA EN TOPAS LAS DROGURHíAS Y FARMACIAS. 
Vino tinto de Pedro Domeeq, cepa de Aragón 
E L M E I J O H DES E S P A S í A . 
So detalla on oaartM, octiivoa. ¡ r a m f a n e B j cajas de 12 bolellao ó 24 medias. E X Q U I S I T O S V I N O S 
D K Jlf i l i l íZ, D E PEDUO D O M E E Q ExÍBte un variadísimo surtido de los mejores dó aquella rica comar-
ca m u y purticularmiots los del renombrado P E D R O D i í M A C I I A R N Ü D O . Selecto Jerez espumoso de 
P. D O M E E Q , seco y abocado, se detalla á precio enmaraonto módico. 
Coñac fine Champagne de Pedro Domeeq, 
K L . M E J O K D E L MITITPÓ. 
Se detalla eu toda claso de envases. Se garantiza la calidad, pureza y otf^on de todos estos artículos. 
Unico deprtMto, Villegas 63 entre Obispo y Obrapía, Telefono número 669. 
0116 alt 12-6M 
OSTRADQE 
NT71TCA V I S T O S . / H E I L J L Y 106. 
P L A N A S 
C 3 9 0 
P K E C I O S 
13 -2Mz 
A COS Y AL PUBLICO. 
En el departamento de Ortopedia de la Farmacia L A C A R I D A D , Tejadillo n ú c e r o 38, ejquina á Com-
postela, hay un complftto y selecto surtido do aps ratos ortopédicos para todas las deformidades del cuerpo 
unmano. Piernas artificiales, L j a i abdominales y umbiliculeo iumousa variedad de bragueros, vendajes, 
suspensorios, tirantes, inedias de soda, &o . Muietau desde la más sencilla á la más lujosa. Regatones de go-
ma para tí tas. Una yiaitá á osta casa de los Sres. Facultativos comprobará la verdad de lo qno decimos. 
18Ü9 alt iS- •••••<h-
D I A L 
C E E E B R I N A C O M P U E S T O . 
FEEPARADO POR 
"El vigorizante m&n poderoso y ol recouatituyeníe máo rápido," 
El mérito de este excelente remedio depende de la feliz combinación de sus in-
grodientoe, así eiendo oatos conocidos como i g u a l m e n t e su a c c i ó n medicinal, fácil 
ea comprender el valor curativo de esta p r e p a r a c i ó n , de a h í quo p u e d a eer usado 
con toda confianza por el paciento v e s tar seguro de obtener la s a l n d p e r d i d a , b a s 
tando t.;mar un frasco para Bentir m e j o r í a y a lentando esto resu l tado á continuar 
usándolo hasta la c u r a c i ó n final, 
Li iB componentes do eate'remedio son: 
CEUEBRINA Y ACIDO FOSEO-GLICÉRICO, sustancias fosfóricas natura-
les extraídas de i a m a s a cerebral y m ó d u l a espinal de v a c a , que poseen un poder 
alimonticio completo sobro el cerebro y s i s te i taá nervioso humano, á los cuales de-
vuelve hiparte /osforada que se pierde l en tamente por las enfermedades, comuni-
cando enérgica v i t a l i d a d a e l organismo, regenerando visiblemente á el enfermo 
en pncos dias y completando la nutrición cuando es tardía ó l e n t a , 
KOLA, nuez africana rica en Cojána y T'.iobromina, reúne las propiedades 
nervinas del Cafó á las alimenticias del Cacao, recomendada por los módicos más 
eminentes como tónica desarrolla el apetito y restaura los órganos digeslivoo, nu-
tre los músculos y evita el decaimiento, se le atribuye el ser un específico para 
combatir l a embriaguez y el hábito por los licorts 
COCA del Peiú, vegetal de gran valor como estimulante nervioso. Imprime 
fuerza física y mental, haciendo desaparecer la f a i i ga del cerebro y del cuerpo; 
produce especial vigor y devuelve el s u e ñ o á los que padecen de insomnio por de-
bilidad nerviosa. 
JUGO DE CARNE PEPTONIZADO, couslituye un poderoso alimento rico en 
peptonas asimilables,, couüono en forma soluble todos loa principios nutritivos de 
la carns fresca, de ahí s u poder alimenticio sobre inválidos, dispópticos y conva-
lesciontes. 
ALlílJMINATO DE HIERRO Y MANGANESO, se absorve completamente 
sin producir irritación intestinal, y devuelve al líquido sanguíneo su poder regene-
rador de la vida. 
DAMIANA: planta indígena de México, qno ha alcanzado gran boga por sus 
efectos tónicos generales. 
La reunión, pues, de los iugredientes doscritoE, hajo la forma de un vino agra-
dable, constituyo el remedio on cuestión, á la vea el más poderoso tónico vitaliza-
£Á dor del caerpo humano. 
CURA L A DEBILIDAD NERVIOSA en todas sus manifestaciones: melanco-
lía—triaceza—depresión física y mental—pérdida de memoria -decaimienlo -inca-
pacidad para estudios y negocios—pérdida de l a energía y del vigor sexual—pér-
didas eominalos—fiojos croniecs (flores blancas)—parálisis- vahídos—asma ner-
viosa—palpitación del corazón —neuralgias-falta de sangro y trastornos en la 
meristruación por debilidad general. 
Es muy útil y beuétko su efecto en la tiS2s, broquitis crónica, enflaquecimien-
to por falta de nutrición, vértigos, desmayos, estarlos dispépticos crénicos, dia-
rreas crónicas y siempre que esté indicado hacer uso de un reconstituyente rápido 
ó inofensivo en sus efectos. 
Precio en la Habana: á 90 cts. PLATA el frasco. 
Se vende en las Droguerías y en el Depósito: Botica 
SAN CAELOS, San Miguel 103, Habana. 
C 415 4 6 
I A REINA DE L A S AGUAS DE MESA, 
Pora, eiana, (íclicicsa, efervescente, tórdíia para el estómago, recomendada 
por los médicos más afamados del mundo. 
V E N T A ANUAL: 30 a m L O N B S D E B O T E L L A S , 
Se vende pov s m importadores 
S A I ICTACIQ NÜM, 3&~-HABAIA(. 
K T U E S T R A SBKTOHA D E ¡LAS M E R C E D E S . 
C O L E G t l O Y" A C A D E M I A E N G E N E R A L P A R A V A R O N E S . - C a l l e do San Miguel n. 120, entro la» de 
Campanario y Lea l tad — D I R E C T O R : Den Frnncisco Güel l y V e l á z q u e z , Maontro Superior. 
No nos extenderemos en ofrecer pomposamente la esplendidez de nuestro local, lo numeroso y escogido del profesorado, la bon-
dad de nuestros sieteraas de enseñanza y todo cuanto la consiabida costumbre, harto gastada por cierto, ha hecho ley en osta clase de 
anuaclos; por el contrallo, noa conorotamoa & prometer lo único que se nos deja, poro que indudablemonte eo lo quo más anholau los 
eeñores padres de famüia, por ser lo que en realidad conviene más á sus hljo.í: BUENOS RESULTADOS. 
Entre las mejoras introducidas, merece especial mención la do tener derecho todos loo alumnos iüsorltos, y los quo do nuevo so 
inscriban, á que se les dea clases de TA.QUIGRa.FIA. sin aumoato oa los módico» precios establecido», para lo cual cuenta el Colegio» 
con la cooperación del distinguido autor y profesor en dicho arte, D. Enrique L. Orellana. 
Los alumnos cüyos padrea lo deseen, serán acompañados á sus casas al ir y regresar del Colegio, por personas de toda confianía 
que proporcionará el Establecimiento. 
Se admiten pupilos, medios pupilos y externos. Clases especiales para adultos, do 7 á 10 do la noche. 
C 309 alt 9a-17 3d-21 F 
E N T E S D E S A N G R E . 
Esa inmensidad de sangro que se vierte en los mataderos 
de París cuando se benefician las reses para alimentar á más de 
un millón de almas, se desperdiciaba en otro tiempo. Un químico 
inteligente y sagaz, el profesor Deschiens, se apodera boy de esos 
torrentes de sangre, extrae de ella el principio ferruginoso que 
contiene y lo disuelve en vino, formando el 
V I N O D E H E M O G L O B I N A 
D E D E S C m E ^ T S , 
que es el preparado más enérgico que se conoce para dar sangre, 
como que es la esencia de la sangre misma disuelta en un mag-
nífico vino. 
Los buenos resultados del feliz pensamiento de Mr. Deschiens 
se vieron comprobados en la práctica en los Hospitales de París, 
donde se contaron por medio del microscopio los g óbulos rojos de 
los enfermos anémicos y depauperados, antes y después de tomar 
V I N O D E H E M O G L O B I N A . 
A medida que se administra este poderoso reconstituyente 
del sistema sanguíneo, se ven aumentar los glóbulos rojos de la 
sangre, y, por consiguiente, desaparecer los síntomas que carac-
terizan la anemia. 
La isla de Cuba es el país de la anemia ó falta de buena 
sangre. La inmensa mayoría de las mujeres necesitan sangre 
p jra reponer las muchas perdidas que tienen, y ningún medica-
mento inventado hasta el día es tan conveniente como el 
V I N O D E H E M O G L O B I N A 
DEL PROFESOR DESCHINSE. 
La palidez del rostro, los labios cárdenos, las ojeras, la falta 
de fuerzas y algunas cefalalgias, ciertos vahídos, la inapetencia, 
las malas digestiones, los desarreglos del período meustrual, al-
gunas hemorragias, el hastío de la vida, se curan con el VINO 
de HEMOGLOBINA del Profesor DESCHIENS. El crédito de 
este medicamento se ha extendido por todo el orbe, y la mayor 
parte do los médicos de Cuba lo reconocen así. 
EL VINO DE HEMOGLOBINA de Deschiens 
se vende en todas las boticas bien surtidas. 
Depósitos en la 
B O T I C A " S A N J O S É " 
del Dr. González. 
E 
106, Aguiar, 106. Habana. 
» r m n m T T i n T . U 
C HGl alt 4-28 
l a m r i m , m m m , 
HARIJA 1IEI CALZADO E S M A l 
DE ESTA «ASA. 
Nuevas remesas por todos los correos, surtido 
inmejorable, precios eín competencia, condi-
ciones venlsjosas para los padres de famüia en 
el calzado de C A B R I S AS, marca ^CHIVO," 
tan legítimo como el <iue venden las principa-
les pefeterías, por más que digan lo contrario, 
Fino compararlo uno al lado del otro y luego 
ü jarse en los precios siguientes: 
N A P O L i E O N E S via^gren, negroa y amari l los de los n ú m s . SOTZB á $0 ,90 
Idem í d e m Idem í d e m 
I t S s m idem para, s e ñ o r a s Idem 
A L F O N S I N A S idem para n i ñ a s icSom 
I d e m idom idem idem 
Idem idem para s e ñ o r a s idem 
Los precios serán comprendidos en metálico ó su equivalente en billetes. 
TODO BARATO, TODO FLAMANTE, EN LA PELETE1UA 
P O R T A L E S D E L U Z . HABANA. P I R I S Y E S T I U 
(5 1499 
26T32 a $1 ,00 
3 2 i 3 9 á $1 .40 
2 1 I 2 B ¿x S I . 2 5 
2ST32 á $1 .40 
32x39 á $ 1 . 7 5 
22-35 Oa 
M CUESTA HASTA REALIZARSE. 
Múltiples certificados de notables curaciones radicales do quebraduras. 
Para los raros casos en que no «ea posible, se construyen bajo direc-
cidn médica, bragueros que evitan la estrangulación y otros peligros de la 
quebradura. O ^ E I L L Y 106. C389 24-2 Mz 
L a C a m p a n a . 
ITAEVAEZ, ALVARES Y COMPAÑIA. 
(Sucesores de Fermlndez y Narvao/ ) 
ALMACENISTAS, IMPORTADORES DE PELETERIA. 
Completamente instalados en s u nueva casa, R I C L A n ú m e -
ro 3, unido &. aun almacenes de la anterior, tienen ol gusto do 
ofrecer eus m e r c a n c í a s recibidas per los ú l t i m o s vapores, entre 
loes queso cuánta un extenso surtido de novedades, proninsparn 
S e m a n » Santa, del acreditctdo i f i h x i c & n t o do culzado D O N J O S E 
R T J B E R T do P A L M A D E M A L L O R C A , ú n i c o que r e ú n o las 
condiciones de elegancia, durac ión y comodidad, y dol que somos 
ú n i c o s Importadoras en esta I s l a . 
C411 
RICLA, NUMERO 3. 
alt 
H A B A N A . 
1 6 
AGUA APERITIVA HOGAEA. 
LA 
O 57.?—579 6S-2P 
L A M E J O R A G U A A P E R I T I V A N A T U R A L , 
XTso del agua Aperit iva h ú n g a r o . 
Como purgaute ordinario, inofensivo y fácil do tomar. 
Para impedir y quitar los dolores de caheza y la congestión biliaria. 
Para la prevención y cura de la constipaoióu habitual del vientre y las almorranas. 
Para contrarestar lu obesidad y las degeneraciones pingüedinosas. 
Contra la formación excesiva dol ácido órico, como eu el mal do piedra, la gota y piedra on la vejiga 
Para enrar el extreñimiento del vientre durante la preñez y de las criaturun. 
Eu caaos do enfermedad crónica de los órganos respiratorios, del corazón y de los órganos abdominales 
Como alivio y preventivo contra las congestiones cerebrales y contra las consecuencias do óstos. 
En las malas digestiones por efecto de excesos y errores en la comida. 
E R las enfermedades crónicas peculiares á la mujer, como las afecciones dol ovurlo y del ú tero . 
En el tratamiento de la demencia, para contrarrestar la consUpación del viuntro que la acompalia 
DOSIS O U D I N A K I A : U N A COPA D E V I N O A N T E S D E A L M O R Z A R . 
Es más efloaz mezclada con igual cimtidad do agua culieulo. 




Consulta mCdica.—B. Ignacio, BO,altos, 
izquierda. 
Afecciones eu general, todos los dfaa de 9 á 11 da 
ta mafiana. Enfermedades do los ojos únlcamonlo, 
lanoB, miércoles y vieruos de 3 á 5 de la tnrde. 
1789 28-14 P 
INSTITUTO PRACTICO 
DE VAdUNAllION ANIMAL DE LAS ISLAS 
DE CUBA Y PUEUTORICO. 
Inundado en i do marzo do 1868 por ol 
E x c m o . ó Iltmo. Sr, Dr. D. Vicente 
L u i s Ferror . 
Dirigido por el 
Dr. D. J o s ó L u i s Ferror . 
So vacuna todos los días do 12 a 8 y so venden p ú s -
tulas y pulpa á todas horas. O B K A P I A 51. 
c m -i nizo. 
D H . M O N T E S . 
DE L A UNIVERSIDAD CENTRAL. 
Especialista on enfermedades de la piel y silllHicas. 
Consultas de 1 á 4. O'Uoilly 80 A, altos. 
262G 28-3 Mz 
Dr. Gálvez Guillem. 
Impotoneia. Pérdidas Beminales. Esterilidad. V e -
néreo y Bílills. 9 á 10, 1 íl 4 y 8 á 9. O'lieilly 106. 
• :m 25-2 Mzo 
DR. J . RAFAEL BUENO 
M ÉUIOO-OIUUJANO. 
Director do la Monélica.—Obrapía 67, altoH. Con-
sullas de 12 á 2. 209B 26-23r 
A C 0 8 T A número 19. Doras do consulta, de ano» 
i una. Especialidad: Matrid, vías urinarias, laringe j 
liftlíticos. C n. 374 1 M i 
DR. ESPADA. 
Galiano 124* altos, esquina á Dragones 
Especialista en enfermedades Tenérea-slflKttaM f 
afeooloncK de la piel. 
Consultas do 2 á 4. 
T K I i K P O N O N? 1,816. 
O n . 375 1-Mz 
DR. DIEGO TAMAYO. 
Da consultos diarios eu su casa.—Empedrad» 31, 
de 12 á 2 y en el nstablooimiento hldroteráplco d« 
Belot, Prado 07, de 8 á 5. C 277 26-10F 
l l í TRÜJMO y ÜRÍA. 
CIRUJdNO-DBNTISTd. Su gabinete on Virtudes 71, oasi esquina á Oaliano, 
oon todos los adelantos profesionales y con los precioa 
Biguleutes: 
Por una extracción $ 
oon cocaína. . 
. . Uraplteza de la dentadura de 1-50 á 
. . empastadura • --
. . orificación «. 
. . dentadura, hasta 4 dientes. •< 
. . 6 . . 
8 . . 
14 .-
Estos precios son en oro, y 
bajos por un atío. Todos los 
fiesta, do 8 á 5 de la tarde. 




. . 1-60 
. . 2-60 
. . 7-60 
. . 1 0 - -
. . 12i 
. . 15-.-
arantizando los tra-
ías Inclusive los de 
8-26 
JD¡r„ José María (l« Jtanrognizar. 
M E D I C O - H O M E O P A T A . 
Cnr.vjlóu radical dol hldrooele per nn piooedlmlen-
lo souclllo sin extraoolón dol líquido.—Espoelalldad 
an fliftrof paládlcns. Obmpfu 4». f] n. 373 1-Mz 
Dr. Félix Giralt. 
Consultas de 11 á 1. Afecoiones de los oídos de 
12 á 1. Ancha dol Norte n. 81. 
1419 96>7F 
ANUNCIOS DE LOS ESTADOS-UNIDOS. 
p-1 
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CURA TODO VICIO DE LA 
SANGRE Y HUMORES 
E F I C A Z 
E S P E C I F I C O S 
PEI. CKI.I'.lUtU 
Dr. HumphrefiS IÍD Nueva York 
K n imo IW UÍÍIIH, KIMIIIIOH, wKiimt: , i-nicnrvH, l ia-
rulo;: KM v c n U n i IÍIH piMiielpuloí» y mas K'lifautl-
zadiw UroKiicrliiH y Kiiniuiclas del J lumlo . 
JVü. OUJiÁ LA 
1. . F l n b v n , COIIROHIIOII, l u l l amac lon 
2. F l o b r e l iombrlc i 'N 
1¡. C ó l i c o , M o r o <í Insomnio 
I . IMnri-lx-M f l i NlfloHy Adul los 
6. I M m o i i l ^ r i n , Cólico hllloso 
r. C o l c r n . (Vilofa Mm liiiH, Vnmllo» 
V. TOM, lUwfvlado:'. Uronqult ls 
K. D o l o r <i« mwlsusi neuralgia 
0. D o l o r do r a l i i - v . i i JOQUeCS V. rtlRo 
10. I M n p r p H l l l t HUlM. KHhTiMmlcnlo 
I I . Huin -OMlon d e l i i i - r i o d o , ó f w u z É » 
1^. 1 , 1 'Hro iT i ' n i" IVi l iu lns pmfnmw 
1.'t. < V i i r , 'l'<i« '' a, Uc»)iln>rli)ii d l l l i II 
i i . Itienma Kmpoloaos, ffi:lsi]>cl|M 
in. R o u i n n t l H i i i o - ó Dolores roumattóos 
15. C n l o n l iiriiht, «le I r l o , T r r c lumi» 
17. A l n i o r r n u i i e . tiliii|il<'-s ó ¡Sminninios 
1H. O l ' l u l i u i i i , o jos dcldli'H IP Inl lamadiw 
IB, C a t a r r o , l ' l n x l o i i , l i i l l u r n z a 
2il. TON K o r l n a » 'l'>'>« cHiiiiKiu^dlfii 
•Jl. A H i n a , li.«i>lmcliiii (iniliiddu.dinmdtcvsa...-
'il. H u i m r a r l o n «le O l u o t i , BOraoni 
lít. K N c r o i i i l a , Hlncl iazmi y l ' l r c r m i 
. '¡A. I t r b l l l d a i l i t c i u - r a l , drldlldud fís ica 
jjj. i i i d r o i x - M i a , noumiilftclóndellqulqos 
Wi M iiroo en <'l mar, N u i w n , Vómllo» 
;!?. K u r « - r i » « ' « l i u l i ' n I l r l i i a i i n H , < l < liiiKllo» 
ueon en u vejiga 
28. D e b i l i d a d t ío IOH u o r v i o H ( Icbl l ldud 
v l t u l ^..S 
'XS. T i l a K O H o n l a b o c a , Cunero 
;K). l u c o n l i n o n c l a d o l a O r i a o i D e m i m o 
<le orines en la eaniu 
81. n i o n H t r i i n r i o n d o l o r o H O , l ' r u r l t i u ) 
; ; i n i a l i l c O o r a ' / . o n , l 'aliiit .aelon 
IXl K p l l o p N i a , ó Hallo <le San V i l o 
84. D í l ' l o r l a , ó ITIeerm-loii do l u Garganta 
U5. O o n u c N t i o n C r ó n i c a , Dolor do Cabeza 
E l Mumial del Dr. IIiiiiiplin>yH 144 patflnassohro 
las Inl'ernildailea y modo de durarlos BU da grulla, 
iddeso a nú bot icar io . 
H U M P H R E Y S ' M E D I C I N E CO., 
l o r . W i l l i a m & J o l i n S t a . , l E W YOKK. 
A n a c a h u l t a y P o l í g a l a . 
PREPARADO POR L A R R A Z A B A L . H N O S . , FARMACEUTICOS. 
No b n y TOS, CATARRO, ni FLUXION 6 RESFRIADO que no ceda Inmediatamente á la acción que ejerca sobre los bronquioo y demás vias respiratorias ol sin rival P E C T O R A L , B E 
¿ ¡ J V J l C A I t U l T r f Y P O J L I G . i l L . j l , que preparan on la acreditada FARMACIA y DROGUERIA SJIJV J V m L W . Desde que se conoce esto acreditado Pecíoml las enfermedadea del peono, gargan-
er. Véndese on todae las boticas bien sunidas á « l í ^ J S - V T . * I " C I J V C O C J E J V T & V O S O J I O el frasco. ta y da los pulmonoo no tienen razón de s r. . 
ADVERTENCIA.—Exigir al comprar qno todo frasco lleve ol SELLO DE GARANTIA ó MARCA (fa FABRICA del margen en cada etiqueta. 
m ? 0 8 i m en la botica y droguería s m m M m r S toMü-y VlUegafflOSyiltf, Uüomto 0 M w ¡ 
T T T N J U E G O D E S A L A 
%J te $17: un lavabo $1 Be desea 
m B E ^ 4 , CODERA Y TOLÜ. | 
Preparado vor EDÜAEOO PALU, Farmacéutico íle Parás. | 
Esta jarabe es el meV>r <l« 'oa péctoraleá ooaoolfios. pues estaado compuesto do los balBíimioofl por Q! 
excelencia la B R E A y el T O L O , asuoiados íi la C O D E I N A , no expono al enfermo á sufrir congestio- Q| 
nes do la cabeza como s á c e l e con los otros calmantes Sirve para combatir ios catarros agudos y o rón i -
coa, haciendo desaparecer coa bastante pronti tud la bronqnitu más intensa; en el asma sobre todo este 5̂  
jarabe será un agente poderoso para calmar la irr i tabil idad nerviosa y disminuir la esT>ectoración. fe 
E n lasporsonaB de avanzada edad el J A R A B E P E C T O R A L C A L M A N T E dará un resultado ma- g 
ravilloso disminuyendo la secreción bronquial y el cansancio, m 
1 Depós i to principal: B O T I C A F R A N C E S A , 62, San Rafael «equina 4 Campanario, y en todas la» a 
demás boticas y droguerias acreditadas de la Isla de Cuba. C 410 ?6-5Mz a 
DE. J . B. DE LANDETA 
P r a d o n ú m . 9 2 , e squina & Anixaas . 




Gabinete Quirúrgico DentaF 
de M . G u t i é r r e z . 
Montado cenias ú l t imas mejoras de eata profesión 
de lo que puede haberse convencido el público quo 
desde hace algunos afiosncs favorece. 
C á l M M DE GALIáNO N. 88. 
L a presente circular tiene por objeto hacer saber 
á las personas quo por sus ocupaciones durante el día 
no t i enen tiempo de que disponer para la composi-
ción de sus dientes que bemo<t establecido una clínica 
durante la noobe, deade las 7 hasta las 10, como se 
v i e n e usando va hace a 'gón tiempo en- los Estados 
Unidos, para lo cual contados con los aparatos e-
lóc tr iooR más perfeccionados cuyos fofos de luz son 
tan perfectos quo nos permiten llevar á cabo los t rn-
bsjos más difíciles con la misma perfección y facil i-
d a d quo on los diSiB m í s clnros 
Así pjecutamos en esas horas de la noche, l impie-
zas, empastaduras, oriñencionee, dentaduras posti-
zas, &.c . y las extríiccioncs sin dolor por medio de la 
Dorsenia que lau bueuosresultados nos viene dando. 
Los precios serán los mismos que durante el día,— 
Galiano «8 entre San Rafael y San José. 
1879 27-18F 
T N T E S E S A N T E — G L A S E S D E I N S T R U C C I O N 
Apr imar la á domicilio á $15 btUetea al me»; método 
especial, rápido y explicutivo; educación de los sen-
tidos, conocim'eiitc r t a l de laa cosas y da Iss ciencias, 
concepción y desarrollo do las idean, evolución in te -
lectual. Amistid 136, segundo piso. 
258S 4-6 
ACADEMIA DE TAQUIGRAFIA 
D E .LA HABANA. 
San Ignacio utímero 9i, esquina ií O'lleilly. 
Se aviaa á loa señores que tienen solicita-
do eu ingreso en esta Academia, quo el 
próximo Innos 7 del corriente dará comien 
zo un nuevo corso extraordinario, en igua-
les condiclonts quo los antoriorea. Sa ad 
miten aiumnos para dicho curso. 
E l Director-fundador, Enrique L Ore-
llana. C407 ' 2a 4 2d-5 
Y X E S E A C O L O C A R S E E N U N A C O N F I T E R I A 
J _ / n n joven de 18 años, es su ofieio, tiene personas 
de responsabilidad que abonen por él. Hotel Navarra 
San Ignacio, frente á la plaxa Vieja in íormarán . 
2578 4-6 
TJXÍ buen art ista. 
Solicita colocación de cocinero un pardo joven y de 
muy buena conducta; tiene personas que lo garanti-
cen; informarán Escobar 49, de 7 á 12 maunana. 
2590 4-6 
DESEA ( G L O S A R S E U N A S I A T I C O B U E N cocinero, tanto para aquí como para el campo: 
cocina í la criolla y española, bien sea para casa par-
ticular ó establecimiento. Salud 195, i n f o n n a ' á n . 
2607 4-<5 
S E S O L I C I T A 
para los. quehaceres de una casa de corta familia y 
cuidar un niño, una buena criada, que se le paga rá 
bien mereciéndolo. Habana 83. altos. 
25S2 4-fi 
C • >.- ó m c i n € j a ( i o r a . 
Desea colocarse ana buena y peninsular, su con-
ducta es fidelísima y tieno personas que i espondan de 
bu conducta. Callo de la Habana 114, esquina á L a m -
parilla. café Nnevo Santander. 2591 4-6 
EN L A C A L Z A D A D E S A N L A Z A R O N . 242^ esquina á Campanario, carnicería, se hacen car-
ÍÍO de un niBo para criarlo á lecho entera en su casa 
una señora: tiene quien responda por ella. 
2605 4-6 
S E S O L I C I T A 
un criado do mano inteligente y activo en su oficio y 
que traiga buena roooraondación, sin la cual es inúti l 
presentarse; sueldo $30 y ropa limpia. Prado 115. 
2601 4-6 
colocar un pardito de 24 años de edad, de cocinero y 
al mismo tiempo un asiático para casa particular ó 
algún establecimiento, teniendo porsouas que abonen 
por su buena conducta: Revillsglgedo n . 8. 
.2489 4-4 
E n l a ca l le de L u z n ú m e r o 6 
hace falta un buen criado de mano. 
2523 4-4 
Se desea 
colocar una señora de criada de mano ó coser; tiene 
buenas rncomendaciones, el que venga ha de saber el 
sueldo. Neptnno h ú m e r o 78, altos. 
2524 4-4 
Se desea 
una lavandera por meses para trabajar en la casa, 
calle de Cuba n ú m e r o 45, baños. 
2528 4-4 
Se desea 
una costurera blanca para el campo: sueldo $24 oro. 
Damas 41. 2184 4-4 
Llevadas á cabo en gran parte las reformas p royeotadas en al expresado eatabloci uionto, su dueño lo 
ofrece á sus antiguos favorecedores y al público eu g^ueral, briadiadjios servicio iumejora'jle y P R E C I O S 
M O D I C O S Rebaj i á laa familias. 
A los señores viajeros que desde la Habana se dirijan á los baños , este Hotel sa hace cargo da abonar 
todos los gastos, como son pasaje de forroo&rrit, almuerzo eu Paso Real, carruaje deide esto punto hasta San 
Diego, ida y vuelta, las correspondientes conaaltas y papeletas del médico y 2S días de estañóla eu el referido 
Hotel , todo por la insiguiücante sama de 85 pesos oro oa primera, y 60 pesos oro en segunda, • "e esta modo 
se evitan los abusos que se oomotea coa quienes por necesidad concurren á los baños . 
Dirigirse á D , Pedro Manas, calle de Zalueta esquina á Apodada; donde previo pago se facilitan las oo-
rreapondíentes papeletas y cuantos informes se deseen. C 310 26d-19 2Sa-19 F 
Desea colocarse 
un asiático buen cocinero en casa particular ó esta-
blecimiento: impondrán Egido 9, agencia de modadas 
L a Campana. 2182 4-4 
Se solicita 
una criada de mano, blanca ó de color, de mediana 
edad, que sepa algo de costura y que traiga referen-
cias; en Industria 118. 2185 4 -4 
Desea colocarse 
de criandera una señora peninsular, de poco tiempo 
do haber dado á luz, y tiene abundante locbo y bns-
na, es cariñosa para los niños y tiene quien responda 
por su conduetn. D a r á n razón Corrales 73. 
2181 4-4 
DE S E A C O L O C A R S E U N A S E Ñ O R A R E -cién llegada de la Península , do criandera á leche 
entera, la que tiene buena y abundante, sabe c u m -
plir con su obligación y es cariñosa para los n iños , 
tiene quien responda por sn conducta: vive en la ca l -
zada de Vives n . 167 2480 4-4 
Q E D E S E A C O L O C A R U N A S E Ñ O R A peninsu-
Sijlar de manejadora de niños en casa do familia de-
cente y corta, es muy cariños i para los niños y sabe 
cuoiplir con sa obligación, quiere buen sueldo y que 
sea en punto céntrico de la población, tiene personas 
que la garanticen; á n o ser con estas condiciones que 
no la basquen; en Revillagigedo n. 24, darán razón á 
todas horas. 2600 4-5 
Se solicita 
una criada de mano para la limpieza de habitaciones 
y otros labores de casa, que sepa coser á mano y m á -
quina, tiaiga buena recomendación de laa casas que 
haya servido: Amistad 83. 2513 4-4 
f n B S O L I C I T A 
una d iada de mediana edad para los quehaceres de 
una familia, que fntienda algo de lavar y planchar; 
Paseo de Tucón n. 209; se prefiere blanca. 
2596 4-8 
S E S O L I C I T A 
una cocinera formal y de alguna edad para corta fa-
mil ia y un muchacho para eriadito do mano: M a n r i -
que 130. 2511 4-4 
Inglés, Francés y Alemán. 
José Emilio Herretberger, profesor con título aca-
démico, da clases á domicil'o y en su morada, Prado 
número 105. 2515 4-5 
UN A P R O F E S O R A E X T R A N J E R A DESUSA dar clases á domicilio á precio» mél icos , leccio-
nes en cambio de casa y comida, enseña á hablar 
francés é inglés eu seis meser, múi ica . solfeo, dibuje, 
laboree é instrucción; proporciona libros de historia 
moderna y antigua y zoología cosmográfica, higiene, 
botánica, física y química: Dejar las eofias en la l i -
b rer ía deWilaon. Obispo 43. 2501 4-4 
Alfredo Carricabuniv 
Su sistema práct ico enseña á hablar en corto t iem-
po, sus discípulos loen un l iborsin acudir á la traduc-
ción española y sostienen una conversación sobre 
cuslquier tema; señoras $2, caballeros $ 5 ü 0 . Lam-
parilla 21, altos. 2191 4-4 
M ^ T E O T I Z 0 3 L . . 
FEOFESOR 1>K PIANO V SOLFEO. 
Ofrece sus servicios á los Colegios y casas particu 
lares. Amista'd 44. 2Í0K 10-2 
E L MANUSCRITO 
de una madre, por P. Escrich. 4 tomos $3-50. Obras 
escogidas de Maine-Reed an 1 tomo lámina $2. B a -
laguer. Industrias agrícolas españolas, 2 ts. l áminas 
$2-50, Pichardo, Geografía de Cuba 1 tomo $4. O-
bras completas de Qaevedo 2 tomos $2-50^ Casard 
Manual de la Masonería , 2 tomos $3. Precios en o-
ro. L ib re r í a L a Universidad, Neptuno 154. 
2446 4-3 
T T T N A S E Ñ O R I T A P E N I N S U L A R D A L E C 
<LJ clones de guitarra para toques andaluces, á domi-
cilio y en su casa: precios convencionales. Tejadillo 
número 25 informarán, anunciándose por primera vez 
en esta capital. 2382 15 2 
EL INFANTIL 
Colegio de lay 2a E n s e ñ a n z a de 1" 
c l a s e y E s c u e l a de P á r v u l o s , 
DIRECTOR: L1)0, ESPAÑA. 
G A L I A N O 75. T E L E F O N O 1425, 
L a actividad que en esto colegio se desplega en todo 
aquello que se relaciona con la educación é instruc-
ción de sus educandos, es bien conocida de todos. 
Los gr»ndos elementos con que cuenta para pro-
proporcionarles coraciidad y bienestar, euperan A to 
do encomio. Sin embargo, el precio de sus ponrione 
es reducidís imo, tanto para los ixtornos, cnanto para 
los pupilos y medio pupilos. 2245 10- 26F 
E S E A C O L O G A R S E U N A S E Ñ O R A , V I U -
da, de educación y moralidad, para el servicio de 
mano d» un matrimonio ó corta familia, ó de maneja-
d»ra, que sean personas decentes, sabe coser á mano 
y se oonfjrma con un corto sueldo con tal que le ad-
mitan un hijo do 13 años y que puode ser úti j ; infor-
marán D-sampvT*dos 32. altos. 2593 
SE NECESITA 
un criado de mano inteligente eu el aseo y servicio 
de mesa, con buenas referencias, para casa par t icu-
lar. Merced 39 2498 4-4 
DESEA COLOCARSE 
una joven peninsular recien llegada de criandera á 
leche entera, recién parida; Belaacoaín esquina á Co-
rrales, en la fonda informarán, h ú m . 611. 
2499 4-4 
E S O L Í C I T A U N A C O C I N E R A J O V E N Y 
aseada que sepa cumplir BU obligación y una cria-
dita para ayudar á la limpieza. A ós l a se le da rá 
sueldo, ropa limpia y buen trato. Informan en O'Rei-
lly 31, sasarería. 2594 4-6 
E S E A C O L O C A R S E D E C R I A N D E R A una 
señora peninsular, á leche entera, con buena y 
abundante leche, tiene tres meses de parida, tiene 
quien responda por su conducta; plaza del P o l v e r í o , 
café L A L I D I A informarán. 2198 4-4 
'N J O V E N D E 18 A Ñ O S D E E D A D , C O N 2 
de práct ica en el comercio, habla y escribe i n -
glés y español, desea colocarse en una caaa de comer-
cio: tiene quien responda do su conducta: informarán 
Santa Clara 12. 24S7 alt 4 4 
.ON J U A N P A Z O . P A D R E D E L N I Ñ O Q U E 
'se extravió el día 1? do marzo, desea que el señor 
que tuvo la amabilidad de entregarlo en la ca»a de los 
Sres. Beronguer, pase por la calle de Obispo n. 83, 
donde so desea conocer y darle las más expresivas 
gracias por su acto de buenos sentimientos.—Juan 
Pazo. 2572 4-5 
UN cien llegado de la Península , desea colocarse de 
caballericero; también entiende alguna cosa de j a r -
dín: informarán Cuba 57, fonda. 
2539 4-5 
B E S O L I C I T A 
una manejadora de niños que sepa bien su obligación 
y tenga buenas referencias. San Lázaro n, 26. 
2540 4-5 
Se desea 
encontrar una mujer joven ó de mediana edad para 
criada do mano para corta familia, ha de dormir eu la 
casa. Animas 53, entre Aguila y Amistad, 
2537 4-5 
DESEA COLOCARSE U N A S E Ñ O R A Q A llega d<3 criandera á leche entera, tiene mucha y 
buena, parida aquí de muy poco tiempo y muy car i -
ñosa para los niños; tiene personas qnorespondan por 
su conducta; calzada de Vives 174. 
2532 4-5 
S E S O L I C I T A 
una criada de mano inglesa ó americana, 




M . Alvarez.—Necesitamos dos criadas para i r al 
campo, criados de mano, cocineros, cocineras y todos 
los que deaeon colocarse acudan aquí. Pidan los due-
ños. Aguacate 54. 2542 4 5 
S E S O L I C I T A 
una buena criada peninsular para la limpieza do las 
habitBcionxs y el cuidado de dos niños, buen sueldo. 
Lt-guuas iiúmero 54 informarán. 
2534 4-5 
Historisa de España 
por D . Modesto Lafuento, úl t ima edición continua-
da hasta el día, 25 tomos con láminas y boni íos cro-
mos y buena pa*ta $31-80 oro. Museo Mi l i t a r , con-
tiene: historia, indumentaria, sistemas de combate, 
etc.. etc.: 3 tomos grandes y gruesos ilustrados con 
láminas de medallas, relieves, retratos, etc., cos-
tó en publicación $102 oro y se dá en $25-50 oro. 
Anales históricos de la Revoluc ión de la Amér ica l a -
tina por Calvo, 5 tomos $6-E0 Diccionario d e í a l e n -
gua castellana, contiene el úl t imo de la Academia y 
aumentado con 100,000 voces nuevas y además loa 
diccionarios de la Rima y Sinónimos, 1 tomo giandS 
y grueso en el ínfimo precio de $3-30 oro. Dicciona-
r io universal de historia, geografía, biotrrafia y mito-
logía por Mellado, 8 tomos $5-30. Historia de la 
Guerra c iv i l de E s p a ñ a de 1868 á 1876, dos toms. ma-
yor S4-25. E l Año Cristiano, vida de lodos los san-
tos que venera la Iglesia. 16 tomos $5-30. L a Sagra-
da Bih l ia , anotada por Scio. 6 tomos con láminas fi-
nas Sí-SO. Obras de Santa Teresa deJJes t í s , 6 tomos 
$6-50. Do venta calle do la Salud n . 23 librería. 
Agr icu l tura general 
para el uso de los hacendados y labradores de la isla 
•de Cuba por el sabio maestro A . Bachiller y Morales, 
ú l t ima edición corregida y ampliada; contiene la agri-
cultura práct ica perfeccionada, el modo de mejorar 
Jas tierras, abanos, riegos, fabranzao. cultivos cuba-
nos de todas clases, caña, tabaco, café, cultivo de f ru -
tales, hortalizas, etc.; procedimiento para destruir los 
animales dañosos, crianza de animales, caballo, m u -
' la, toro, vaca, buey, carnero, cabra, oveja, aves, abe-
j a , etc.; enfermedades de animales y el modo de cu-
rarlos, plantas textiles, casabe, almidón eto,; y otras 
muchas enueñanzas quo deben saberse para" tener 
buenas utilidades en las lincas; un tomo en cuarto 
mayor con muchas láminas explicativas $1-25 oro,— 
Salud 23; L i b r í i í a . 
Tipos y costumbres 
de la isla de Cubo, colección de art ículos de los me-
jores autores de este género . (Los cubanos pintados 
por sí mismos) ilustrados con buenas láminas de foto-
tipia y cromo; comprendo los titulados: E l ofic'al de 
cansa. E l tabaquero. L a mulata de rumbo. E l hombre 
cazuelero. E l médico de campo. Los guajiros. E l gua-
teque. E l gallero. E l ñáñigo. E l vividor. E l amante y 
otros muchos: un tomo ea M i ó empastado, costó en 
publicación $21 y se da en $6 billetes; Salud n. 23, 
Librer ía . C—101 4-6 
T T ^ A B U E N A L A V A N D E R A Q U E G A R A N 
%J tiza la seguridad de la ropa y la bondad del lava-
do, desea tomar ropa da «na buena casa particular 
establecimiento, para lavarla en su domicilio. Sol 93 
2581 4 5 
g-J-NA S E Ñ O R A P E N I N S U L A R D E M E D I A -
\ J na edad solicita colocación de criada de mano ó 
manejadora: Cuba 18. 2504 4-4 
E S E A C O L O C A R S E U N A E X C E L E N T E 
cocinera y repostera tiene personas que respon-
dan por su conducta: Salud 10, da rán razón. 
2503 4-4 
Coche cerrado de encargos 
Se comprará uno con dos ó cuatro ruedas y para 
uno ó dos caballos, si es tá en buen uso y moderado 




E S D E L A C A L L E D E M E R C A D E R E S A L A 
de San Rafael, entro Rayo y San Nicolás , se lia 
extraviado un cinti l lo con cinco biillantes; prenda 
que se estima por sor recuerdo de familia. Se grat i f i -
cará generosamente á quien la entregue al Sr. Coro-
nel de Orden Púb l ico 6 San Eafao u 35. 
2577 4-5 
Se han perdido 
unos espejuelos do oro desde la calle de la Merced 
59 á la de Compostela. hasta Acosta 93. E l que los 
entregue en la de la Merced, será gratificado. 
2183 4-4 
O i i i P i i S I M t e f l i i i 
iSLA DE P l » [ M i l i FE.] 
Hotel SAET C A H L O S , 
de Garmendia. 
Btto establecimiento ventajosamente conocido del 
público concurrente á Sinta F é , ofrece á los tempo-
radistas un trato esmerado y precios al alcance de t o -
das las fortunas. 
Se habla inglés y francés. 
E l vapor Protector sa ldrá los jueves y domingos 
para Isla de Pinos, regre8»ndo los martes y viernes, 
A la llegada del vapor al J ú c a r o , h a b r á siempre ca-
rruajes para conducir los pasajeroi á Santa P é : para 
más detalles dirigitse á los Sres. Alraeida, Posada y 
Cl?. Mercaderes XX. Agua legít ima de los manantia-
les de Santa F á de venta en la botica de San J o s é del 
Dr . González. 1953 2(5-19 F 
UNA GENEEAL LAVANDERA 
do casa particular desea colocarse, teniendo personas 
que garanticen su conducta: J e s ú s Mar ía 120 da rán 
razón 2502 4-4 
¿U H I J O D E S E A S A B E R E L P A R A D E R O D E 
r ^ D í Adelaida Zequeira. viuda de Pedroso. Goleta 
'Emi l ia . " de Nuevitas. muelle de Paula informarán. 
2441 4-3 
OJ O ! — A Q U I E S T A L A C O M O D I D A D P A R A todos, y es la agencia de Manuel Val iña , que f i i -
cilita todos loa dependientes y sirvientes quo le pidan 
necsito 2 cocineras, 4 criadas, 1 manejadora, 1 coci-
nero, 2 criados, 3 muchachos, y 1 ayudanta de coc i -
na y todos loa que deseen colocarse que vengan; 
Aguiar 75 bajo».—Nota: esta agencia cumple los en-
cargos en el día. 2464 4-3 
( t S E A C O L O C A R S E U N A C R I A N D E R A l l e -
'gada en el i'iUimo vapor-correo, á leche eutera, 
la que tieno buena y abundante; es cariñosa para los 
niños. Informarán Rayo número 37. 
2418 4-3 
U n a s e ñ o r a peninsular 
recien llegada desea encontrar una casa de moralidad 
y buena educación, para cuidar niños, acompañar á 
una señora ó bien paia coser y corfar. Informarán 
Obispen 1, altos. 2413 4-3 
C r i a (Ja do mano. 
Se necesita una, excelente y con referencias, para 
dos personas solas. Neptuno n. 2 A , á todas horas: 
hay otro criado. 2451 4-3 
S E S O L I C I T A 
una cocinera que sepa su obligación. Prado n. 13. 
2430 4-3 
MMÍLE 
Si perada la casa quinta " L a Caridad" ia más próxi-
ma á los baños y la que reuuo más condiciones de sa-
lubridad; se puede ver á todas horas del día y para 
tratar da su ajusto su dueño O-Rei l ly 98. 
2587 8 0 
Se a lqu i lan 
habitaciones espaciosas y bien ventiladas con ó sin 
muebles y c tu toda aeiaionoia para hombres solos ó 
matrimonio sin n i ñ o s . Sdii Rafael u . 1, altos del Ba-
zar Universal. 1'6!2 4-í> 
S E A L Q U I L A N 
las casis calle de Tu l ipán na. 11 y 12, con amplius 
nomodidadon y frescas y secas; las llaves es tán en 
Ta l ipán n. 8 é informarán Obrap ía 28; también sa 
venden. 2581 1C-6 
V E D A D O . 
So alquila la pintoresca easa de la calle 6 ?i>tre 9 y 
11, con ugua, luz eléctr ica, teléfono, j a rd ín , baño , ino-
doros, cuarto» de criados y toda clase de comooidadea: 
en la misma informarán y fn la Habana calle do la 
Habana n. 52, de 9 de la m a ñ a n a á 5 de le tarde. 
5586 8 6 
U n a h a b i t a c i ó n 
so alquila á un matrimonio sin niños ó á un caballero 
respetable; se dan y exigen rifarencias 
n ú m . 57. 2598 
San Rafael 
4-5 
H a b a n a 1 2 1 , esquina á M u r a l l a , 
se alquila una magnífica sala con su gabinete, propia 
p i r a bufete, escritorio ó sala do consultas de un m é -
dico; hay gas y servicio dé criados; no es casa de 
huéspedes. 2595 4-6 
Cerro 5 3 8 . 
Se alquila ecta hermasa y bonita caaa que reúne 
todas las comodidades para una familia de buen gas-
to, incluso agua, isodoros, baños , etc.; la llavo ostá 
en la bodega del frente é impondrán en la callo de 
O'Reilly n. 88, altos. 259-3 6d-6 6a-7 
S E S O L I C I T A 
una criada peninsular que entienda algo de cocina, 
para poca familia. Se da buen sueldo ai cumple bien 
Teniente-Rey número 74 informarán. 
2423 4-3 
B E S O L I C I T A 
una cocinera que sepa MI obligación, bien sea blanca 
ó de color. Luz número 43 informarán. 
2120 4-3 
D S 
E S E A C O L O C A R S E U N A J O V E N B L A N -
ra: tiene quien responda por su conducta: Industria 
3, informarán. 2132 4-3 
SE S O L I C I T A U N A C R I A D A D E M A N O que sepa cumplir con su obligación, y tenga bue-
nas referencias. Campanario núm. 68. 
2422 4-3 
DESEA C O L O C A R S E U N A S E Ñ O R A P E N I N -sular de manejadora, muy amable y cariñosa con 
los niños ó para acompañar á una señora, persona de 
toda coafianza y que tiono buenos informes de su con-
ducta: Someruftlos n. 2, á una cuadra do la calzada 
dei Monte, informarán. 2551 4 5 
BARBERO 
i j í t S E A T R A B A J A R E N U N A Z A P A T E R I A 
f i j n n operario que ha trabalado «iempre en Madrid, 
llegado en el últ imo correo. D a r á n razóa calle dal SoL 
fonda Los Tros Hermanos. 25H3 4-5 
S E S O L I C I T A 
un dependiente de fonda de buena conducta y traba-







Trooadero ñ á m e -os 
S E S O L I C I T A 
una criada de mano, de color, que sea de mediana 
edad, para todos los quehaceres de una casa, poro ha 
de ser muy limpia y tenga quienes responda por ctla. 
Prado 77 A . 2560 4 5 
DESEA C O L O C A R S E U N A J O V E N P E N 1 N -sular, sana y robunta, con buena y abundante l o -
che, para criar á leche entera: tiene personas que abo-
nen por su conducta; impondrán calle del Prado nú • 
mero 51. 2355 4-5 
Q E D u S E A C O L O C A R U N A M U C H A C H A 
Opontoaular de manejadora, tiene personas que res-
pondan de su conducta. Industria y San Rafael al la-
do del café. 2560 4 5 
V i l l e g a s n . 79 , 
se solicita una criada de mediana edad para ayudar Á 
la señora en loa quehaceres de la cssa. 
2P65 4 5 
EN JESUS D E L M O N T E 380 SE S O L I C I T A una criada de razón que sea inteligente en los 
quehaceres do la mano y cápaz para atender á dos ó 
tres niños, no siendo a t í que uo se presente: ha de 
trae* buenas recomendaciones; eu la misma informa-
rán. 2564 4-5 
M i ! OFICIOS. 
E L CASOHAZO 
E N R E F O R M A . 
Sigue haciéndose cargo de la comt tucc ióa de mue-
bles finos y tapicería de muebles á la perfecoió.i. 
Dentro de breves días se recibirá un gran ssrti lo de 
pasamaner ía y géneros de mucha novedad para la 
tapicer ía . A l mismo tiempo se comprarán toda c:a8o 
de muebles finos y objetos do arto usados. Obispo 4?. 
2608 . 4-6 
DESEA C O L O C A R S E U N A J O V E N P E N I N -sular de manejadora ó criada de mano, entiende 
algo de costura: también se coloca un joven para cria-
do de mano, portero ú otra cosa análoga: tienen quien 
los recomiende: Lamparil la 36, iuformaráu. 
2563 4-5 
T T N A J O V E N P E N I N S U L A R D E S E A E N -
\ J ccntiar colocación do criada de mano en una ca-
sa decente, en Rayo 10, in íormarán. 
2544 4-5 
S E S O L I C I T A 
un criado de mano, blanco, que tenga quien le reco-
miende; en el Vedado F n. 8 Si no trae referencias 
qun se presente. 2546 4 5 
E n Visrtudes 18 
se solicita una criada para el servicio doméstico, quo 
sepa coaer. 2554 , 4-5 
M H . l iOITIS . 
PELUQUERO ESPECIAL PARA SEXOR i S. 
49 COMOSTELA 49 
ESQUINA A OIUSPO.—PELUQUERIA, 
Especialidad en peinados griegos. 
Por un peinado $ 1 .57 ore Idem de novia. 





Se reciben órdenes para trabajos de albañileiía, 
carpintería, pintura y tapicería, para toda la Is la . 
D a r á n razón Monserrate 27, Carreras y Cuervo. 
2ñ05 4-4 
" T N J O V E N P E N I N S U L A R D E S E A C O L O -
J carne para cobrador 6 para la limpieza y manda-
os de un escritorio, casa de comercio ú otra cosa 
náloga: no tiene inconveniente eu colocarse fuera 
de la Habana: sabe algo do contabilidad y tiene quien 
'o recomiendo. San Ignacio 50. 2475 4-5 
NUEVA FABRICA BSFSGIáL 
D E B R A G U E R O S 
P A T E N T E G - I H - A L T 
36 O'EEILLY 36 
ENTEE CUBA Y AGUIAR. 
C 398 26-3Mz 
a E S O L I C I T A U N A C R I A D A D E M A N O que 
(Otea inteligante y traiga recomendación; en la mis-
ma hay una pardita de 12 años que se coloca en $12 
ropa limpia. Amistad 76. 2488 4-4 
EN LA CALLE DEL PRADO 94 
se solicita una criada de mano y maneiadora, que se-
pa coser algo por lo menos y una lavandeoa de ropa 
de niños. 24?6 4-4 
" T IN E L V E D A D O , C A L L E 2, N U M E R O I , SE 
. l ieol ici ta una criada de mano que tenga personas 
que respondan de su conducta. 95 IO 4-4 
O ' R E I I Í I Í Y N T J M . 1 0 8 
L A PALETA DORADA.. 
Gran taller para azogar con mercurio los espejos da 
todos tamaños á $4-25 oro metro cuadrado de cristal, 
precio de Europa. 
Lunas para escaparates, vestidores, lavabos, toca-
dores, etc., á precios sin competencia. 
23U 26-23P 
SE D E S E A U N A C O C I N E R A P A R A DOS per-sonas y loa quehaceres de la casa; que traiga bue-
nos I n f irmes, si no, no se ádmite. Empedrado n. 43. 
2516 . 4-4 
Doña Josefa Ruiz de Valle, 
m m u DE SEÑORAS. 
Hace presente á tu clientela y á todas las señoras y 
señoritaB en general, no haber cambiado de domicilio 
Calle del Aguacate n . 35. 
2274 8-27 
SOLlCff lM 
UN A S E Ñ O R A D E M E D I A N A E D A D D E S E A colocarse de institutriz en el campo, posee la ins-
trucción general y toda clase de labores. Acosta 26 
informarán . 2S10 4-6 
S E S O L I C I T A 
una criada do mano y una buena cocinera. Manrique 
nómero 22. 2580 4-6 
4 5 , Empedrado, 4 5 
Una generala cocinera desea colocarse en casa par-
ticular ó establecimiento, la cual también entiende 
de repostería; tiene personas que respondan por ella: 
en no •'•nio una buena casa que no se presenten. 
2611 4-6. 
Criado 
Se solicita uno con referencias y su cédula. Aguila 
ómero 66 2536 l a - 4 3d-5 
UN A C O C I N E R A A S T U R I A N A D E S E A C O -¡ocarse en casa de corta familia, sabe bien su 
Migas.ón y tiene personas que respondan por su bne-
a conduela y honradez: impondrán Suárez 98, altos. 
Í538 l a -4 3d-5 
S E S O L I C I T A 
una criada de mano para Santiago de las Vegas; se le 
dan $17 billetes y ropa limpia. Informarán Slanrlque 
número 61. 2519 4-4 
S E S O L I C I T A 
Da María de loa Angeles Pilona é Icaza, para un 
asunto que lo interesa, vivió en el año de 1880 en la 
calle de las Damas n . 61, Dirigirse á Manrique 130, 
entre Reina y Salud. 2512 t 4 
EN PRADO NUM. 20 
S E S O L I C I T i L 
una "buena, limpia y cariñosa 
manejadora peninsular. 
Se necesita uno 
Cárcel r ú m . 13. 
fijo para sábados y domingos, en 
2421 4 3 
S E S O L I C I T A 
ua buen cocinero quo traiga referencias. Cerro nú -
mero 564. 2148 4-3 
T T N A S E Ñ O R A P E N I N S U L A R D E B U E N O S 
U antecedentes desea colocarse de criada de mano. 
Informarán Monte n. 333, barber ía . 
2)69 4-3 
OB I S P O N . 67, I N T E R I O R — N E C E S I T O DOS camareros, 15 y $17 oro; 2 camareras, una blan-
ca y otra de color; 2 ayudantes de cocina, 2 criados 
jóvenes para establecimiento; tengo cocineras y coci-
neros. 2159 4-3 
JI J A R A E L C A M P O , SE D E S E A U N B U E N . cocinero y una criada que hagan ambos todo el 
arreglo de una casa donde no hay niños: so prefiere 
matrimonio sin hijos. In formarán Cuartel de la Fuer-
za, PabeiJóa del Mayor de Plaza. 
2156 4-3 
SE S O L I C I T A U N J O V E N Q U E T E N G A buena letra para escrlbiento y diligencias en la calle: pue-
de dejar su dirección y personas que respondan do su 
conducta, así como una muestra de su letra, en la ca-
lle de L a g a ñ a s n . 77. S454 4-3 
8 E S O L I C I T A 
una criada de color para el servido de dos señoras . 
P r ínc ipe Alfoneo. esquina á San Ncolás , altos del ca-
fé E l Cañón. 2449 4-3 
S E S O L I C I T A 
una manejadora y una niña de 13 á 14 años, que trai-
gan buenas referencias San Ignacio 30, principal. 
2139 4-3 
S E S O L I C I T A 
uña criada de mano; ha de ^pnor personas que respon-
dan de su conducta. Sueldo $30 billetes y ropa l i m -
pia. Bayo 11. 2487 4-3 
S E S O L I C I T A 
una criada para el servicio de una señora sola, se de-
sea peninsular. San Nicolás número 31. 
2431 10 3 
B A R B E R O S . 
Se solicita un oficial para sábados y domingos; i n -
forman en San Rafael y Lucena, 
2126 4-3 
SE S O L I C I T A N U N A C R I A D A D E M A N O , D E color, con la precisa condición de que sepa peinar, 
y un muchacho blanco de 14 á 16 años, para ei servi-
cio doméstico. Muralla 68, botica Santa Ana. 
2427 4-3 
Se solicita 
una criada para los quehacores de una casa de corta 
familia, que tenga buenaa refereuciaE; O-Reil ly 1 / 
esquina a Aguiar. 2447 4-3 
Se solicita 
una cocinera blanca ó de color, siempre que eoa una 
persona formal, y tenga recomendacionob iio l-o ca-
sas donde ha servido; podría acomodar también un 
cocinero de las mismas condiciones. Virtudes a5. 
2142 4-3 
Se solicita 
una n iñera de fiaos modales, que esté acostumbrada, 
que sea afable para dicho servicio, se exigen satisfac-
torias referencias: Acosta 32. 2452 4-3 
Un mucliaclio 
do 12 á 14 años se solicita para dependiente de l ibre-
t ía, que sepa leer y escííbir : impondrán Neptuno 124, 
l ibrer í ) . 2445 4-3 
SE SOLICITA 
U N A M A N E J A D O R A 
2412 
A G U A C A T E 136, C. 
4-3 
DESEAN COLOCARSE 
3 crianderas pomnsulares, recién llegadas en el últ imo 
correo, para criar á leche entera; calle de Santa Cla-
ra n . 8 informarán á todas horas. 
2160 4-3 
EN Lá PIROTECNIA MILITAR 
Pabal lón del médico —Se solicita una manejadora 
para un niño de 5 meses. 
2465 4-3 
DE S E A C O L O C A R S E U N A B U E N A C R I A N -dera pc insu la r , robusta, sana y con abundante 
leche; personas de arraigo responden de su cundnc 
ta. In formarán : callo 2 núm. 1, Vedado. 
C 340 10-25 
En la calle de Teniente-Rey número 14 altos, en-tro San Ignacio y Mercaderes, se alquilan una sala 
y gabinete con pUo de mármol , ya sea pora escritorio, 
nombrei solos ó matrimonio sin niños. También hay 
otros cuartos á la brisa en el interior, con agua y de-
más servicios, 2559 4-5 
Prado 5 2 
Habitaciones altas y bajas con cocina, comedor y 
baño . 2531 8-5 
Se alquilan dos hermosas habitaciones con piso de mármol , juntas ó separadas, dan á un bonito j a r -
dín, entrada independiente á una cuadra del Parque 
y dos cuadras del convento de Santa Catalina. O'Rei-
l ly 104, en el mejor punto de la Habana. 
C 408- 4 5 
L O S A L T O S S O L a r U M S E O 12 . 
2541 4-5 
So alquila la quinta Azul , Buenos Aires n. 11, á u n a cuadra y media do la calzada del Cerro, ou tres 
ouzss, con cuatro plumas de Vonto, juegos de agua, 
tanques y jardín con árboles frutales: n i lado en el 
número 9 eetá la llave é imoondrán . 
2f71 6 5 
So a lqui la 
la enp'ick'.sa casa Oficios 68, para f i m i l i n , empresa ó 
almacenes per su cipacidad y eontro de nomeroio: la 
llavd eu la accesoria: informarán Carlos I I I n 4. 
2575 4-5 
Sde la callo del Pocito, en Pueblo Nuev i ; tiene sa-
la, aposento y comedor, de mampos te i ía y teja, y tres 
cuartos de madera, con uo fon 3 o de>40 varas, la llave 
en el número 40, solar, informan en Campanario n ú -
meto 63. 
2195 5-4 
SÉ alquilan hermosos cómodos y ventilados altos de la casa calle de Lagunas n. 63, con entrada inde-
pendiente, compuentos do sala, aaleta, tres cuartos, 
cocina, agua y demás servicio para familia, su precio 
ocho centenos mensuales 6 informarán Neptuno 45; 
la llave en los bajos de Lagunas n ú m . 68. 
25ÍX) 4-4 
S E A L Q U I L A 
on módico precio una habi tación á persona que uo 
tenga niños . Calle de la Merced número 108. 
2476 4-4 
S E A L Q U I L A 
la casa calle del Tul ipán n. 24, frente al Parque, de 
alto y bajo, fabricada á la americana, acabada de pin-
tsr: la llave está á la otra puerta é impondrán j Rayo 
número 44. 2518 6-4 
S E A L Q U I L A 
una' sala con dos cuartos, calle de J e s ú s Mar ía nú 
mero 12, entre Inquisidor y San Ignacio. 
2521 4-4 
Se alquilan 
tres cuartos con ó sin asistsneta. á señoras solas ó 
matrimonio. Concordia 32 2173 4-4 
Se alquila la casa Manrique número 59, entre Sun Miguel y San Rafael, con sala, comedor, tres cuar-
tos, etc., toda de azotea, on $28 oro y fiador. L a llave 
inmediata en San Rafael n . 71, donde informarán. 
2453 ' 4-3 
S E A L Q U I L A 
una habi tación alta con muebles y asistencia si la de-
sean. Calle dol Sol número 73. 
2428 4-3 
S a n Hnfacl u 7. 
Se alquila on los altos de la 2'} I ta l ia , esqnina á 
Amistad, habitaciones á matrimonio sin niños ú hom-
bres solos. In formarán on los altos. 
2450 4-3 
I N D U S T R I A 7 0 . 
Se alquila una bonita sala con piso de mármol y dos 
ventanas á la calle, más otras habitaciones altas y ba-
jas, con muebles ó sin ellos y toda asistencia si MÍ lo 
desean: so da l luvia. 2419 4-3 
Se a lqu i lan 
doa habitaciones en casa de familia decente. Virtudes 
número D9. 2472 4-3 
V E D A D O 
Se alquilan por la temporada ó por años , unos ba-
jos alegres y cómodos para una regular familia con 
gas y teléfono: frente al juego de pelota en la loma, 
al lado de la Qainta de Lourdes: en la misma infor-
mará BU dueño. 2425 8-3 
C a m p a n a r i o 4 4 
esquina á Virtudes, se alquila una casa de zaguán 
con cinco cuartos bajos, dos altos, agua, baño, etc., 
eto. Otra, calle del Cbnde núm, 21, 4 cuartos, agua 
etc.. eto. Reina 91, impondrán . 
2434 6-3 
Se a lqu i la 
un cuarto alto independiente á hombre solo, en un 
cen tén . Zanja 33. 
2446 4-3 
1 7 Txocadsro 1 7 
se alquilan hermosas y frescas habitaciones altas y 
bajas, elegantemente amuebladas, & hombres solos ó 
matrimonios sin hijos, inmediato á todos los teatros y 
á modia cuadra del Prado; precios desde una ouza 
$20 oro. con toda asistencia, menos comida; entrada 
independiente á todas horas. 2457 15-8Mz 
5-4 
» i . l ¡ c i t a i i 
en la calle de O R e i i j n W1, altos, oficialas de mo-
dista que sepan bien su obligación, así como apren-
diias. 2487 4-4 
¡ P a l o m a s ! 
Se compran todas las que se presentan con sus alas 
complei as, en el Círculo Mil i tar , menos pichones. 
2533 4-5 
n ' i A F A M I L I A Q U E A C A B A D E L L E G A R 
\ j do Europa, desea comprar unos muebles huanoa, 
lámparas y demás enseres de casa, como también un 
pianiao de Pleyel 6 Boiselot Fila, prefiriéndolos de 
familia particular, pagándolos bien, O'Rei l ly n . 73. 
2515 4-4 
P O E T E H O . 
Se solicita uno que sea cigarrero y que traiga los 
mejores informes de BU conducta. Prado número 115. 
25Í7 4-4 
C O C I N E R O . 
E n la calle de Consulado n, 6 ' , entre Colón y R e -
fugio, se n*o©»ita un cocinero qne sepa cumplir con 
BU obligación, 2514 4-4 
SE DESEA COMPRAR UNA GASA 
que esté situada en cualquier punto de la Habana y 
cuyo precio uea dos ó tres m i l posos oro y que los t í -
tulos de propiedad eean cleros, se desea tratar con el 
dueño, pueden dejar aviso bajo sobre en carta, de la 
calle y número de la casa, habitaciones que tiene y 
precio e-n que la dan, como también el domicilio del 
dueño 6 dueña. Dirigirae á S. T . , en Salud 23, l ib re -
ría. C 400 4-4 
M U E B L E S . 
Be compran pagándolos bien, por neoQBitarlos para 
J ocupar local industria número 79. 
10-3 
S E A L Q U I L A N 
las bsjos y entresuelos de la hermosa casa San Igna-
cio 30, separadamente pora establecimiento y escri-
torio; es tán incomunioadoa. E n los altos i m p o n d r á n 
2440 4-3 
NEPTUNO NUMERO 80 
Se alquila esta hermosa casa propia para eslableci 
miento, situada en puuto céntr ico y esquina á Manrl-
q u i : en la nrsma informaráo. 
2463 4-3 
a Barati l lo, n . 3, esquina a Obispo, so alquilan 
ventiladas habitaeioneu á personas decente»: laa 
ha> con sala y aposento propias para escritorios 
matrimonios: entrada á todas horas. 2364 6-2 
S E A L Q U I L A N . 
en Mercaderes número 11, habitaciones propias para 
escritorio ú hombres solos, nuevas y con piso de mo-
saicos, desde $8 50 hasta 17 posos oro. 
2136 15-24P 
Se alquila la casa calzada del Cerro n ú m e r o 484, esquina á Domínguez , acabada de reed iñea r y p i n -
tar con altos al fondo, pisos todos de mármol , baño y 
demás coniodidades: está la llave é informal án del 
precio Tul ipán 8. 2325 ^0-28 
S E A L Q U I L A 
en precio sumamente módico la hermosa y cómoda 
casa calle P n . 8 d t l Vedado. In formarán Aguiar n ú -
mero 116. 1388 26-6P 
feiiicasyoÉicMei 
U n a buena finca. 
Se vende, de 2$ cabal ler ías , á un ki lómetro de fe-
rrocarri l , cercada un central, con una cabal ler ía de 
retoño d« caña, esfó, nfcraujal, platanal, palmar, seis 
yuntas de bueyes, 3 vacas, 2 caballos, 20 puercos, 4 
colmeuaien, 3 carretas y demás aperos; on $6 000 oro. 
O'Reilly 13 de 11 á 4. 2603 4-6 
A i legua de A r r o y o - A r e n a s 
y pegado á loa Cuatro Caminos de F t l o ó n , ee vendo 
una finquita de media cabal ler ía de tierra, con una 
casa de guano y tabla, pozo y árboles frutaleo. Reco-
noce 150 pesos do censo redimible. Su dueño. Zanja 
número 36. 2328 alt 4-28 
T E N C I O N . 
i US P m i M S DI Büif! GUSTO. 
C A N G A . 
Se vende á precio de ganga el magnífico y renom-
brado ja rd ín L A S D Í 5 L I C I A 8 , situado en Guanaba-
coa, Amargara u 74; contiene doa casas de vivienda, 
una muy booita de madera á. la americana y la otra do 
mamposter ía . L a entrada para verle por la calle do 
Cruz Verde. In fo rmarán del precio Amargura 18, eu 
esta ciudad, de 2 á 5 de la tarde. 
1696 alt 10-13 
S a n Ignacio 5 0 . 
Se alquilan hermosas habitaciones con piso de m á r -
mol: precioa módicos. 2336 8-1 
S E A L Q U I L A D 
los bonitos altos de la casa Acosta n. 47; tienen agua 
y cocina. Precio $21-20 oro 
2361 8 1 
U n a finquita. 
Se vende, de una cabal ler ía , libre da gravamen, 
cercada por trea partes, fábricas de guano, ojo de 
agua, algunos frutales, á un k i lómet ro do Marlan-ao; 
gana $204 oro anuales O'Reil ly 13 de 11 & 4. 
2603 4-6 
E n $ 6 0 0 oro. 
L a casa Ef peranaa 68, de mamposter ía , con cinco 
habitaciones y 45 varas do fondo. Razones Egido ea-
quiua á Desamparados. 2588 4-6 
U E N N E G O C I O C O N POCO D I N E R O . Por 
ausentarse su dueño se vende en proporc ióa una 
acreditada casa de hué ipodcs Injosamonto amueblada 
en lo rads cén t r i io de la Habana, nasa modeirua, ele-
gante y de poco alquilei : impondrán do 8 á 12 do !a 
m a ñ a n a r de 5 á 8 noche en Estrella 102. 
2530 6-5 
EN E L T U L I P A N , C A L L E L A ROSA 16, SE vende una hermosa casa-quinta con grnndea co-
modidades y preciosos jardines á la inglesa de uno y 
otro costado, buena sala, comedor, cuarto de billar, 
gabinete, cuarto de bnño, despensa, molino de viento, 
etc., de más pormenores pueden informara» en la 
misma y en Oficios 29. 2362 8-5 
DE V E N T A : U N A B O T I C A E N L A H A B A N A , otra en el campo, cuatro bodegas, un estableci-
miento de pompas fúu^lires, cuarenta y seis casas 
desde $1.100 oro hasta 30,000, en bueoos y regulares 
barrios. Los que deseen adquirir oaurran Agaacato 
51, M . Alvarez. 2643 4-5 
S E V E N D E 
la casita calle de Cienfuogos n, 37; tioneS cuartos ba-
jea y 2 altos, sala, comedor, etc : est4 alquilada eu 
seis centenea oro mcnaualea: dan razóa de 10 á 1 en 
Sol 86. 25P8 4-5 
VE D A D O — S E V E N D E E N O N C E M I L P E -SOS oro una gran casa qainta en 1816 metros de te-
rreno propio, libre de todo gravamen, cochera caba-
lleriza, bañoa, j&rdinea, huerto, etc., etc. Razón calle 
5? número 21. 2527 8-4 
B u e n negocio 
Por no ser del giro ae vendo una fonda propia para 
URO ó dos priucipiantea de poco dinero y ae da en 
proporción. Casa Blanca, calle de la M*rina n ú m e r o 
13, en la misma iDfortü.iráT!. 2522 4-4 
EN E L f R E C I O D E $120 0 ORO L I B R E S i j a -ra el dueño ae venden ei potrero San J o s é (a) B a -
leaten», de 12 caballer ías , dos terceras partea de la 
hacienda Rangel y los Corralea, la Sabanilla y l a 
Palma, laa tres úl t imas compuestas do m i l seiscientas 
caballerías de tierra, con buena casa de vivienda y 
montea con abundancia de maderas do conat rucción: 
informarán en San Benigno 2 eiquina á Santoa S u á -
rez en J e sús del Monte. 25u6 4-4 
r ^ A N G A —POR N O SER D E L G I R O Y T.E-
\J{"n6r que dodicarse á otro» negocios, se vendo en 
sum;i proporción una bodega situada en uno de los 
mejores barrios de esta capital, propia para un p r i n 
cipiante. pues es de precio bien reducido. I m p o n d r á n 
en la Redacción de esta imprenta. 
2(29 4-3 
$50; U N E S C A P Á R A -
6 Billas Viena $7; 1 apara -
dor $10; un tinajero $11; una mesa corredera $13; un 
juego Viena $60; .un escaparate de espejo $60; una 
consola $5; una mesa de tioche $4 y varita muebles 
máa Acoata 86 2606 4-6 
UN F A M O S O P I A N I N O D E L A F A M A D O fa-bricante de Gaveau, está casi nuevo y sin come-
jéu , ao da barato, al contado ó á plazca; un escapa-
rate de una puerta de eapejo $45 oro; luna nueva; 
otro chico liso, caoba, en 2 centenea; una camita de 
colegio en uu centén; un eapejo de 2 varaa en $9 oro; 
varios más chicos: ea Luz número 66. 
2574 4-5 
B I N T E R E S P A R A L A S PERSONAS R E L I -
gioaaa.—Una magnífica Puriaima con su templo 
en 24 onzas; un San José ; el Sagrado Corazón de 
J e s ú s y un Han R a m ó n , todos do madera de una sola 
pieza, con tallados, ae venden á precios barat ís imos. 
Aguacate n . 61. 2548 4-5 
JUEGOS D E S A L A D E L U I S X I V . P E R I L L I -tas do Luis X V ; de Reina Ana, de Viena, de co-
medor y de cuarto, de 34 á .-HOO oro; escaparates, ca-
mas, canastilleroa, columnas, peinadores, laraboa, 
mesas de noche, espejos, neveraa, eacritorioa, l á m p a -
ras, cuadros y estatuas. Compostela 46, entre Obispo 
y Obrapía , L a Estrella de Oro. 2556 4-5 
C a j a s de Mc^ro. 
Se realizan varias y de varios tamañoa, á prueba de 
y laa hay con tres llaves diatlntas para tres 
personas, en el depósito de la Venduta de F . G. Mini-
no, Mercaderes 13. 25C9 a4r-4 d4-4 
S. Miguel 62, casi esquina á íxaUauo. 
Para hacer transformaciones necesitamoa dar sali-
da á gran parte de nuestras mercanc ías . 
Por eso, como ae verá por loa precioa maroadoa, las 
realizamoa á precioa desuEados por lo bajos. 
TEK Y CONVENCERSE. 
Escaparates de nogal, con lunas, para caballeros y 
señoras, á 119 y $85. 
Idem de caoba de una y dos Mieras de perlas, desde 
34 á $16. 
Juegos de si la de Viena y caoba Luis X V , á 68, 40 
y 30 posos. 
Sillas do Viena á 15 pesos docena, Billones de Idem 
á 7 y 10 par. 
Sillas grecianas, negras y amarillas, á 5 y 7 pesos 
docena. 
Eapcjos do Luis X I V y de medallón á 40, 35, 25. 20 
y 10 pesoa. 
Carpetas-buróa á 40 y 45 pesos. 
Psinadorca de todaa maderae á 30 pesca. 
Aparadores á 10 peses, larreros á 5 y 8 pesos. 
U n juego ds cüme4or d» meple en 85 pesos. 
Canastilleros á 15, 20 y 25 pesos. 
Lavabos depósito á 3 0 y 40 pesos, de caoba y pali-
sandro 
• 'aman de hierro deade 10 á $10 y baslidoros á $1 . 
_ E n prendas de oro, plata y brillantes hay gran sur-
tido, y lodo á como quiera; tenemos un surtido de 
dormilonas y pantallas que realizamos á peso y con 
esto y con decir que vendemos los anillos do oro á $2 
y á 50 cta. los de plata, queda dicho todo. 
Se nos olvidaban las máquinas de coser á 5, 8 y $10 
en E L CAMBIO, San Miguel n. 62, 
2550 4-5 
Ladrillos y tierra refractaria do pr imer» clant». Eo 
venta por A M A T y C?, C O M E R C I A N T E S é i m -
portadores de to:)a clase de maquinaria. 
Tenionte-Rey 21. Apartado 846. Hatiuna 
C 378 1 - M z 
A B A D O S 
C L I P P E R M E J O R A D O S , 
para el cultivo de la caña de azúcar y otros, de clase 
superior. E n venta á precios de fábrica por A M A T Y 
C O M P . , comerciantes importadores de toda clase de 
maquinaria r efectoa de agricultura. 
Teniente Bev 21.—Apartado 346—Habana. 
C 580 1-Mz 
El mas diüci; de loa dulces olores. 1.a esen nin 
o r ig ina l y la sola venadera es la de 
ATKISSOS. Kv i t a r las imitacioues. 
AGUA de GOI.ONIA 
E l agua de colonia es uno de los perfumes 
mas refrescantes. La do ATKINSOX, do fabr i -
c a c i ó n inglesa, e s tá reconocida como la 
mas fina. 
Se hal lan en todas portea. 
.7. &. E . A T K i s r s o s r , 
24 , Oíd S o n d Street, Londres. 
AVISO! Verdaderas solamente non ol rótulo 
azul y amarillo escudo y la marca 
de fabrico, nna "Rosa blanca" 
con la dirección comnleta. 
S E V E N D E N 
dos juegos de arreos para ti.burl, on buen estado; 
calzada del Luyanó 67. 2599 8-6 
i LOS HáGENDáDOS. 
Ladrillos y arena refractaria del tejar -'Santa R o -
calía" en Vonto, sin rival en toda la Isla. 
Ladrillos especiales de cuña 
y cuadrados. 
Se reciben órdenes en casa de Bordenave y C ? , ca-
lle de Cuban. 63.—Teléfono 52—Apartado 131. 
C—404 26-4Mz 
M Ü E B L B 8 Y P I A N O S . — S E V E N D E N B A -ral ísimos, al contado y también á plazos, paga-deros eu 40 sábados; se dan en alquiler y si quieioa 
con derecho á la propiedad. También se compran, y 
al que lo desée se le dnjan alquilados, si quieren con 
derscho á la propiedad.—C. Betaacourt. Muebler ía 
" E l C o m p á s , " Villegas n . 99. Telefono 526. 
3438 4-3 
B a r b e r o s 
Se venden doa magníñees sillones americanos y de-
más enseres para una barber ía . Monto 288. 
2471 4-3 
C A M A S . 
Se acaban do recibir 50) camas de latua y carroza 
y teniendo forzosamentu que realizarlas para dar ca-
hi-i» 6 muuhau part.das que l legarán promo, llama-
mos la a tección del público en general para que acu-
d i n á aprovecharse de las mismis, seguros de que fas 
conseguirán con un 25 por ciento do ventsja ó, ea 
valor. 
Asimismo so realizan infinidad de muebles de todas 
cía -c» liuos y corrientes, á precios baratlsimoa. 
Gran surtido de joyería, hrillantea y relojes de t o -
daa olaaea. 
Siguen las Jeoutinas de oro al pero. Ani l los , can-
daditoa y dormilonas de oro á $3 billotes. L a Cen-




Crespo número 26' de 7 á 10 de la mañana . 
2302 15-28F 
Fábrica do BUIares de K. Miran ia. 
OBKAFÍA N? 30, ENTKE SAN IGNACIO Y CUIJA. 
Se venden ó alquilan, juntas ó isoparadai, tres mag-
nificas mesas de bil lar de uao y en muy buen eetado. 
1975 24-20 F 
F á b r i c a ele bil lares, 
do J o s é Forteza, Bernaza 53; ae venden y compran 
usados, ee visten y componen, voy á vestirlos al cam-
f io por módico precio; tengo toda clast' do útiles para os miamos, especialidad en laa t olas de billar. 
2006 26-20F 
SE e: V E N D E N M U Y B A R A T A S 10 C A S I T A S ' *i . n Neptuno, 2 en Concordia. 4 en la callo del 
P i ínc ipe , 1 en San Kaf»el, 1 en la calle de Egido, la 
más cara ca d e á S3.200 oro, y la máa barata de á 
$55h oro: de todo informarán Concordia 185, por l a 
mañana y tarde: tengo buenas eaquinafl de venta, 
2458 4-3 
¡ ¡ G A l T C r A l I 
Por no poderlo asiit ir eu dueño so vende u n cafetín 
propio para una persona sola y do poco capital: de eu 
ajuste informarán Empedrado 59. 2393 6-2 
S E VEKTDJS 
la Fábrica de Oas de Finar del Bío. 
E n $8,000 oro: informarán San Ignacio n . 8, bajos, 
ó por correo. Apartado número 374, Habana. 
2343 15-1 
VE D A D O — S E V E N D E L A P R E C I O S A C A S A do manipostería, acabada de construir, n ú m e r o 3 
de la callo 6, entre la calzada y la calle 5. Consta de 
portal á la americana, sala espaciosa, comedor corr i -
do, cuatro grandes habitaciones y cocina; tiene un 
bonito j a rd ín , glorieta y pluma de agua; en la misma 
informarán. 2355 15-1M 
" O A L O M A S C A P U C H I N A S , B L A N C A S , D E 
X lo m á s fino que se conoce, propias para un regale 
de guato, á $6 büietea ol par; calle do Cadenas n . 14, 
Guauabacoa, á dos cuadras del paradero del ferroca-
r r i l . 2597 4-6-
O l 
JO A L A G A N G A — S E V E N D E D O C E C A -
balloa criollos de 7 i cuartas para arriba, sanos y 
mueetros de tiro, á precios bien bajos: pueden verse á 
todas horas en casa dol Sr. D . Domingo Mugabure, 
Morro 18. 2529 5-5 
EN $26-50 O R O SE V E N D E N M A S D E 20 P A -res de palomas, las hay belgas, franceeaa, capu-
chinas, ojos fresas y chihuahuas, n i un aolo par co-
mún. A l comprador ae lo regala un palomar con caal-
lleroa para 18 parea. Compostela 121. 
2547 4-5 
Pajarería nueva. 
O - I i o i l l y entre Aguiar y Cuba.—Se realiza el reato 
do los 700 canarios crjollos, raza belga, largos, ünos, 
cantadores y precioso color de nacimiento: aprove-
char la ganga que so acaba la rea l ización. 
2443 1 5-3 Mz 
E V E N D E U N H E R M O S O C A B A L L O C R I O -
_ llo americano, aano y ain tacha, 7i cuartas, una 
duquesa de poco uso y una l imonera nueva. S. Fede-
lico n . 18, Quemados de Marianao, y para informes. 
Amargura 8, Habana. 2394 5-2 
EN G A N G A : SE V E N D E U N M I L O R D R E montado, con sus arreos, y un caballo maestro, 
sano, y ae da á toda prueba: se da todo en el ínfimo 
precio de 200 pesos oro; on Espada n . 2, entre P r í n -
cipe y Cantera, se puede ver de 6 á 3 de la tardo. 
2567 4-5 
E l REY DE IOS W C O l f f l í 
P I D A S E 
S 
Es el alimento más sano, nutritivo ó bi-
gióaico que SÍ» conoce; elaborfldo exclnniva 
meato con cacao d«l mejor y la crema de la 
leche 
COMODIDAD, PRONTITUD», ASEO 
Y ECONOMIA, 
Basta dijeleir una pequeña cantidad on 
agua bírviendo para tener inmediatamente 
un cbooolnte con lecho iuinejorable. 
D» venia on loa principales establecí 
mientoa de víveres, panaderías, da:ceríf.n, 
&c. Para nedidos dirigirse á ¿.Carrera, 
REINA, 10G 1828 lld-16 4a-22 
Ayer, es decir, haca veinte años costaba en la H a -
bana un pomo grande do Aceite de Hígado de Bacalao 
un poso oro; hoy vende el Dr, González un frasco tan 
grande como antes de Aceite de Hígado de Bacalao, 
mejor proparado y más clarificado que antes por tolo 
45 centavos p i n t a (Botica de San José , calle de Aguí 
n . 106.) Decir quo el Aceite de Bacalao es el mejor 
roconstituyentc para los niños eecrofulosoa. ruquíwcou 
y endebles es enteramente innecesario. Cada pomo 
grande do Aceite de Bacalao del D r . González hace 
engordar & un niño cuatro libras. E l invierno es la 
mejor época para administrar el Aceite do Bacalao 
del Dr , González; la atiimilaoión se hace más rápida. 
^^er , u n pomo do Magnesia de Márquez costaba 
u n peso oro; hoy u u pomo de Magnesia del D r . Gon-
zález, quo es tan buena como la mejor, cuesta sola-
mente 43 centavos plata . Para los desarreglos de es-
tómago, indiagestiones, pesadez do cabeza, pirosis, etc, 
es la mejor medicina. 
A y e r una jaqueca fuerte tumbaba á un hombre, le 
hacía perder un día de trabajo ó más y tnnia que apo 
lar á la morfina ó al cloroformo para curarse; hoy, 
apenas so siente la jaqueca, se toman dos cucharadas 
de la Solución de Ant ip i r ina del Dr . González y que-
da curado, alegre y dispuesto á trabajar. A propósi to 
de Ar. t ipir ina, el D r . González anuncia que á ruefo 
de Higunos amigos ha preparado Pastillas Comprimi-
das de Ant ip i r ina de á 4 granos, las cuales vende en 
pomos para llevar eu el bolsillo á cincuenta centavos 
p l a t a el frasco. 
A ; e r , es decir, hace veinte años se vendían las p i l -
doras de Quinina á un medio oro cada una ó más ; hoy 
vendo el Dr . González las pildoras gelatinosas de 
Bisulfato de Quinina á un centavo cada una. 
Ayer , es decir, en otro tiempo, para tomar u n Vino 
do Quina bien proparado era necesa rio pagar la pa-
tente á los extraBjeros y comprar en un peso oro un 
fr»sco do Monsiour tal ó cua); hoy vende ol D r . Gon-
zález por 45 centavos plata un magnífico frasco de 
Vino de Quina simple, con cacao ó coa hierro, tan 
bueno ó mejor quo cualquiera de los extranjeros. 
E l sistema de ganar poco y vender mucho ha dado 
u n magnífico resultado á los enfdrmoa aplicado á la 
fabricación de los medicamentos del país por el D r . 
González, los cuales se venden eu la 






en proporción, por no nebesitarlo su dueño , un vla-a-
vis de poco uso: puedo verse Amistad 87. 
2558 8-5 
SE V E N D E U N A C O M O D A Y E L E G A N T E jardinera americana de cuatro có modos asientos, 
y de vuelta entera, es propia de familia. Dos vis-a-
vis nuevos y uno de uso, propio para e l campo ó la 
ciudad, muy cómodo, y dos troncos de arreos, uno de 
t la t ina. Amargara n ú m . 54, al lado de la casa de 
Baños . 2136 4-3 
Q E V E N D E U N F A E T O N D E C U A T R O asien-
Jotos, herraje francés, y vestido á la americana, es 
cómodo y elegante, se da barato, t ambién so cambia 
por un milord de uso quo sea ligero: en la misma ea-
sa hay un potro de 4 aflea, a íe te cuartas y tres dedos 
de alzada, color bayo, cabos negros y muy bonito y 
trotador: San Miguel 171 á todas horas. 
«2465 6-3 
Por ausentarse su dueño para 
Europa, 
se vende en sesenta onzas oro una duquesa francesa 
en buen eetado; una magnífica pareja de caballos 
criolloa; un tronco de arreos de pareja, í l am»nte8 ; una 
limonera en buen estado. Se puede ver en Marianao, 
calle de Pluma n ú m e r o 8. In fo rmarán en Oficios 30, 
Habana, 2329 8-28 
J. 1 
MU Y B A R A T A SE V E N D E U N A E L E G A N -te cama camera de paliaandro con au magnífiao 
pabel lón de raso; un escaparate de eapejo: uno idem 
de caoba liso; un peinador; un lavabo; aillas y s i l lo-
neay una eacalera de mano y otroa muebles, sedan 
baratos v se alquila la casa en $68 oro. Mercad 103. 
2609 4-6 
q i ínce caballería'! de tierra, muy buena, del demoli-
do ingenio "Gigante", jurisdicción de Nueva Paz, en 
los Palos, tiene casa, una hermosa laguna y es tá 
sembrada de cañas, á legua y media del paradero de 
los Palos, buen camino: tmpondrán en la pe luquer í a 
de D . Quirico Vegas, Bernaza esquina á Mural la . 
C-311 26-18? 
E L C R I S T O 
M U B B L - E B I A 
D B F R A N C I S C O F B R N A N D B Z 
V I L L E G A S 89, 
entre A m a r g u r A y Teniente Rey. 
TELEFONO 714. — HABANA. 
Esta es la única caaa en la isla de Cuba que cuenta 
con 8,500 sillas para alquilar, tanto para fiestas do 
iglesia como para bailes, &.C. , pudiendo cumplimen-
tar loa pedidos por grandes qu§ estos seaa, Los pre-cios 89» tmms&ft Hratw* %m fó-GMs 
Para loo OASAZiZiOS 
No mas 
F U E G O 
ni 
C A I D A 
de P E L O 
REEMPLAZA al 




L a c u r a se hace á la mano en S m i n v t t o e , 
sin dolor y s in cortar ni afeitar el pelo. 
Farm'a G É N E A U , 275. Calle St-Honoré. PARIS 
V E N T O D A S U A S PAnMACIAS 
P É P S f N A M é O C A Í N A 
Los mas grandes m é d i c o s lian i 
Reconoc ido que el DIGESTIVO B0UTY/ 
'cura seguramente las Gastralgias,j 
Gastritis , Dispepsias, 
Gastro-Enteritis, Diarreas 
/rebeldes, V ó m i t o s de l embarazo,] 
( y todas las enfermedades de l Esíómago J 
y de l Intestino. 
6 8 toma en un v a s i t o da á l i c o r d e s p u é s 
de cada c o m i d a . 
~ T P Á R I S , Í 1 9 , r u e d ' A b o u k i r j ^ 
!. IJÜ5V[NTS 
J A R A B E 
E l IODO, combinado con 
los jugos de las plantas 
a n t i e s c o r b ú t i c a s , presta á 
losniñosenfermos los m á s 
grandes servicios para 
combatir las G/ándu/as de/ 
cuello. Raquitismo, Infartos escrofulosos, Enfer-
medades de la piel, Costras de leche, etc. 
Reemplaza con ventaja los aceites de h í g a d o 
de bacalao; no es solo un fíuidifícantB sino tam-
b i é n u n depurativo muy enérgico. 
PABÍS — 22 Y 19 BUB DllOUOT V KAltMACÍiS 
m 
5¡> 
representa exaclaincnlo el l i i cn ' ' ! con-
tenido en la e c o n o m í a . Expei1mentad$ 
por los pnncipales'inodicnfiiiw 'numlo, 
pasa inmcdialaincnte en la sa'iarre.no 
ocasiona eslremmienlo, no fatiga el 
e s t ó m a g o , no ennegrece los '.lientos. 
Tómense vainto gotas en esda comida. 
Exíjase la VerJadcra Marca. 
De Venta en todaa las Pharmacias. 
-Púr Eayor: 40 & ¿2, Rne Saint-Lazare, PARIS. 
F I R M A E N C A R N A D A de 
TESORO DE LAS MADRES VERDADEROS 
R 0 Y E R 
E L E C T R O - M A G N É T I C O S 
C O N T R A L A S C O N V U L S I O N E S 
T p a r a facilitar la. Dentición de los Niños. 
I/ . ' - ,Callares S o y e r son los unióos quo preservan verdaderamente 
los N Iños dotas Convulsiones ayudando al mismo tiempo la Dentlolon. 
Exíjase qun cada caja lleve la Marca do Fábrica arriba y la Firma : 
Providencia de los Niños H C T s r i E ü R . , Pbarmaclen, 2 2 5 , R u é St-Martln, P A R X S . — Deposito en todas Farmacias. 
E B I i 
Seoreto de Juveatud 
u m m i E B E 
P A R I S 
Seordto ¿Le Jimatud 
AGUA LAFEKRIÉRE | ; ACEITE LAFERRIERE 
Para el Tocador. . ^ ''r.i f: Para los Cabellos. 
POLVO L A F E R R I E R E 1 | H H ^ F ESENCIAS DIVERSAS 
Para el l ioslro. ^gy^jHSffiP^ Para el Pañuelo. 
P R O D U C T O S H i Q I E N I C O S para conservar fa Belleza del fíostro y del Cuerpo. 
la H a h m t a : 7 0 S £ S A R R A , y en las principales Ferínmerlas y Pelnqner/as da la ISLA it CUBA. 
D E S C O N F Í E S E D E L A S F A L S I F I C A C I O N E S 
E l J M E e j o r 
e l m a s D u l c e d e l o s J a b o n e s 
de L . L E G E A I T S 
W»"* Inventor del Producto VERDADERO y acreditado 
31 3 1 , H P l a c e d o l a . I W T Í i e l « 1 o i x i e , J = * E t 2 ? i s 
S E H A L L A E N TODAS L A S GASAS D E CONFIANZA 
E l J A R A B E de F O L L . E T es e l r e m e d i o p o r exee- T̂t̂ j 
l e t i c i a d e l dolor y áe\ insomnio, cua lqu ie ra q u e sea ^ ^ — ^ 
la c a u s a : GOTA, REUMA, JAQUKCA, tiñ£M 
NEURALGIA, FATIGA D E L " CEREBRO, ¡jk 
IRRITACIÓN NERVIOSA, TÓS, ASMA, fH 
1 BRONQUITIS, GR1PPE, INFLUENZA, elC. ¡W 
[ E l J A R A B E de F O L L E T procura K 
u n s u e ü o p ro ruudo a n á l o g o a l sueno & 
i i i o r m a l : s u empico no expone á n i n - m 
cuno de los i n c o n v e n i e n t e s de l opio P 
i o de la m o r f i n a . i k 
i, « E l J A R A B E de F O L L E T es la |B 
' m e j o r í o r m a de a d m i n i s t r a c i ó n del íf 
d o r a l ; su c o n s e r v a c i ó n es perfecta |k 
y , asi aconsejado, no i r r i t a e n l o m á s m 
m í n i m o el e s t ó m a g o . » S 
( F o r m u l a r i o de T e r a p é u t i c a . ) =r 
V E N T A (ÍN T O D A S I .AS F A U M \ C I A S Y E N P A U I S 
Casal.FRÉRl, A. CllAMPIGNY s C"S"*, 19, rué Jacob. W 
g ; í 2 5 g 0 O 0 « O O 0 0 O O 0 0 O 0 O 0 O 0 O O 0 0 O O 0 0 O 0 O 0 0 € > 0 0 0 0 O O 0 € > 0 0 O 0 O ^ i ¿ S ! S 
MAGNESIA AEREADA 
AWTIBIMOSA 
D E L 
LDÓ. D. JUAN JOSE MARQUEZ. 
Esta M A G N E S I A aereada inventada en 1830 y 
perfeccionada en 1810, tan conocida por todo ol m u n 
do, ha sido objeto do fijar la a tenc ión de aquellas per 
semas que ambiciosas, han trabajado, no ya para elabo-
rar magnesia con otros nombres que deade luego, no 
compiten con la nuestra, porque este es el resultado de 
los conocimientos de la ciencia del hombre que la po-
sée y del invento; sino de los falsifioadores que aún es 
más grave. 
L A M A G N E S I A D E J U A N J O S E M A K Q Ü E Z , 
que es la única que p r o d ú c e l o s efectos que se buscan, 
y al mismo tiempo laque su autor, único y exclusivo 
tiene privilegio do invención dado por el Gobierno Su-
premo de la Nación para todos los dominios espaQolee, 
es t ambién la que no debe confundirse con otra alguna. 
¡Ojo! se detal lan frascos. 
FABRICA: San Iguaci® ntím. 29.—Halmna 
Correo: Apartado 287. 
425 oU 26-10E 
R E C O N S T I T U Y E N T E 
331 Túnico 
mas enérgico quo deben usar 
los Convalecientes, los Ancianos, 
las Mugeres, 
los Niños débiles y todas las 
Personas delicadas. 
A L A 
J U G O D E C A R N E 
F O S F A T O D E C A l J 
Compuesto 
de sustancias absolutamente 
indispensables para la formación I 
y para el desarrollo 
de la carne musculár y de los i 
Sistemas nervioso y oseoso, | 
E l VINO de Vi AL es.la feliz C o m b i n a c i ó n de los Medicamentos mas activos para combatir á la { 
Anemia, la Clorosis, la Tisis, la Dispepsia, las Gastritis, las Gastralgias, la Diarrea atónica, la Edad 
cr i t ica , a l Ajamiento, á las largas Convalecencias, etc. En una palabra, á todos los estados de Lan-
guidez, de Enflaquecimiento y de Agotamiento nervioso á que se hal lan m u y fatalmente predis- 1 
puestos ios temperamentos de las personas de nuestra época.—Farmacia J.V1AL, 14,rne díBoiirI)on.l,íOS. 
I)é¡j6sito3 en I n H a h a n n : JOSÉ S A R R A ; — L O B £ y C y en todas las Farmacias y Srognerias. 
Maquixsaria i sg losa y am-sricami. 
Cuatro coutrífagus completas, bombas de vacío, 
máquina de vapor do 18 caballos de fuerza, tornos 
para metales, raoortador. taladros mecánicos , bamba 
de vapor, Davidson "donkoy" para alimentar ualdo-
ras y pa rá todos los usos, bombas de mano, motores 
do gas, raotorss para elevar agua. Calderos de segu-
r idad . Carritos para azúcar, arados, segudoras, he-
rramientas, manómetros , llaves de vapor y agua, ca-
ñerías, etc., eto. E n venta por A M A T y C?, comer-
ciantes é importadores do toda clase de maquinaria é 
implementos de agricultura. Teuiente-Key 31, Apar- » 
tadí 3*5.-HRt>ftB». 0 878 alt Mía ¡mp. del «'Diario ao la Marina." Bieig. i 
